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VORBEMERKUNGEN 
In dieser Reihe veroffentlicht das SAEG monatlich 
Angaben uber Preise der wichtigsten landwirt-
schaftlichen Erzeugnisse und Betriebsmittel sowie 
einiger verarbeiteter Erzeugnisse der Ernahrungs-
wirtschaft in der Gemeinschaft. 
Diese Veroffentlichung wurde in Zusammenarbeit 
mit den zustandigen Stellen in den Mitglieds-
landern ausgearbeitet, die dem SAEG auch 
regelmaBig den groBten Teil des Zahlenmaterials 
liefern. Allen, die mit Rat und Tat zum Gelingen der 
Reihe ,,Agrarpreise" beitragen, spricht das SAEG 
an dieser Stelle nochmals seinen Dank aus. 
Die Beilage zu Nr. 12/1971 enthalt erstmalig - mit 
zahlreichen graphischen Darstellungen versehe-
ne - Zeitreihen von 1961 bis 1970 fUr die meisten 
der in dieser Veroffentlichung monatlich auf den 
neuesten Stand gebrachten Preise. Diese langeren 
Zeitreihen werden kunftig einmal jahrlich in 
,,Agrarstatistik" veroffentlicht werden. 
Neben den Preisen (1) erscheint in dieser Reihe 
zweimal jahrlich der EG-lndex der Erzeugerpreise 
landwirtschaftlicher Produkte und zwar fUr das 
Kalenderjahr in Nr. 5, fUr das Wirtschaftsjahr in 
Nr. 10 (vgl. zur Methodenbeschreibung die Beilage 
zu Nr. 5/1971 dieser Reihe). 
( 1) Leser, die sich fiir Erzeuger- or.ler GroBhandelspreise weiterer 
Agrarprodukte interessieren. seien auf die Nummer 4 der 
Reihe .Agrarstatistik" der letzten Jahre verwiesen. Da die 
Merkmale dieser Prelse nicht harmonisiert worden sind, 
wurden die Preise nach Liindern und in der Landeswiihrung 
veroffentlicht. Die natlonalen Indices der Erzeugerpreise 
landw1rtschaftlicher Produkte sowie die natlonalen Indices 
der Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel werden 
in der gleichen Nummer veroffentlicht. 
REMARQUES PRELIMINAIRES 
Dans la presente serie l'OSCE publie mensuelle-
ment des donnees relevees dans les pays de la 
Communaute concernant les prix des principaux 
produits et moyens de production agricoles, ainsi 
que de certains produits transformes de l'industrie 
alimentaire. 
Cette publication a ete elaboree en collaboration 
avec les institutions nationales competentes qui 
d'ailleurs fournissent regulierement a l'OSCE la 
plupart des renseig_nements necessaires a la publi-
cation. L'OSCE fait a cet endroit ses remercie-
ments reiteres a tous ceux qui, par leur concours 
pratique et leurs conseils utiles, participant a la 
reussite de la serie «Prix agricoles». 
Le supplement au n° 12/1971 contient pour la 
premiere fois une retrospective - illustree de 
nombreux graphiques - de !'evolution de 1961 a 
1970 de la plus grande partie des series qui sont 
actualisees au rythme mensuel dans la presente 
publication. Ces series chronologiques seront a 
l'avenir publiees une fois par an dans «Statistique 
agricole». 
Outre les prix absolus (1), la presente publication 
contient deux fois par an l'lndice CE des prix a la 
production: l'indice par annee civile parait au 
numero 5 tandis que l'indice par annee de cam-
pagne figure au numero 10 (pour la description et 
la methodologie voir le supplement au n° 5/1971 
de cette serie). 
C') Le lecteur A la recherche des prix de certains autres produits 
agricoles A la production ou au stade de gros pourra se re-
porter utilement aux numeros .4. des dernieres annees de la 
serie •Statistique agricole• de l'OSCE. Les caracteristiques 
de ces prix n'ont pas ete harmonisees et par consequent ces 
prix sont publies en monnaie nationale et par pays. Les indices 
natlonaux des prix agricoles A la production et les indices 
natlonaux des prix des moyens de production sont publies 
dans le ml!me numero. 
v 
Das SAEG bemuht sich um standige Verbesserung 
und Erganzung der Preisreihen. Krltlschen Be-
merkungen und Anregungen der Leser sleht es 
mlt lnteresse entgegen. 
Verglelchbarkelt 
Der Grad der Vergleichbarkeit zwischen den 
veroffentlichten Reihen ist trotz erneuter Bemu-
hungen, die zusammen mit den zustandigen 
nationalen Stellen unternommen wurden, immer 
noch begrenzt. 
Jeder, der etwas von den Schwierigkeiten der 
Harmonisierung von Preisstatistiken weiB, wird 
einsehen, daB der angestrebte Grundsatz der 
,,ldentltat" bei der Produktdefinition und erst 
recht bei den ubrigen Merkmalen, wenn uberhaupt, 
erst nach vielen Jahren zu verwirklichen sein wird. 
Selbst die tur sich betrachteten nationalen Praise 
sind teilweise mit Vorsicht zu interpretieren, da 
sie auf den zeltllchen Verglelch abgestellt sind. 
So stellt das Stat1stische Bundesamt in seiner 
Veroffentlichung .,Praise und Preisindices tur die 
Land- und Forstwirtschaft" den absoluten Preisen 
folgenden Hinweis voran: .,Die Statistik der Er-
zeugerpreise und der Einkaufspreise fUr die 
Landwirtschaft ist wie die gesamte amtliche 
Preisstatistik in erster Linie auf den Nachweis von 
Preisveranderungen abgestellt. Deshalb sind ihre 
wichtigsten Ergebnisse Preisindices und Preis-
mel3zahlen und nicht etwa Ourchschnittspreise in 
absoluter Hohe. Soweit dennoch in diesem Heft 
absolute Praise veroffentlicht warden, konnen sie 
daher im allgemeinen nur als grobe Anhaltspunkte 
angesehen werden. Wirklich zuverlassige Angaben 
uber das absolute Preisniveau wurden andere 
Erhebungsverfahren und vor allem eine vial 
gr613ere Anzahl von Einzelpreisen (einzelner Be-
richtsstellen) voraussetzen." 
Solange die preisbestimmenden Merkmale noch 
zum Tail erhebliche Unterschiede von Land zu 
Land aufweisen, soll jedenfalls versucht warden, 
diese moglichst eingehend aufzuzeigen. Zu diesem 
Zweck veroffentlicht das SAEG in der Beilage zu 
Nr. 1 dieser Reihe einen ,,Katalog der prelsbe-
stlmmenden Merkmale" 1), dervor jeder Interpreta-
tion der Oaten sehr aufmerksam beachtet werden 
sollte. Um zu gewahrleisten, dal3 die Preiskriterien 
den neuesten Stand wiedergeben, wird im Laufe 
des Jahres auf etwa eingetretene - und uns be-
kanntgewordene - Anderungen hingewiesen 
werden. 
1) Die letzte Beilage erschien 1972. 
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L'OSCE s'efforce d'ameliorer et de completer con-
tinuellement les s~ries de prix. II attend avec ln-
terl!t des utlllsateurs des observations critiques 
alnsl que des suggestions. 
I 
Comparablllte ! 
Le degre de compa~abilite entre les series publiees 
est encore Ii mite f algre les efforts qui ont ete 
· renouveles, en liai on avec les institutions natio-
nales competentes. 
Taus ceux qui con aissent, tant soit peu, les diffi-
cultes liees a l'har~onisation des statistiques des 
prix, comprendron, que le prlnclpe ccd'ldentite» 
que nous nous ettori;:ons d'atteindre au niveau de 
la definition du prdduit et a plus forte raison au 
niveau des autres ~aracteristiques, ne sera pas 
obtenu avant de tre~ nombreuses annees, s'il doit 
meme etre atteint u7 jour. 
Meme les prix n~tionaux, consideres en soi, 
doivent parfois etre interpretes avec prudence, car 
ils visent a permettre la comparaison dans le 
temps. Ainsi, dans ~es publications sur les ccPrix 
et indices de prix pJur !'agriculture et la sylvicul-
ture» (.,Preise und ~reisindizes tur die Land- und 
Forstwirtschaft"), lei .,Statistisches Bundesamt" 
fait preceder les prir en valeur absolue de l'avis 
ci-apres: cc La statist1que sur les prix a la produc-
tion et les prix d'~chat dans !'agriculture vise 
essentiellement, co~me !'ensemble de la statis-
tique officielle sur les prix, a mettre en evidence 
.es variations de prik C'est pourquoi ses resul-
tats les plus importants sont des indices et rapports 
de prix et non pas p~r example des prix moyens 
en valeur absolue. Dtns la mesure ou des prix en 
valeur absolue figure t neanmoins dans le present 
fascicule, ils ne peuv nt done etre consideres que 
comme des donnees e reference approximatives. 
Des donnees vraiment sures concernant le niveau 
absolu des prix supposeraient d'autres methodes 
d'enquete et surtout ur nombre beaucoup plus im-
portant de prix particuliers (des points d'enquete)." 
Aussi longtemps que rrs caracteristiques determi-
nantes des prix pres~ntent de pays a pays des 
differences qui sont 1Parfois importantes, nous 
nous effori;:ons de les f~ire ressortir dans la mesure 
du possible. A cet effet l'OSCE publie un cccata-
logue des caracter1st1ques determlnantes des 
prlX» dans le Supplement au n° 1 de Cetta serie. 1) 
Avant toute interpretation des donnees, ii con-
viendrait de le consult~r tres attentivement. Pour 
assurer que les criteres de prix refletent la situation 
la plus recente, ii sera' fait etat en cours d'annee 
des modifications ~ui turont pu survenir et dont 
nous aurons conna1ssalce. 
'I le docoloc wpplOmooto ""l '" 1972. 
I 
In den Tabellen selbst werden in der fUr die Er-
Jauterungen vorgesehenen Spalte grundsatzlich 
nur noch zwei Preiskriterien in Kurzfassung ge-
geben: 
1. Produktdefinition. 
2. Handelsstufe und Frachtlage. 
GRUNDSATZLICH WERDEN SAMTLICHE PREISE 
OHNE MEHRWERTSTEUER VEROFFENTLICHT. 
Umrechnung In Rechnungselnheiten 
Die EWG-einheitlichen Preise werden in der 
,,Rechnungseinheit" (RE) festgesetzt; diese wurde 
mit der V.O. 129/62 als WertmaBstab im Rahmen 
der gemeinsamen Agrarpolitik eingetuhrt. Sie 
wird als Goldgewicht definiert. Bis zu den Wash-
ingtoner BeschlUssen Ober die Neuordnung der 
Wechselkurse vom 18.12.1971 war ihre Goldparitat 
identisch mit der des US-Dollar (1 RE = 0,88867088 
g Feingold = 1 US-Dollar). 
Die Umrechnung der in Landeswahrung angege-
benen Preise in RE erfolgt Ober die mit dem lnter-
nationalen Wahrungsfonds (IWF) vereinbarten 
Paritaten (gegebenenfalls pro rata temporis). 
Diese etwas willkOrliche Methode ist bei landwirt-
schaftlichen Preisen weniger bedenklich als in 
anderen Fallen, denn die in RE festgesetzten 
Preise mOssen zu den mit dem IWF vereinbarten 
Paritaten in die nationalen Wahrungen umgerech-
net werden. Dadurch kann wenigstens ein Ziel 
dieser Ver6ffentlichung erreicht werden: der Ver-
gleich der Entwicklung der tatsachlichen Preise 
mit den festgesetzten Preisen. AuBerdem ist dieses 
Verfahren gerechtfertigt, soweit die bei den laufen-
den Transaktionen anzuwendenden Wechselkur-
se - von auBergew6hnlichen Situationen abgese-
hen - nur in engen Grenzen von den mit dem IWF 
vereinbarten Paritaten abweichen k6nnen. 
Dies war zumindest bis zu den Washingtoner-Be-
schlOssen der Fall: die Schwankungsbreite der 
Wechselkurse um die Paritat betrug 0,75 % nach 
oben und unten. Durch diese BeschlOsse ist die 
Bandbreite auf 2,25 % vom ,,Leitkurs" in beiden 
Richtungen erweitert warden. Seit dem 24. April 
1972 dart jedoch der Abstand zwischen den 
Wahrungen von zwei Mitgliedstaaten 2,25 % (1) 
nicht Obersteigen. 
Diese Feststellungen andern jedoch nichts daran, 
daB dieses Verfahren grob ist. Denn die Parita-
l 11 Siehe EntschlieBung des Rates vom 21. Marz 1972 (Amtsblatt 
der EG Nr. C 38 vom 18.4.1972). 
Dans les tableaux, la colonne reservee aux expli-
cations concernant les prix ne comporte en prin-
cipe que deux criteres de prix sous une forme 
succincte: 
1. La definition du produit. 
2. Le stade de commercialisation et le point de 
livraison. 
EN PRINCIPE TOUS LES PRIX SONT PUBLIES 
HORSTVA. 
Conversion en unites de compte 
Les prix reglementes CEE sont fixes en unites de 
compte (UC). Le reglement CEE 129/62 a introduit 
l'UC comme instrument de mesure de valeurs 
dans le cadre de la politique agricole commune. 
Elle est definie par un poids d'or fin. Jusqu'aux 
accords de Washington du 18.12.1971 sur la re-
forme des cours de change, sa parite-or etait iden-
tique a celle du dollar-US (1 UC = 0,88867088 gr 
d'or fin = 1 dollar-US). 
La conversion en UC des prix indiques en mon-
naies nationales, s'effectue au moyen des parites 
declarees aupres du Fonds monetaire international 
(FMI), le cas echeant pro rata temporis. 
Le caractere arbitraire de cette methode est mains 
contestable lorsqu'il s'agit de prix agricoles que 
dans bien d'autres cas: en effet, les prix fixes en 
UC doivent etre convertis en monnaies nationales 
sur la base des parites declarees aupres du FMI. 
Cela permet au mains de confronter !'evolution 
des prix observes avec les prix reglementaires, ce 
qui est un des buts poursuivis par cette publica-
tion. De plus cette regle se justifie dans la mesure 
ou les taux de change qui s'appliquent aux trans-
actions courantes ne peuvent varier - sauf situa-
tion exceptionnelle - que dans les Ii mites etroites 
autour des parites declarees aupres du FMI. 
Cette justification valait au mains jusqu'aux ac-
cords de Washington: la marge de fluctuation des 
cours de change autour de la parite etait de 0,75 % 
vers le vaut et vers le bas. Par ces accords la marge 
a ete elargie a 2,25 % de part et d'autre du cccours 
central ... Cependant, depuis·le 24 avril 1972 l'ecart 
instantane entre les monnaies de deux Etats mem-
bres ne peut exceder 2,25 % (1). 
Ces constatations n'enlevent cependant pas le 
caractere rudimentaire et brutal d'un tel traitement. 
Outre le fait que les parites ne reflechissent pas 
necessairement les rapports du pouvoir d'achat 
1) Voir rt!solution du Conseil du 21 mars 1972 (JO des CE n° 
C 38 du 18.4.1972). 
VII 
ten spiegeln nicht unbedingt das Verhaltnis der 
Binnenkaufkraft der einzelnen Wahrungen wider. 
DarOber hinaus warden die Paritaten abrupt gean-
dert, wahrend die Situation, deren Wandlung sie 
Rechnung tragen sollen, sich allmahlich ent-
wickelt hat. 
Die Entwicklung der in dieser Reihe in RE ver-
offentlichten Praise ist somit gegebenenfalls das 
kombinierte Ergebnis der Entwicklung der in 
nationaler Wahrung angegebenen Preise und von 
Paritatsanderungen. 
Seit dem 21.12.1971 stellt sich die Frage, ob die 
Umrechnung in RE weiterhin Ober die mit dem 
IWF vereinbarten Paritaten erfolgen soil. Auf der 
Konferenz von Washington wurde namlich nur eine 
Obereinstimmung Ober einstweilige ,,Leitkurse" 
(,,central rates") erzielt. Nur die Vereinigten Staaten 
haben inzwischen mit dem IWF die neue Dollar-
paritat vereinbart. Diese ist am 8. Mai 1972 in Kraft 
getreten. 
In dieser Veroffentlichung werden die ,,Leitkurse" 
angewandt (ab 21.12.1971 ). Wir haben dieser Lo-
sung aus folgenden Erwagungen den Vorzug ge-
geben: 
Wie im letzten Abschnitt dargelegt wird, kann 
nicht Aufgabe dieser Veroffentlichung sein, 
Auskunft Ober die internationale Konkurrenz-
situation zu geben. 
Die Weiterverwendung der angemeldeten Pari-
taten ware tor die nicht dem Grenzausgleich 
unterliegenden Produkte unzulassig gewesen, 
so daB innerhalb einer gleichen Veroffentli-
chung ein verwirrendes Nebeneinander von 
zwei verschiedenen Umrechnungskursen vor-
gelegen hatte. 
Mit der Verwendung der ,,Leitkurse" wird die 
allgemein tor das SAEG geltende Regelung 
Obernommen. 
SchlieBlich hat jeder Benutzer die Gelegenheit, 
ihm geeigneter erscheinende Umrechnungen 
vorzunehmen, da die Praise auch in Landes-
wahrungen angegeben sind. 
Darstellung 
Die in den Tabellen Ober die Preisentwicklung 
angegebenen Veranderungsraten - gegenOber 
dem Vormonat oder dem gleichen Vorjahres-
monat - beziehen sich auf die in nationaler 
Wahrung (und nicht auf die in RE) ausgedrOckten 
Praise, um den Wirtschaftssubjekten ein wirklich-
keitsgetreues Bild der Entwicklung ihres eigenen 
Marktes zu vermitteln. 
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interieur des mo naies, des modifications de parite 
ont lieu a un ins~ant donne tandis que les situa-
tions dont ils dorvent tenir compte evoluen~ pro-
g ressivement. 
L'evolution de p~ix publies ici en UC est done, le 
cas echeant, le r<yultat combine de !'evolution des 
prix en monnaies nationales et du changement des 
parites. \ 
Depuis le 21.12.1 ~71 la question se pose de savoir, 
si la conversion ~n UC doit continuer a se baser 
sur les parites d~~larees aupres du FMI. En effet, 
a la conference 1.e Washington on n'est parvenu 
qu'a un accords r des cccours centraux .. (cccentral 
rates») provisoir s. Seuls les Bats Unis d'Ame-
rique ont entrete ps declare la nouvelle parite du 
dollar. Celle-ci es entree en vigueur le 8 mai 1972. 
Dans cette publi ation nous avons employe les 
«cours centraux• (a partir du 21.12.1971 ). Nous 
avons donne la reference a cette solution pour 
les raisons suivantes: 
- Comme ii ser~ expose dans la derniere partie, 
le but de cett! publication ne saurait etre de 
fournir des inf rmations au sujet de la situation 
concurrentiell internationale. 
Continuer a e player les parites declarees au 
FMI eOt ete in~missible a l'egard des produits 
non soumis a x montants compensatoires, de 
sorte que dan une meme publication on se 
serait trouve e
1
n presence d'une juxtaposition 
~~:::,::::"~: r:::u::::n:~.:::·:~:~:u::·: 
la regle qui ~aut, de fac;:on generale, pour 
l'OSCE. I 
. - Entin, les prix
1 
etant indiques egalement en 
monnaies nati~nales, ii est loisible a chaque 
utilisateur d'efrectuer lui-meme des conver-
sions qui lui pa aitraient plus appropriees. 
Representation 
Les pourcentages, de variation donnes dans les 
tableaux de !'evolution des prix - par rapport au 
mois precedent ou: au meme mois de l'annee pre-
cedente - se r~ferent aux prix exprimes en 
monnaie nationalei et non en UC afin de donner 
des pourcentages ~·evolution qui, pour les agents 
economiques en p(f! sence, correspondent aux rea-
lites de leur propr marche. 
In den jahrlichen und monatlichen graphischen 
Darstellungen werden die Werte jedoch in RE 
angegeben, um so die beobachteten Praise mit 
den festgesetzten Preisen vergleichen zu konnen. 
An den monatllchen Diagrammen kann der Leser 
somit leicht den durch Paritatsanderungen hervor-
gerufenen Bruch ablesen. 
NatUrlich muBte tur die Zwecke bestimmter Be-
nutzer die Entwicklung der Praise auch in der 
Landeswahrung graphisch dargestellt warden. 
Dies wurde eher den Vorstellungen der Benutzer 
in den einzelnen Landern entsprechen, die sich in 
erster Linie tur die Entwicklung der Praise in ihrer 
Landeswahrung interessieren. Hochstwahrschein-
lich wird sich das Verhalten der meisten Produ-
zenten auch mehr nach dieser Entwicklung richten 
als nach der Entwicklung der Praise in RE. 
Wann die graphische Darstellung der Praise in 
Landeswahrung - oder ahnliche Methoden -
auch tur bestimmte Zwecke unerlaBlich ist, wurde 
sie doch tur diese Veroffentlichung - zumindest 
vorerst - nicht als vorrangig erachtet. 
Benutzung dleser Prelsstatlstlken 
Diese Veroffentlichung hat im wesentlichen folgen-
de Ziele: 
Vergleich der (in RE ausgedruckten) Praise der 
wichtigsten Agrarprodukte zwischen den 
Landern der Gemeinschaft sowie mit den von 
der Gemeinschaft festgesetzten Preisen. 
Vergleich der (in RE ausgedruckten) Praise eini-
ger landwirtschaftlicher Betriebsmittel zwischen 
den Landern der Gemeinschaft. 
Zeitlicher (insbesondere monatlicher) Preis-
vergleich der wichtigsten landwirtschaftlichen 
Erzeugnisse (vorzugsweise auf der ,,Ab-Hof"-
Stufe) und Betriebsmittel sowie bestimmter 
verarbeiteter Produkte. 
Dagegen kann es nicht Zweck dieser Veroffentli-
chung Sein, AufschluB uber die Auswirkungen der 
Praise auf die Entwicklung des innergemeinschaft-
lichen Austauschs oder des Austauschs mit Dritt-
landern zu geben. 
Da die in dieser Veroffentlichung angetuhrten 
Preise hierzu jedoch mitunter herangezogen 
werden, erscheinen folgende Hinweise zweck-
maBig, die bei derartigen Fragestellungen zu be-
rucksichtigen sind: 
Beim Austausch mit Drittlandern bestehen tur 
die meisten Agrarerzeugnisse besondere Re-
gelungen, die vor allem Schwellenpreise und 
Les graphiques annuals et mensuels sont cepen-
dant etablis avec des valeurs en UC afin de pouvoir 
confronter les prix observes avec les prix regle-
mentaires. Pour les graphiques etablis au rythme 
mensuel, le lecteur peut done facilement isoler les 
ruptures liees a des changements de parite. 
II est bien certain que pour les besoins d'un certain 
nombre d'interlocuteurs, ii faudrait aussi illustrer 
les evolutions de prix en monnaie nationale. Les 
evolutions de prix que l'on obtiendrait alors 
seraient plus conformes a l'idee que se font les 
interlocuteurs nationaux. Ces derniers sont en 
effet plus sensibles aux evolutions en monnaie 
nationale des prix. II est tres vraisemblable, de 
plus, que le comportement de la plus grande 
partie des producteurs est plus lie a cette evolution 
qu'a !'evolution des prix en UC. 
Si ces illustrations en monnaie nationale - ou 
toute autre procedant du meme esprit - sont 
indispensables (a titre complementaire) a certaines 
fins, elles n'ont pas, - pour le moment - paru 
prioritaires pour cette publication. 
Utillsatlon de ces statlstlques de prlx 
Les buts poursuivis par cette publication sont 
essentiellement les suivants: 
permettre une confrontation des prix en UC des 
principaux produits agricoles entre nos six 
pays et avec les prix de la reglementation com-
munautaire; ·· 
comparer les prix en UC de certains moyens de 
production necessaires aux exploitations agri-
coles; 
comparer dans le temps (surtout mensuelle-
ment) les prix des produits agricoles (de prefe-
rence au stade «depart ferme .. ) et des moyens 
de production les plus importants ainsi que de 
certains produits transformes. 
Par contra, ta presente publication ne saurait avoir 
pour but de fournir des informations au sujet de 
!'influence des prix sur !'evolution des echanges 
intracommunautaires OU des echanges entre la 
Communaute et les pays tiers. 
Etant donne cependant que les prix presentes 
dans cette publication sont parfois utilises a de 
telles fins, ii parait necessaire de formuler ci-apres 
quelques observations dont ii faudrait tenir compte 
a ces occasions: 
Pour les echanges avec les pays tiers ii existe 
des reglementations speciales concernant la 
plupart des produits agricoles, qui fixent no-
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auf ihrer Grundlage berechnete Abschopfun-
gen festsetzen. Diese Abschopfungen andern 
sich entsprechend der Binnenmarkt- und 
Weltmarktlage sehr haufig. 
Im ubrigen ist - insbesondere fUr die jungste 
Zeit - als Folge wahrungspolitischer Maf3nah-
men die EinfUhrung des ,,Grenzausgleich-
Systems .. (1) zu beachten. Dieses wirkt sich un-
mittelbar auf den grenzuberschreitenden Ver-
kehr aus, und zwar sowohl auf den Austausch 
mit den Drittlandern als auch auf den innerge-
meinschaftlichen Austausch. Es sei kurz auf 
folgende Ereignisse und Maf3nahmen hinge-
wiesen: 
Im Anschluf3 an die Franc-Abwertung vom 
August 1969 wurden an den franzosischen 
Grenzen fUr bestimmte Erzeugnisse Aus-
gleichsbetrage gewahrt (bei Einfuhren) und 
~rhoben (bei Ausfuhren). Damit sollte ermog-
licht werden, statt der an sich sofort erfor.derli-
chen Anhebung der (in ffr ausgedruckten) 
franzosischen Agrarpreise deren allmahliche 
Angleichung - nach einem bestimmten Zeit-
plan - vorzunehmen (2). 
Mit der Freigabe des Wechselkurses in Deutsch-
land und den Niederlanden im Mai 197l wurde 
die EinfUhrung des Grenzausgleichsystems 
auch in diesen beiden Landern notwendig, da 
ihre Einfuhrpreise, den de-facto-Aufwertungen 
ihrer Wahrungen entsprechend, unter den ge-
meinsamen Preisen lagen (da die Paritaten 
nicht geandert wurden, blieben auch die fixier-
ten Preise in Landeswahrung unverandert). 
Damit sollte wiederum eine Verzerrung der 
Wettbewerbslage zwischen den Mitgliedstaaten 
und eine Verfalschung der Bedingungen fUr 
die Gemeinschaftsintervention verhindert wer-
den. 
Belgien, Luxemburg und ltalien gaben im 
August 1971 ihre Wechselkurse frei und damit 
wurde das Grenzausgleichsystem auch in die-
sen Landern eingefUhrt (fUr ltalien brauchten 
jedoch wegen des unbedeutenden floating-
Satzes der Lira keine Ausgleichsbetrage festge-
setzt zu werden). 
( 1) Folgende in dieser Veroffentlichung enthaltenen Produkte 
unterliegen dem Grenzausgleichsystem: Getreide. Wein, 
Weichweizenmehl, Zucker, Schlachtrinder, Schlachtschweine, 
Schlachtgefliigel, Milch, Butter, Kase, Eier, Olsaaten. 
( 2) Oa die EWG-fixierten Preise in RE festgesetzt werden, impli-
ziert bekanntlich jede Paritatsiinderung eines Mitgliedslandes 
eine Anderung dieser Preise in seiner Landeswiihrung: bei 
einer Aufwertung fallen, bei einer Abwertung steigen diese 
entsprechend. 
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tamment des tx de seu;1 et des pre1evements 
calcules sur I~ base des prix de seuil. Ces pre-
levements son modifies frequemment suivant 
la situation de marches interieurs et mondiaux. 
Par ailleurs, ii convient de ne pas perdre de 
vue - notam ent pour ce qui est de ces der-
niers temps - la mise en place des «montants 
compensatoire "· (1) Ce systeme est la conse-
quence des decisions prises en matiere de 
politique mone~ire. Ces mesures ont des inci-
dences directe au niveau des echanges aux 
frontieres: qu'i s'agisse des echanges avec les 
pays tiers, OU es echanges intercommunau-
taires. Rappelons brievement les evenements 
et mesures suiJants: 
Apres la devalJation du Ffr en aoOt 1969, des 
montants com~ensatoires ont ete accordes 
(subventions a f importation) et preleves (taxe 
a l'exportationl Ces mesures devaient per-
mettre aux prix~gricoles fran~ais (exprimes en 
Ffr) de s'adapt r progressivement (suivant un 
calendrier deter ine) a la nouvelle situation (2) 
et eviter ainsi yne hausse immediate de ces 
prix. \ 
La liberalisation1 des cours de change en Alle-
magne et aux Pays-Bas, en mai 1971, rendit ne-
cessaire, dans ces deux pays egalement, l'ins-
tauration d'un ~ysteme de compensations, vu 
que leurs prix ~ !'importation, par suite de la 
reevaluation de I fait de leurs monnaies, bais-
serent par rapport aux prix reglementes (les 
parites restant ipchangees, les prix exprimes 
en monnaie nationale demeuraient inchanges). 
Dans ce cas encore, ii s'agissait de prevenir une 
distorsion de la ~ituation concurrentielle entre 
les pays membres et une alteration des condi-
tibns d'interventibn communautaire. 
La Belgique, le l uxembourg et l'ltalie liberali-
serent leurs cou~~ de change en aoOt 1971, ce 
qui conduisit la ussi a !'institution d'un sys-
teme de compe sations pour ces pays (en 
raison du taux de. ccflottaison» peu important de 
la Lit, ii n'y eut dependant pas besoin de fixer 
des montants cotensato;res pour l'ltaUe). 
( 1) Les produits soumis A des •montants compensatoires• et 
dont les prix sont do{' nb dans cette publication sont: 
Cereales, vin, farine d ble tendre, sucre, bovins. porcins 
volailles, lalt, beurre, fro age, aiufs, graines oleagineuses. 
(2) Vu que les prix agricol fixes dans la CE sont exprimes en 
UC. chaque changeme t de parite dans un pays membre 
implique un changeme I de ces prix exprimes en monnaie 
nationale: ceux-ci bais ent lors d'une reevaluation et aug-
mentent lors d'une deva ation. 
lnfolge der unterschiedlich hohen de-facto-Auf-
wertungen in den einzelnen EG-Landern werden 
fi.ir diese auch Ausgleichsbetrage in unterschied-
licher Hohe berechnet (1). (Fur die Benelux-Lander 
werden allerdings einheitliche Ausgleichsbetrage 
berechnet, da diese beschlossen hatten, zwischen 
ihren Wahrungen die vor dem 9. Mai 1971 gelten-
den Bandbreiten aufrecht zu erhalten.) 
Als Konsequenz der Washingtoner BeschlUsse 
(vgl. das Kapitel ,,Umrechnung in Rechnungsein-
heiten") wurde der Grenzausgleich auf Frankreich 
und ltalien ausgedehnt. Seit diesen Beschlussen 
erklaren und rechtfertigen sowohl das AusmaB der 
Wechselkursschwankungen wie auch die Nicht-
Anmeldung neuer Paritaten fi.ir die Wahrungen 
derjenigen Mitgliedstaaten, die .. Leitkurse" fest-
gelegt haben, die Beibehaltung des Grenzaus-
gleichs. 
Seit dem 21.12.1971 spiegelten die in RE ausge-
druckten Preise der in den Grenzausgleich einbe-
zogenen Produkte ein entstelltes Bild der Wett-
bewerbslage wider (teilweise ist dies auch noch 
heute der Fall). Dies erklart sich dadurch, daB die 
Abschopfungen, Erstattungen und Ausgleichsbe-
trage mit Hilfe der (,,alten") Paritaten berechnet 
wurden (und teilweise noch werden). 
Der auf die Verwendung der alten Dollarparitat 
zuruckfi.ihrende Teil der Verfalschung wurde bei 
den Weltmarktpreisen am 9. Mai 1972 fi.ir das Ge-
treide beendet (fUr die anderen Produkte geschah 
dies stufenweise im Laufe des gleichen Monats). 
Die Umrechnungen sowie die Berechnung derje-
nigen Faktoren, die zum Schutz der Gemein-
schaftsmarkte gegenuber dem Weltmarkt beitra-
gen, warden namlich seitdem aufgrund der neuen 
Dollarparitat vorgenommen. Es verbleibt nur die 
auf die Kursschwankungen des Dollars und der 
Wahrungen der Mitgliedstaaten zuruckzufi.ihrende 
Verzerrung. 
Bei den gemeinschaftsinternen Preisen bleibt das 
Bild der Wettbewerbslage jedoch auch weiterhin 
vertalscht. Die wirtschaftlichen Folgen, die sich 
aus den Wechselkursschwankungen sowie daraus 
ergeben, daB die Umrechnung der in RE ausge-
druckten gemeinschaftlichen Praise in nationale 
Wahrungen aufgrund der ( .. alten") Paritaten er-
folgt, werden beim grenzuberschreitenden Aus-
tausch namlich durch den Grenzausgleich korri-
giert. 
( 1) Zu Modalitiiten der Berechnung der Ausgleichsbetriige vgl. 
insbesondere VO (EWG) 974171, Amtsblatt der Europiiischen 
Gemeinschaften Nr. L 106 vom 12.5.1971. 
E:tant donne que les reevaluations de fait dans les 
pays CE se faisaient a des degres differents, ii 
fallait determiner pour ces pays des montants 
compensatoires d'importance differente (1). (Pour 
les pays du Benelux on calcule toutefois des mon-
tants compensatoires uniformes, parce que ces 
pays avaient decide de maintenir entre leurs 
monnaies les marges de fluctuation qui etaient en 
vigueur avant le 9 mai 1971.) 
Depuis le 3 janvier 1972 des montants compensa-
toires sont appliques egalement a regard de la 
France et de l'ltalie, consequences des accords de 
Washington (voir chapitre «Conversion en UC»). 
Ce sont, depuis ces accords, !'amplitude des fluc-
tuations des monnaies et la non-declaration des 
nouvelles parites des monnaies des Etats membres 
ayant fixe «des cours centraux», qui expliquent et 
justifient le maintien du systeme des montants 
compensatoires. 
Depuis le 21.12.1971 les prix, exprimes en UC, des 
produits soumis aux montants compensatoires, 
ont donne et, en partie, donnent encore, une 
image deformee de la situation concurrentielle, 
car les prelevements, restitutions et montants 
compensatoires etaient (et en partie sont encore) 
calcules en utilisant les (ccanciennes,,) parites. 
Pour les prix mondiaux la partie de la deformation 
qui etait due a l'usage de l'ancienne parite du dollar 
a pris fin le 9 mai 1972 pour les cereales (et a des 
dates echelonnees au cours du mois de mai pour 
les autres produits), car les conversions et calculs 
des elements qui concourent a la protection des 
marches de la Communaute vis-a-vis du marche 
mondial sont dorenavant etablis a partir de la 
nouvelle parite du dollar. Seule demeure la partie 
de la deformation due a la fluctuation des cours 
de change entre le dollar et les monnaies des Etats 
membres. 
Concernant les prix interieurs, l'image donnee 
demeure cependant deformee. Les consequences 
economiques resultant de la fluctuation des taux 
de change ainsi que la conversion des prix regle-
mentes, exprimes en UC, sur la base des ( ccan-
ciennes») parites, en monnaies nationales sont 
corrigees, au niveau des echanges, par les mon-
tants compensatoites. 
<'J Au sujet des modalites de calcul des montants compensa-
toires, voir notamment Reglement (CEE) 974171, JO des 
Communautes europeennes N° L 106 du 12.5.1971. 
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Umrechnungskurse aulgrund der mlt dem IWF verelnbarten Parlliten •i 
Deutschland (BR) Fra ce Italia 
Zeitraum I P6riode 
1950 420,000 23,8095 350,000 28,5714 62500,00 0, 160000 
1951-1956 1 1 
12.8.1957 420,000 23,8095 
Kurse/Taux 0g August/aout 1957 395,161 25.3061 
_Ku_r_s_el_T_a_ux___,,Og=--K_J~~~~~~~~~~~~~__.:1~95~7~-4-~~~l-----1~~_;37_7~,2_33---+~2~6~,5~0~88~.__-+~--1-~--+-~~ 
Kurse/Taux Og WJ 195711958 411,945 24,2751 
29.12.1958 420,000 23,8095 
Kurse/Taux Og WJ 1958/1959 457,156 21,8744 
1.1.1959 493, 706 20,2550 
1960 
6.3.1961 400,000 25,0000 
7.3.1961 l l 
Kurse/Taux Og Miirz/mars 1961 403,226 24,8000 
Kurse/Taux Og KJ 1961 403,507 24,7827 
Kurse/Taux Og WJ 1960/1961 413,534 24,1811! 
1962-17.11.1967 400,000 25,0000 
18.11.1967 
21.11.1967 
Kurse/Taux Og November/novembre 1967 
Kurse/Taux 0g KJ 1967 
Kurse/Taux Og WJ 1967/1968 
1968 
11.8.1969 555,419 ~8,0044 
Kurse/Taux 0g August/aoOI 1969 553,512 8,6737 
27.10.1969 366,000 27,3224 
Kurse/Taux 0g Oktober/octobre 1969 394,516 25,3475 l 
Kurse/Taux Og KJ 1969 393,852 25,3903 517,884 9,3093 
Kurse/Taux Og WJ 1969/1970 376,992 26,5258 548,487 8,2320 
1970 366,000 27,3224 555,419 8,0044 
21.12.1971 349,872 28,5819 63134,2 0,158393 
Kurse/Taux 0g Dezember/decembre 1971 360,277 27, 7564 62 725,0 0, 159426 
Kurse/Taux Og KJ 1971 365,514 27,3587 62519,1 0,159951 
Kurse/Taux Og WJ 1971/1972 357,495 27 ,9724 62834,4 0,159148 
1972 349,872 28,5819 63134,2 0, 158393 
14.2.1973 
Kurse/Taux 0g Februar/fevrier 1973 
Kurse/Taux 0g KJ 1973 
Kurse/Taux 0g WJ 1972/1973 
14.2.1973 
19.3.1973 339,687 29,4389 
Kurse/Taux 0g Miirz/mars 1973 345,601 28,9351 
Kurse/Taux 0g KJ 1973 341,836 29,2538 
Kurse/Taux 0g WJ 1972/1973 346,970 28.8209 
Ab/il. partir du 19.3.1973 339,687 29,4389 
') Ab 21.12.1971: .. Leltkurse" fOr gewlsse Linder. 
Mille 1972 wurden die auf Grund dieser Leitkurse berechneten Umrechnungskurse revidiert und in dieser Reihe zu n ersten Male in der 
Nr. 10/1972 veroffentlicht. Diese Revision beruht auf einer Neuberechnung der zustandigen Direktion .. Allgemein Statistik", die die Kurse 
zunachst auf Grund der von den Landern erklarten Aul- oder Abwertungssatze ermittelt hatte. Nachdem im Mai 1l 72 die neue Goldparitat 
des US- Dollar mit dem IWF vereinbart worden war, ging sie von den Leitkursen aus. (Vgl. Reihe .. Allgemeine Stal stik" Nr. 7-8/1972, Seite 
18.) Wegen der geringfUgigen Auswirkungen dieser Berichtigungen wurde auf eine Ruckrechnung mit diesen euen Umrechnungsku-
sen bis Dezember 1971 verzichtet; sie werden vielmehr erst ab Juli 1972 angewendet. 
NB: Bei Paritatsanderungen wahrend eines Jahres wurden die Angaben fur das betreffende Jahr mit einem pro r ta temporis gewogenen 
Wechselkurs umgerechnet. OgWJ ~ Gewogener Durchschnitt Wirtschaftsjahr Juli-Juni. 
Frankreich: Der Einfachheit halber wurden die Kurse nicht in .. anciens francs" ausgedruckt. 
ltalien: Vor dem 30.3.1960 warder von der italienischen Nationalbank angemeldete Kurs 624,358 Lire fur einen ui -Dollar. Aus praktischen 
Grunden wurde jedoch stets der Kurs von 625 Lire IUr einen US-Dollar angewandt. 1 
Im Rahmen der gemeinsamen Agrarpolitik wurde die Rechnungseinheit in den Verordnungen des Rates Nr. 129 ( BI. vom 30.10.1962) und 
Nr. 653168 (ABI. L 123 vom 31.5.1968) definiert. (1 RE~ 0.88867088 g Feingold.) 
Taux de conversion bas6s sur les parltb d6clar6es au FMI *) 
Nede~and UEBL/BLEU United Kingdom l~and Oanmark USA 
Fl-100~~ ~~- 100FI Fb- 100~~ ~~-100Fb r- 100 ~~ ~~-100[ r-100~~ ~~- 100[ Dkr-100~~ ~~-100Dkr S-100~~ ~~- 100$ 
380,000 26,3158 5000,00 2,0000 35,7143 280,00 35,7143 280,00 690,714 14,4778 100,00 100,00 
362,000 27,6243 
365,484 27,3610 
365,205 27,3819 
374,230 26,7215 
362,000 27,6243 
41,6667 240,000 41,6667 240,000 
l l 750,000 13,3333 
38,2937 261.140 38,2937 261,140 710,476 14,0751 
36,4319 274,485 36,4319 274,485 697,374 14,3395 
39,3836 253.913 39,3836 253,913 726,836 13,7583 
41,6667 240,000 41,6667 240,000 750,000 13,3333 
--
352,281 28,3864 4865,72 2,05519 757,828 13,1956 108,571 92,1056 
358.551 27,8900 4952,35 2,01924 752,778 13,2841 103,041 97,0487 
361,707 27.6467 4995,95 2,00162 750,236 13,3291 100.258 99,7427 
356,875 28,0210 4929,19 2,02873 754,128 13,2604 104,520 95,6755 
352,281 28,3864 4865,72 2,05519 757,828 13,1956 108,571 92,1056 
120,635 82,8947 
115,033 86,9316 
119,181 83,9060 
113,099 88,4181 
120,635 82,8947 
·'--
*) A partlr du 21.12.1971: •cours centraux• pour certain• pays. 
Les taux de conversion calcules sur la base de ces cours centraux ont ete revises au milieu de 1972 et publies pour la premiere fois dans 
le No 10/1972 de la presente serie. Cette revision s·appuie sur les calculs de la Direction responsable •Statistiques Generales· qui avait 
d'abord determine les taux en employant les pourcentages de reevaluation ou de devaluation annonces par les pays. Apres la declaration, 
en mai 1972. de la nouvelle parite or du dollar US aupres du FMI. elle a pris comme point de depart les cours centraux. (Voir: serie .. statis-
tiques Generales•, No 7-811972, p. 18.) En raison de I' incidence minime de ces rectifications, I' on a renonce a recalculer jusqu'il decembre 
1971 l.es conversions ii I' aide de ces nouveaux taux; ceux-ci n'ont ete utilises qu'il partir du mois de juillet 1972. 
NB : En cas de changement de parite au cours d'une annee. la conversion des donnees a ete effectuee pour l'annee en question en appliquant 
un taux de change pondere ·pro rata temporis•. OgWJ = Moyenne ponderee annee de campagne juillet-juin. 
France: Pour simplifier les calculs, les taux n'ont pas ete exprimes en anciens francs. 
ltalie: Avant le 30.3.1960 le cours declare par la Banque d'ltalie etait de 624,358 lires pour 1 dollar US. mais pour des raisons pratiques on 
a toujours retenu le taux de 625 lires pour 1 dollar US. 
Dans le cadre de la politique agricole commune la definition de I' Unite de compte a ete donnee par les reglements du Conseil numeros 129 
(JO du 30.10.1962) et 653/68 (JO L 123 du 31.5.1968). (1 UC c 0,88867088 gramme d'or fin.) 
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Land I Pays 
OEUTSCHLAND (BR) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/ BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
-----
----- ·-- --- --
IRLAND 
DAN MARK 
Austauschverhiiltnlsse zwlschen den Wiihrungen aufgrund der ,,Leltkurse" bzw. Parltiiten 
Rapports etablls sur la base des cccours centraux» ou des parltes 
Stand am I Situation au 19.3.1973 
Wahrungseinheit I Unite monetaire 
100 OM= 100 Fir= 100 Lit = 100 FI= 100 Fb/Flx = 100 £ = 
OM I> 100,0000 61,15869 0,5380396 96,42501 6,981228 815,2481 
Ffr I> 163,5091 100,0000 0,8797435 157,6636 11,41494 1333,005 
Lit I> 18585,99 11366,95 100,0000 17921,55 1297,530 151522,0 
FI I> 103,7075 63,42617 0,5579876 100,0000 7,240059 845,4737 
Fb/Flx I> 1432,413 876,0449 7,706948 1381,204 100,0000 11677,72 
£ 
-I> ~12,2_66~Q_ l-J_.501850- .0,0659970- ---11,82769- -0,8563316- -100.0000-
£ I> 12,26620 7,501850 0,0659970 11,82769 0,8563316 100,0000 
Dkr I> 223,0960 136,4426 1,200345 215,1203 15,57484 1818,786 
100 £ = 100 Dkr = 
815,2481 44,82376 
1333,005 73,29091 
151522,0 8330,941 
845,4737 46,48561 
11677,72 642,0613 
-mu;oooo -~,498174 
100,0000 5,498174 
1818,786 100,0000 
Mehrwertsteuersatze / Taux de la taxe sur la valeur ajoutee 
Die Mehrwertsteuer (MWSt) au! den Erzeugerprelsen 
landwirtschaftlicher Produkte 
in den Landero der EG 
Regelsystem 1) 
·B. Besteuerbare Erzeugnisse und Steuersatze Giiltigkeitsdauerder Steuersatze _j~ P~riode d·application des taux 
seit/depuis seitldepuis 
1.1.1968 1.7.1968 
if 
!!l ErmliBlgter Satz: die meisten Erzeugnisse 5% 5,5% 
Normalsteuersatz: u.a. Weinmost, Dienst- 10% 11 % ,, 
leistungen c 
.. 
:c Ab 1. Januar 1970 hat der der Regelbesteuerung u 
l!l unterliegende Landwirt die Moglichkeit, von sei-
::I 
., ner Menrwertsteuerschuld (Ober die abzugs-
0 fahige Vorsteuer hinaus) den sogenannten Aul-
wertungsteilausgleich in Hohe von 3% seiner 
Umsatze abzuziehen. 
seitl seit/ seit/ seit/ 
depuis') depuis') depuis .. ) depuis .. ) 
1.1.1968 1.12.1968 1.1.1970 1.1.1973 
ErmliBlgter Satz: alle Erzeugnisse auBer 6% 7% 7,5% 7% 
Wein 
., 
u Mittlerer Satz: Wein 13% 15% 17,6% c -+ E 
~ 
') Diese Satze bezogen sich auf Praise ein· 
schlieBlich MWSt. 
.. , Diese Satze beziehen sich auf Praise aus-
schlieBlich MWSt. 
seit/depuis vom/du 1.1.1975 
1.1.1973 bis/au 31.12.1976 
ErmiiBlgter Satz: 
- Getreide (Ausnahme: Saatgut und .. risone"), 1% 3% 
.!!! Roh milch 
~ Risone. Frisch- und Trockengemiise. Kartof- 3% 
feln, frisches und getrocknetes Obst. Olsamen 
fiir Speiseiil. Oliveniil. Eier. Butter und Kase 
- Alie iibrigen nlcht hier aufgefiihrten Produkte. 6% 
seit/depuis seil/depuis seitldepuis 
1.1.1969 1.1.1971 1.1.1973 
,, 
a 
i ErmliBlgter Satz: die meisten Erzeugnisse 4% -+ -+ ,, 
., 
z Normalsteuersatz: Blumen, Zierpflanzen, 12% 14% 16% 
Blumenzwiebeln, Baumschulerzeugnisse 
seitldepuis 
., 1.1.1971 
::I 
'7 
·c;, 
Gi 
m ErmiiBlgter Satz: alle Erzeugnisse 6% 
e seit/depuis seit/depuis 
~ 1.1.1970 1.1.1971 
E 
., 
x ErmiiBlgter Satz: alle Erzeugnisse 4% 5% ::I 
.... 
La taxe sur la valeur ajoutee 
frappant les prlx a la production 
des produits agricoles dans les pays de la CE 
Regime normal•) 
Produits imposables et taux 
Taux redult: la plupart des produits 
Taux normal: entre autres mout de vin, 
services 
Depuis le 1er janvier 1970 l'agricul1eur soumis 
au regime normal peut deduire de sa dette fiscale 
TV A (outre la TV A payee sur les achats) un mon-
tan! compensatoire partiel de reevaluation qui 
s'eliwe A 3% du chiffre d'affaires de ses ventes. 
Taux redult: tous les produits sauf de vin 
Taux lntermedialre: vin 
') Ces taux s·appliquaient aux prix TVA comprise 
.. ) Ces taux s'appliquent aux prix hors TVA . 
Taux redult: 
- Cereales (sauf semences et •risone-), lait A 
l'etat natural 
-
Risone. legumes frais et sees, pommes de 
terre, fruits frais et sees, oleagineux pour huile 
alimentaire. huile d'olive. mufs, beurre et fro-
mages 
- Tous les autres produits non mentionnes ci-
dessus 
Taux redult: la plupart des produits 
Taux normal: fleurs, plantes ornementales, 
bulbes, produits des pepinieres 
Taux redult: tousles produits 
Taux redult: tousles produits 
N.B. Die AnQaben betreffen die Landwirtschaft in engerem Sinne. also nicht z.B. 
die Forstwirtschaft. Nur die wichtigsten Erzeugnisse werden beisplelhaft 
aulge!iihrt. 
N.B. Les donn~es concernent !'agriculture au sens restraint et non p. ex. la sylvi-
culture. Seu ls les produits les plus importants ont 6t6 mentionn6s a titre d'exem-
ples. 
11 Oas .. Regelsystem" fUr die Landwirtschaft ist ein vereinfachtes System gegen· 
Uber den Ubrigen Wirtschaftszweigen. 
11 Le •r6gime normal· en agriculture est un r6gime simplifi6 par rapport a celui qui 
est applicable aux autres secteurs tconomiques. 
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Pauschallerungssystem 
Erzeugnisse, die dem Pauschalierungssatz 
unterliegen 
Die meisten Erzeugnisse auBer u.a. 
Weinmost, Dienstleistungen 
Ab 1.1.1970 wurde als Aufwertungsteilaus-
gleich der Pauschalierungssatz von 5% auf 
8%erh0ht. 
Pflanzliche Erzeugnisse 
Tierische Erzeugnisse 
An Produzentenvereinigungen gelieferte 
Eier, Gefliigel, Schweine 
• Der Landwirt verkauft ausschlie8/lch MWSt 
und zahlt die seine Einkaufe belastende MWSI. 
Als Ausgleich erhalt er im Laufe des folgen-
den Jahres aufgrund von Belegen eine Riick-
erstattung in Hohe der angegebenen, auf 
seine Verkaufe zu berechnenden Satze. 
- Getreide (Ausnahme: Saatgut und .risone"), 
Rohmilch 
- Risone, Frisch- und Trockengemuse, Kartof-
feln, frisches und getrocknetes Obst, Orsamen, 
fur Speiseol, Olivenol, Eler, Butter und Kase 
- Alie iibrigen nicht hler aufgefiihrten Produkte 
Alie Erzeugnisse auBer Blumen, Zier-
pflanzen, Blumenzwiebeln, Baumschu-
lerzeugnissen 
Die meisten Erzeugnisse 
• Der Landwirt zahlt die seine Einkaufe be-
lastende MWSt. Seine Verkaufe unterliegen 
seit Einfiihrung der MWSt einem Satze von 
6%. Davon erhlilt der Landwirt vom Kaufer 
jedoch bis zum 31.12.1974 nur die angege-
benen 5% bezw. 5,5% als pauschalen Aus-
glelchsbetrag. Oen Rest schuldet der Kaufer 
demStaate. 
Die meisten Erzeugnisse 
Giiltigkeitsdauer der Steuersatze 
Periode d'application des taux 
seit/depuis 
1.1.1968 
5% 
seit/depuis • 
1.1.1968 
2% 
3% 
4% 
seit/depuls 
1.1.1973 
1% 
3% 
6% 
seit/depuis 
1.1.69 
4% 
seit/depuls 
1.1.1970 
8% 
seit/depuls • 
1.1.1969 
2,4% 
3,5% 
4,7% 
vom/du 1.1.1975 
bis/au 31.12.1976 
3% 
seit/depuis 
1.1.1973 
4,44% 
seit/depuis • seit/depuls • able\ partir du • 
1.1.1971 1.1.1971 1.1.1975 
5% 
seit/ depu is 
1.1.1970 
4% 
5,5% 6% 
seit/depuis 
1.1.1971 
5% 
ReglmE forfaltalre 
Prod1 its imposables au taux forfaitaire 
La plupi rt des produits sauf entre autres 
moot de lin, services 
Oepuis le 1.1.1970 le taux forfaitaire aete releve 
A titre de compensation partielle de reevalua-
tion, de 5 v. c\ 8%. 
Produits vegetaux 
Produits ~nimaux 
CEufs, vtlailles et pores livres a des 
groupe]ents de producteurs 
• L'agrlcu eur vend hors TVA et paie la TVA sur 
ses ach ts. En compensation, ii recoil au 
cours d l'annee qui suit, sur justification, 
un rembc ursement egal aux pourcentages in-
diques, ,pplicables au chiffre d'affaires de 
ses ventE~. 
- Cereares (sauf semences et •risone•), lait A 
l'etal nat)rel 
- Risone, egumes frals et sees, pommes de 
terre, fru ts frais et sees, oleagineux pour huile 
alimenta1 e, huile d'olive, ceufs, beurre et fro-
mages 
- Tous les autres produits non mentionnes ci-
dessus 
Tous les >roduits sauf les fleurs, plantes 
ornement; les, bulbes, produits des 
pepinierei 
La plupartf:es produits 
• L'agricult r paie la TVA sur ses achats. 
Oepuis l'i troduction de la TV A ses ventes 
sont frap ees d'une taxe de 6%. Jusqu'au 
31.12.1974' cependant, /'agriculteur ne rei;oit 
sur cette 1 axe, de la part de l'acheteur, que 
le montan forfaitaire compensatoire calcule 
successivement aux taux indiques de 5% 
puis de 5,! %. Le montant restant est du par 
l'acheteur 'l'Etat. 
La plupart c~es produits 
Die Mehrwertsteuer auf den Elnkaufsprelsen 
landwirtschaftlicher Betriebsmittel in den 
Landern der EG 
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Besteuerbare Erzeugnisse und Steuersatze 
ErmliBlgter Satz: Futtermittel (mit Aus-
nahme von Tapiokamehl und den meis-
ten Mineralfuttermitteln), Saat- und 
Pflanzgut, Nutz- u. Zuchtvieh, verschie-
dene allgemeine Wirtschaftsausgaben 
Normalsteuersatz: Die meisten Betriebs-
mittel 
ErmliBlgter Satz: HandelsdOnger, Vieh-
futter, Schlidlingsbekampfungsmittel, 
Nutz- und Zuchtvieh 
Mlttlerer Satz: Treibstoffe (nicht abzugs-
fahig) 
Normalsteuersatz: Maschinen und Ge-
rate, Dienstleistungen, Bau und Unter-
halt von Wirtschaftsgebauden 
• Oiese Siitze bezogen sich auf Praise ein-
schlieBlich Steuern 
•• Oiese Siitze beziehen sich auf Preise aus-
schlieBlich MWSt 
Nullsatz: 
Dienste von landw. Lohnunternehmen, 
Kredite an die Landwirtschaft, Pachten 
ErmliBlgter Satz: 
- Einzel- und Mischfuttermittel 
- Chemische Produkte fiir die Landwirtschaft 
(Oiingemittel, Pflanzenschutzmittel usw.), 
Saatgut, Nutz- und Zuchtvieh, Pharmazeutika, 
tieriirztliche U1enst1eistungen 
Normalsteuersatz: Treibstoff, Landma-
schinen und Garate, Baustoffe, die meisten 
Dienstleistungen 
Giiltigkeitsdauer der Steuersiitze 
Periode d'application des taux 
seitfdepuis 
1.1.1968 
5% 
10% 
seiV seiV 
depuis • depuis • 
1.1.1968 1.12.1968 
6% 7% 
13% 15% 
16'7'3% 19% 
seit/depuis 
1.1.1973 
0% 
1% 
6% 
12% 
seit/depuis 
1.7.1968 
5,5% 
11 % 
seit/ seit/ 
depuis •• depuis-
1.1.1970 1.1.1973 
7,5% 7% 
17,6% -+ 
23% 20% 
vom/du 1.1.1975 
bis/au 31.12.1976 
3% 
La taxe sur la valeur ajoutee frappant 
les prlx d'achat des moyens de production 
agricole dans les pays de la CE 
Produits imposables et taux 
Taux redult: Aliments des animaux (sauf 
farina de tapioca et la plupart des aliments 
mineraux), semences et plants, animaux 
d'elevage, divers frais generaux 
Taux normal: La plupart des moyens de 
production 
Taux redult: Engrais, aliments des ani-
maux, antiparasitaires, animaux d'ele-
vage 
Taux lntermedlalre: Carburants (non de-
ductibles) 
Taux normal: Materiel agricole, services, 
construction et entretien de bAtiments 
d'exploitation 
• Ces taux s'appliquaient aux prix taxes com-
prises. 
.. Ces taux s'appliquent aux prix hors TVA. 
Taux zero: Travaux agricoles a fat;:on: cre-
dits agraires, baux ruraux 
Taux redult: 
- Aliments des animaux simples et composes 
- Produits chimiques pour !'agriculture (engrais, 
antiparasitaires, etc.), semences, animaux 
d'elevage, produits pharmaceutiques, services 
veterinaires 
Taux normal: Carburants, materiel et ma-
chines, materiaux de construction, la plu-
part des services 
'J Das MWSt-System bestand fur bestlmmte nlchtlandwirtschaftllche Guler bereits vor 1) Ant6rieurement au 1-1-1968, le r6glme de la T.V.A. existait pour uncertain nombre 
dem 1.1.1968; es war jedoch nlcht aul die Landwirtschaft anwendbar. de produits (non agricoles), mais aucun agriculteur ne pouvait 6tre assujetti au r6gime 
delaT.V.A. 
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XVlll 
in den Landern der EG 
Besteuerbare Erzeugnisse und Steuersiitze 
Nullsatz: Tierarztliche Dienste, Kauf, 
Miete, Pacht von unbeweglichen GOtern 
(soweit nicht vom Hersteller verkauft) 
ErmiiBlgter Satz: HandelssOnger, Treib-
stoff (auBer Benzin), Viehfutter, Nutz- u. 
Zuchtvieh, Schadlingsbekampfungs-
mittel, Dienstleistungen 
Normalsteuersatz: Bau und Unterhal-
tung von Wirtschaftsgebauden, Benzin 
Normalsteuersatz +::!: ErmiiBlgter Satz: 
Elektrischer Strom 
Pharmazeutika, Dienste von Lohnunter-
nehmen 
Maschinen und Gerate 
ErmiiBlgter Satz: Viehfutter, Saatgut, 
Gasol, Dienstleistungen 
Diingemittel (seit 1.11.1971: 6%, vorher: 
18%) 
Mlttlerer Satz: Bau und Unterhalt von 
Wirtschaftsgebauden, fuel-oil, Petroleum 
Normalsteuersatz: Maschinen und Ge-
rate, Benzin, Schadlingsbekampfungs-
mittel 
ErmiiBlgter Satz: Viehfutter, Treibstoffe, 
Saatgut, Zucht- u. Nutzvieh, elektrischer 
Strom, gewisse Dienstleistungen (Anbau-
und Erntearbeiten, tierarztliche Dienste) 
Normalsteuersatz: Maschinen und Ge-
rate, Handelsdiinger, Schadlingsbekam-
pfungsmittel, Bau und Unterhalt von 
Wirtschaftsgebauden, gewisse Dienst-
leistungen (Transport) 
Gultigkeitsdauer der Steuersiitze 
Periode d'application des taux 
seit/depuis seit/depuis seit/depuis 
1.1.1973 1.1.1969 1.1.1971 
0 
4% 
12% 
4% 
12% 
12% 
seit/depuis 
1.1.1970 
4% 
8% 
14% 
14% 
4% 
14% 
seit/depuis 
1.1.1971 
6% 
14% 
18% 
16% 
16% 
-+ 
4% 
seit/depuis 
1.1.1971 
5% 
10% 
I 
I 
La taxe sur la valeur ajoutee frappant 
les prhc d'achat des moyens de production 
agrlcole dans les pays de la CE (suite) 
I 
I 
\ Produits imposables et taux 
Taux lro: Services veterinaires, achat, 
locatio , fermage de biens immobiliers 
(sauf v nte par le constructeur) 
Taux edult: Engrais, carburants (sauf 
essen~), aliments des animaux, ani-
maux 
1 
elevage, antiparasitaires, services 
Taux normal: Construction et entretien 
des btiments d'exploitation, essence 
Taux normal +::!: Taux reduit: Electricite 
ProduJs pharmaceutiques, travaux a 
fac;:on 
Materie agricole 
Taux rrdult: Aliments des animaux, 
semencr_s. gas-oil, services 
Engrais 1(depuis le 1.11.1971: 6%; avant: 
18%) 
Taux I ~termedialre: Construction et 
entretier de batiments d'exploitation, 
fuel-oil, 1>etrole 
Taux no mal: Materiel agricole, essence, 
anti para litaires 
Taux re• ult: Aliments des animaux, car-
burants. semences, animaux d'elevage, 
electricite, eau, certains services (travaux 
de cultu e et de recolte, services vete-
rinaires) 
Taux no mal: Materiel agricole, engrais, 
antiparai itaires, construction et entre-
tien de bAtiments d'exploitation, cer-
tains ser ices (transports) 
Pflanzliche Produkte 
Produits vegetaux 
en 
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WEICHWEIZEN - BLE TENORE 
Erzeugerpreise - Prix .-i la production 
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J A S 0 N D J F M A M J J A S 0 N D 
WEICHWEIZEN 
FRUMENTO TENERO 
1. ProcMrtdeftnlUon ~ I.~ i D6fln1Uon du produ~ ! j H . Prelse - Prix I 100 kg 
.;, 2. Handelsstuto und FrochUago ~~ ohne MWSI 
c Stade de commercialisation et point ~ 2 .. !I ~ ~ " -de Uvralson ,ea ·c ~ :> 0Wj 0Kj J F M A 
1972 35,98 36,95 36,60 37,05 3n1 37 73 
1. Ourchschnittsqualitiit, - OM 
deutsche StandardmaBe 1973 38,38 39,03 
" 2. ERZEUGERPREISE, lrel 
02 
c 
.!! niichste Verladestation 1972 10,064 10,S61 10.~1 10,SB9 10,692 10,m 
" 
RE 
J - UC 1973 10,970 11, 156 
Verlnderung In% gegenUber 
( Vormonat 
molsp-.n1 + 2,3 • 1,7 
Variation en"' par rapport au ( glelchem Votjahresmonat 
mtme mols de l'annn p,.c6dente + 4,9 • 5,3 
1. Qualite moyenne, standard 1972 Fir 49,44 .____ 51,63 51,SO 51,9J 52,ZC 
de qualite lrancais (decret 
1973 53,27 P.S. 75) 11 
3 2. PRIX A LA PRODUCTION, 1972 6,901 9,2'J6 9,27l 9,JSO 9,402 c lranco organisms stockeur RE ~ - UC 
... 1973 9,591 
VerAnderung In% gegenUber 
( Vormonat 
molsp-ent + 0,8 
Variation en% par rapport au ( glelchtm Vorjahmmonat 
mtme mols do l'annn p,.c6dentt + 3,2 
1972 6 981 7 009 7 180 7 160 7 115 1 on 
1. Qualitil media - Lit 
buona-mercantile 1973 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 21 
. I.co partenza azienda 1972 RE 11, 110 II, 102 11,J)j 11,342 11,270 11,202 
~ .____ UC 
197} 
Vorllnderung In"' gegenOber 
( Vorrnonat 
mols pr6c6dent 
Variation en"' par rapport au ( glelchem Votjahresmonat 
mtme mols de l'annn p,.c6dente 
1972 FI 3470 36 25 36.20 J6 00 36,55 37 30 1. Doorsneekwaliteit 
17 % vocht 1973 
2. TELERSPRIJZEN, 31 l! 9,723 110,200 10,276 . al boerderij 1972 RE 10,219 10,375 10,SB8 1:: 
-I UC 1973 
( Vonnonat 
Verllndtrung In"' gegenOber mols p-ent 
Variation en"' par rapport au ( glelchtm Vorjahmmonat 
mtmo mols de l'annn p,.c6dente 
1972 "85,9 496,8 "'18,0 48_8,0 490,4 500,9 
1. Oualite saine, loyale, 
-
Fb 
marchande - normes CEE 1973 5J4,3 532,0 :! 41 i 2. PRIX A LA PRODUCTION, depart lerme 1972 RE 9,8SB 10,210 10,029 10,029 10,079 10,2gi, ~ - UC 
" i 1973 10 981 1n OU Vonnonat 
Verllnderung In"' gegenOber ( molap-ent + 2,8 
- 0,4 
Variation en"' par rapport au ( glelchtm Vorjahmmonat 
mtmo mola da l'annH p,.c6dtnte + 9,5 + 9,D 
1972 470,0 480,0 470,0 470,0 470,0 47n,o 
1. Oualite moyenne, Fix 
standard luxembourgeois 1973 480,0 480,0 480,0 
!!' 2. PRIX A LA PRODUCTION, 50 
" 
.8 depart lerme 1972 RE 9,535 9,865 9,659 9,659 9,659 9,659 E 
-
= 
UC 
. 9,865 9,865 9,865 _, 
Vormonat 
Vl'llndorung In"' gegenOber ( mola p-.nt 0 0 o,o 0 0 
Variation en"' par rapport au ( glolclltm v. jahmmonat 
mtmo mola do l'annn prtc6dentt + 2, 1 + 2, 1 • 2,1 
N.B. Die Bellage zum Heft 1/1972 dleser Reihe enthllt elne detallllerte Darstellung der prelsbestlmmenden Merkmale. 
Le suppl6ment au cahler n° 1/1972 de la prtsente 16rl1 contlent la description d6talll6e des caract6rlstlques 
d6termlnantes des prlx. 
Quellenverzeichnis siehe letzte Seite - Sources voir dernittre page. 
M J J 
37.99 37,95 37 78 
10,8SB 10 18~ 10,798 
;2,91 52,Cjl. ~.Z3 
9,526 9,Sll 9,764 
7 029 6 82J 6 702 
11, 134 10,808 10,615 
. 
505,5 5'l3,2 S03,0 
10,389 10,342 10,338 
470,0 470,0 480 0 
9,659 9,659 9,865 
A s 
35,37 l5,45 
10, 109 10, 13Z 
49,07 49,77 
8,eJ5 8,%1 
6 829 6 877 
10,817 10,893 
35,25 36, 10 
10,006 10,247 
483,0 486,9 
9,927 10,007 
480,0 480,0 
9,865 9,865 
BLE TENORE 
ZACHTE TARWE 
sans TVA 
0 N D 
35,Cjl. 36,66 37,53 
10,m 10,478 10,7Z7 
S0, 19 51,38 52,83 
9,036 9,251 9,512 
7 OOO 7 154 7 174 
11,088 11,3J1 11,363 
36,70 37,85 39 30 
10,418 10, 74 11, 156 
493,0 500,8 519,4 
10, nz 10,292 10,675 
4RO,O 480,0 480,0 
9,865 q,865 q,865 
3 
GERSTE ORGE 
Erzeugerpreise - Prix a la product1011 
RE-UC/100 kg 
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J F M A M J J A s 0 N D J F M A M J J A s 0 N D J F M A M J J A s 0 N D 
GERSTE 
ORZO 
1. ProduktdefinlUon ·~ ~ l Dtlfinltlon du prodult I .c Prelse - Prix I 100 kg ! i 2. Handelsstule und Frechtlage 1 "' ohne MWSI ~ c Stade de commerclallsatlon et point 1 ~ ~ de llvralson 0 ~ 0Wj "Kl J F M A 
1972 32, 11 33, 18 n,08 33,14 33,19 34, 14 1. Futtergerste ,___ DM 
Ourchschnittsqualitat, 1973 34,32 34,68 deutsche StandardmaBe 02 ~ 
.9 2.ERZEUGERPREISE, lrei 1972 8,982 9,483 9,455 9,557 9,657 9,758 .c nachste Verladestation RE J - UC 9,809 9,912 1973 
Vonnonat 
Verlnderung II\% gegenuber ( mols p-ent 
• 2,3 • 1 ,0 
Variation en% par repport au ( glelchem Vorjahresmonat • 3, 7 • 3, 7 
mtme mols de l'annjo plictdente 
1 Orge de mouture, 1972 I---- Fir 45,02 50,41 50,21 19,92 50,15 
moyenne des qualites 
1973 45,42 commercialisees 11 
m 2. PRIX A LA PRODUCTION, 1972 8, 106 9,076 9,010 8,988 9,083 u lranco organisme stockeur RE c ,___ :. UC 
1973 8, 178 
Vorrnonat 
Vorlnderung In% gegenOber ( mots p-nt - 1,0 
Varl•llon on% par repport au ( glelchem Vorjahresmonat 
mtme mols do l'annn pnl.,.dente - 9,9 
1. Orzo vestito ~ Ut 6 167 6 356 6 217 6 179 6 230 6 350 
qualitil media, 1973 buona- mercantile 21 
2 PREZZI ALLA PRODUZIONE, 1972 RE 9,815 10,067 9,818 9,788 9,868 10,032 
.! I.co partenza azienda ~ I---- UC 
1973 
Vormonat 
Verlnderung In% gegenuber ( mol1 pn!cjdent 
Variation en% par repport au ( glelchtm Vorjahresmonat 
mtme mol1 de l'en• pnlc6dente 
1972 31,95 33,60 n,60 31, 10 31,50 35,05 
1. Ooorsneekwaliteit ,___ FI 
17 % vocht 1973 
2 TELERSPRIJZEN, 31 ~ al boerderij 1972 RE B,;153 9,5Je 9,538 9,680 9, 193 9,950 ~ j ,___ UC 1973 
( Vormonat 
Verlnderung In% gegenObe! mols p-ent 
Variation en% par repport au ( gltlchem Vorjahresmonat 
mtme mols de rannn pn!cjdente 
1972 450,5 158,8 161,2 160,1 158,5 167,8 
1. Oualite salne, loyale, - Fb 
marchande - normes CEE 1973 176,5 461,3 
" 
41 f 2. PRIX A LA PRODUCTION, depart ferme 1972 RE 9, 139 9,129 9,479 9,462 9,123 9,614 
-J UC 1973 9,?93 9,481 f Vormonat 
Verlnderungln%gegen0ber ( molsp-nt + 1,0 
- 3,2 
Variation on% par repport au ( glolchlm Vorjahresmonat 
mtme mols de l'IMM plictdente + 3,2 • 0,2 
1972 420,0 130,0 420,0 420,0 420,0 426,o 
1. Qualite moyenne, ,___ Fix 1130,0 standard luxembourgeois 1973 130,0 430,0 
e 2. PRIX A LA PRODUCTION, 50 ~ 
.8 depart ferme 1972 RE 8,521 8,837 8,632 8,632 8 632 8 632 E ,___ 
:: UC 
3 8,831 8,837 8,837 
Vormonat I Ve!'lnderung In% gegonOber ( moll p.-t o,o 0 0 0,0 
VartatJon II)% par repport au ( glolchelll Vorjahresmonat 
mime moll de l'ann6e pnlcjdento + 2,4 + 2,4 + 2,4 
H.B. Die Bell1g1 zum Heft 1/1972 dl11er Reihe enlhllt tine detallllerte Daratellung der prelsbesUmmenden M1rkmal1. 
Le 1uppltm1nt au cahler n° 1/1972 de la prtsente 16rle conUent I• description d6talll61 dll car1ct6rl1Uque1 
d6termln1nte1 des prlx. 
Quellenverzelchnls slehe letzte Salte - Sources voir dernl6re page. 
M J J 
34,28 34,31 33,04 
9,798 9,823 9,443 
50,57 18, 17 17,70 
9, 105 8,673 8,588 
6 516 5 993 5 973 
10,321 9,193 9,161 
175,9 166, 1 
-
9,781 9,579 
-
120,0 120,0 430,0 
8,632 8,632 8,837 
A s 0 
31,83 31,81 32, 18 
9,098 9,092 9, 198 
15,05 15,05 11,93 
8, 111 8, 111 8,089 
6 297 6 539 6 700 
9,974 10,357 10,612 
32,95 33,85 33,80 
9,353 9,609 ,595 
435,8 11\,5 118,3 
8,957 9, 138 9,213 
13C,O 430,0 430,0 
8,831 8,831 8,831 
ORGE 
GERST 
sans TVA 
N D 
32,66 33,55 
9,335 9,589 
46,21 17,31 
8,3<5 8,518 
6 700 6 580 
10,612 10,122 
33 80 I 35,15 
9,59!i 9,978 
156,3 171,7 
9,378 9,691 
430,0 430,0 
8,837 8,837 
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HAFER - AVOINE 
Erzeugerpreise - Prix a la production 
1 73 19 1 
6 t-------~---------~--........ ~---------~""--+---"~...._ ......... __..___.__...~...._--__,~-----~+-----~--......... ~---------~...._ ......... ~-------t 
JFMAMJ JASONDJFMAMJ JASONDJFMAMJ JASOND 
HAFER 
AVENA 
1. Produktdeflnitlon 
l O.flnltlon du prodult ! !~ .§ H 
~ 2. Handelsstulo und Frocht11g1 .. I n ohne MWSt Stade do commercialisation at point ~ ~ 2.., dellvralson ,~ ·E 3::> 0Wj 0Kj 
197Z l0,9Z 31,6• 
1. Durchschnittsqualitat, 
.,_____ DM 
deutsche StandardmaBe 197' 
~ 2. ERZEUGERPREISE, lrei 02 
~ nachste Verladestation 197Z 8,6•9 9,0•3 .c RE 
J .,_____ UC 1973 
Vormon11 
Varlndorung In% gogonOber ( molsp-ent 
Venation en% par ropport au ( glelchlm Vorjahrnmonat 
mtma mol1 de l'annn prt.,.dante 
1972 
Fir 38,86 .,_____ 
1. Moyenne des qualites 197} 
commercialisees 11 
g 12. PRIX A LA PRODUCTION 1972 RE 6,997 .,_____ 
~· UC 
"": 1913 
Vormonll 
Verlnderung In% gegenOber ( molsp-ent 
Variation en% par rapport au ( glelchem Vorjahrnmonat 
mtma mols d1 l'a,nn6e pr6c6donte 
1972 5 829 5 932 
1. Qualit~ media, - Lit 
buona-mercantile 1973 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 21 
.! I.co partenza azienda 1972 RE 9,2?7 9 l'J6 
I! 
,.____ 
UC 
1973 
Vorrnonat 
Verlndorung In% gogonOber ( mol1p-ent 
Vartatlon on% par ropport au ( glelchom Vorjahrosmonaf 
memo mols di l'ann6e pr6.,.dento 
1972 28,40 30,50 FI 1. Doorsneekwaliteit ,.____ 
16 % vocht 197} 
2 TELERSPRIJZEN, 31 ~ 8,658 
. al boerderij 1972 RE 7,958 
'I: .,_____ 
I UC 1973 
( Vormonll 
Verlnderung in% gogonOber moll p-ent 
Vartatlon on% par ropport au ( glalchlm Vorjahrnmonll 
mtma mol1 di l'ann6e prt.,.donto 
fil. Fb 381,0 396 • 1. Qualite saine, loyale, 
marchande - normes CEE 197l 
" 
41 
'" 2. PRIX A LA PRODUCTION, ;! depart lerme 1972 RE 7,851 8, 147 
l ----- UC 
'" 
1973 
;! ( Vonnonat 
Varlndorung In% gogonOber moll p-.n1 
Vartatlon en% par ropport au ( gfofchom Vorjahrnmonll 
mtmo molscte l'annn P"°'donto 
1972 400,C 410,0 
1. Qualite moyenne, - Fix 
standard luxembourgeois 1 973 
e' 2. PRIX A LA PRODUCTION, 50 8 depart lerme 1972 RE 8, 115 8,426 ~ - UC 
~ 
... 
( Vormonll 
Vl'lndlrung In% gogenuber mo11 p-ont 
Varlltlon en"' par ropport IU ( glelc:ham Vorjahrnmonll 
mtma mol1 di l'ann6e P"°'dante 
Preise - Prix I 100 kg 
J F M A M J J 
31,17 31,69 lZ,05 lZ.•1 3235 lZ Z6 31 Z5 
ll,98 34,64 
8,99' 9,057 9, 160 9,Z63 9,Z46 9,Z20 9,218 
9,712 9,!lll 
• 4,0 • 1,9 
+ 8,0 • 9,3 
39,26 38,04 37,35 39,54 38,90 38,21 31 81 
•5,04 
7,069 6,8•9 6,725 7, 119 7,004 6,879 6,807 
8 10Q 
• 4,7 
• 14,7 
5 783 5 877 5 840 5 743 5 84• 6 628 H03 
9, 160 9,309 9,251 9,097 9,257 10 499 8 175 
29,50 29,80 30,20 l1,55 . 
8,374 8,4~9 8,573 8,956 . 
388, 1 >'31,5 380,0 397,l ~00,5 391,8 
-
462,l 454,6 
7,976 7,841 7,810 8, 165 8,231 8,052 
-
9,501 9,343 
• l,9 
-1,7 
• 19, 1 +19,2 
400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 410,0 
410,0 410,0 410,0 
8,221 s,221 8,221 8,221 8,121 8,221 8,416 
8,416 s,426 8,426 
o.o o,o 0,0 
• 1,5 • 2,5 • 2,5 
N.B. Die Benage zum Heft 1/1972 dleser Reihe enthltt elne detallllerte Darstellung der prelsbestlmmenden Merkmale. 
Le suppl6ment au cahler n" 1/1972 de la pr6sente s6rte contlent la description d6talll6e des caract6rlstlques 
d6termlnantes des prlx. 
Ouenenverzeichnis siehe letzte Seite - Sources voir derni6re page. 
A s 0 
l0,l9 JO, 10 l0,6Z 
8,686 R,60l 8,752 
J6 85 36,54 37,17 
6,635 6,579 6,800 
5 701 5 889 5 941 
),030 9,328 9,•11 
' 
18,95 lO, 15 l1,45 
8,219 8,558 8,918 
385 0 38~,l 394,1 
7,912 7,980 8, 102 
410,0 410,0 410,0 
8,426 8,416 6,426 
AVOINE 
HAVER 
sans TVA 
N D 
31, .. lZ,66 
8,986 9,335 
l9,'D 4l,02 
7,01't 7,745 
5 938 6 3')8 
9,•05 10, 134 
32,00 34,70 
--
--9,C~4 9,650 
408,8 445,0 
8,401 9, 146 
410,0 410,0 
6,416 6,416 
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HARTWEIZEN - BLE OUR 
Erzeugerpreise - Prix a la production 
nd 0 ...... -1----1 
0 t.-
1 73 
J FMAMJJASONDJFMAMJ JASONDJFMAMJ J ASOND 
HARTWEIZEN 
FRUMENTO DURO 
1. Produktdefini!lon ~ ! -~ ~ 06finilion du prodult ! I ·ii Preise - Prix I 100 kg 0.. 2. Handelsstufe und Frachtlage ao sans TVA 
" 
~ § E ~ Stade de commercialisation et point ~ l i~ de livralson 3\::> 0Wj 0Kj J F M A M 
j1. 
197Z 76,60 81,99 79,76 80,,0 80,66 80,68 
Moyenne des qualites 
,____ Fir 
commercialisees 197} 81,40 
2. PRIX A LA PRODUCTION, 
11 
ll franco organisme stockeur 197Z RE 14, 151 14,762 14,}64 14,476 14,522 14,5Z6 c ,____ 
-
.t UC 197} 14,656 
Vonnonat 
Verlnderung In% gegenOber ( molsp-an1 + 1,0 
Variation en '!lo par rapport eu ( glalchem VorjahnlSlllOl181 
mlma mots de l'ann6e pr6a!dante - 0,7 
1972 10 116 10 184 10 454 10 ~8} 10 460 10 }12 10 101 
1. Oualita media, 
,____ Lit 
buona-mercantile 197} 
21 
2. PREZZI ALLA 
.! PRODUZIONE 1) 197Z RE 16,099 16, 1}1 16,559 16,605 16,569 16,}}4 16,000 
'ii f. co partenza azienda 
~ UC 
= 
Vonnonat 
Verlnderung In% gegenOber ( mots p-..1 
Variation en '!lo par rapport eu ( glelchem Vorjahresmonat 
mime mola do l'ann6e Pr6a!dente 
•) Entgegen der entsprechenden Angabe im .. Katalog der preisbestlmmenden Merk.male" (Beilage zu Nr. 111972 dieser Reihe, 
S. 17, Ziff. 8) ist ab Nr. 5/1972 die Produktionsprlmie Im Praise einbegriffen. 
Contralrement l l'indication correspondante du •catalogue des caract6ristiques d~termlnantes d~s prix• (supp16ment au 
n° 1 /1972 de la pn~sente s6rle, p. 17. chitfre 8) la prime • la production est incluse dans le prix • partir du n° 5/1972. 
H.B. Die Bellage zum Heft 1/1972 dleser Reihe enthllt elne detaRllerte Darstellung der prel1bestlmmenden Mertunale. 
Le 1uppl6ment au cahler n° 1/1972 de la prbente 16rte contJent la description d6talll6e des caract6rlstlques 
d6termlnante1 des prlx. 
Ouellenverzelchnls slehe letzte Seite - Sources volr deml6re page. 
J J 
78, 56 86,60 
14,1,, 15,592 
9 580 ~ 569 
15, 174 15, 157 
A s 
79, 18 79, 1Z 
14,256 14,245 
9 85} 10,0}1 
15,606 15,888 
BLE DUR 
DURUM TARWE 
ohne MWSt 
0 N D 
81,06 81,11 80,6} 
14,594 14,60} 14,517 
10 265 10 }90 10 657 
16,Z59 16,457 16,880 
9 
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MAIS MAiS 
Erzeugerpreise - Prix a la production 
De tsc Ian 
Fr nee 
lta ia 
Ne erl nd 
Be giu 
Lu em our 
....... 
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MAIS 
GRANOTURCO 
1. Produktdeflnltlon 
l o.lflnitlon du produit . 
.. 
~ 1.~ j H I 2. Handelsstufe und Frachtltge C>O ohne MWSt l! c E ~- ~~ Stade de commarclallsation et point j ! l dt llvralson ;!::> 0Wj 0Kj 
I 
1972 ••,23 
>---- Fir 
1. Moyenne des qualites 197} 
commercialisees 
11 
Ji 
2. PRIX A LA PRODUCTION, 1972 7,963 franco organisme stockeur RE ~ 
UC 
197} 
Vormonat 
Varlnderung In% gagenUber ~ mols prtc6dent 
Variation en% par rapport au j glalchtm Vorjahresmonat 
ma me mols de rannee P'*°'dente 
-· 
~ 5 8'7 6 OJ9 Lit 
1. •lbrido .. e •nostrano• 197} 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 21 
.!! I.co partenza azienda 1971 RE 9,305 9,565 
.. 1-- UC 
"' 1973 
Vonnonat 
Vtrlndtrung In"' gegenOber ( mol•P'**•nt 
Variation en% par rappon au j glalchtm VO<jahresmonat 
mame mols de l'annH P'**•nto 
Preise - Prix I 100 kg 
J F M A M J J 
'4,82 •5,15 •5,89 •6,•8 •7,35 •1,60 •1,68 
•7,61 
8,070 8, 1'7 8,?61 8,J6B B,51'.i 8,570 8,755 
8,571 
• o,3 
+ 6,1 
5 791 5 797 5 797 5 855 6 o•3 6 155 6 1•1 
9, 173 9, 18J 9, 183 9,m 9,572 9,750 9,885 
N.B. Dia Bellaga zum Heft 1/11172 dle11r Reihe enthllt alne detallllerte Darstellung der prelsbestlmmenden Markmale. 
La 1uppl6ment au cahler n" 1/1972 de la pr•aente 16rla conUent la description d6talll•a des c1r1ct6rl1tlqu11 
dtUermlnantea des prlx. 
Ouenenverzelchnls siehe letzte Selte - Sources voir dernl(l:re page. 
A s 0 
•1,61 •6,80 •5,0l 
8,571 886 e, 107 
6 l62 6 J61 5 9'.J 
10,0'7 10,077 9,3:,C 
N 
•68 
9,367 
5 9\1 
9,•11 
MAIS 
MAIS 
sans TVA 
D 
•1,•a 
9,5•s 
6111 
9,8)5 
11 
REIS - RIZ 
Erzeugerpreise - Prix a la production 
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J F M A M J J A s 0 N D J F M A M J J A s 0 N D J F M A M J J A s 0 N D 
REIS 
RISO 
1. Produktdellnltlon ~ 1 0.finltlon du prodult ! j l~ ~ ~ Preise - Prix I 100 kg 
2. Handelsstufe und Frachtlage .. 0 ohne MWSt 
" 
.! § E c Stade de commercialisation et point ~ i -.., j ~~ de livralson .., 0Wj 0Kj J F M A M J J .._,_ 
1972 Fir 67,86 68,96 68,91 76,02 72,06 H,08 n,oa n,oa 11 .• Rend•, moyenne des 
qualites commercialisees 197} 
2. PRIX A LA PRODUCTION, 11 g I trance organisme stockeur 1972 RE 12,218 12,416 12,407 13,687 12,974 1l, 158 H,158 13, 158 
e I--- UC 
... 1973 
Vormona! 
Verlnderung In% gegenUber ( mols pr6c6dent 
Variation en% par rapport au j glelchem Vorjahresmonat 
~ 
memo mols do l'ann6e pr6c6dente 
1972 8 54l 8 'JOO 8 087 8 458 8 810 9 191 9 476 9 549 9 495 
I--- Ut 
1. ·Comune• 1973 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 21 
. I.co partenza azienda 1972 RE 1l,5'JE 14,097 12,810 H,l'lll 13,955 14,558 15,010 15, 126 15,0l9 
~ - UC 
Vormonat 
Verlnderung In '!lo gogeniiber ( mols pr6'*"'nl 
Va~atlon en '!lo par rapport au j glelcllem Vorjahresmonat 
memo mols di l'enn6e pr6c6dente 
N.B. Die Benage zum Heft 1/1972 dleser Reihe enthllt elne detallllerte Dantellung der prelsbesUmmenden Mertmale. 
Le 1upph!ment au cahler n° 111972 de la pr6sente 16rle contlent la description d6talllte det caracttrlsUquea 
dttermlnantes des prlx. • 
Ouetlenverzeichnis siehe letzte Seite - Sources voir derni6re page. 
A s 0 
73,26 n lO 77 00 
n,190 11, 197 1J,B6l 
8 408 9 408 8 5'l 
1J,l18 1l,l18 ll,547 
RIZ 
RIJST 
sans TVA 
N 0 
75 00 75.00 
1J,50l 1l,50l 
9 015 9 )46 
14,276 14,80J 
13 
WEICHWEIZEN - BLE TENORE 
GroBhandelspreise - Prix de gros 
RE-UC/100 kg 
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WEICHWEIZEN 
FRUMENTO TENERO 
1. Produkldetlnltlon I "i ! l 0.flnltlon du prodult ! 
.I ~-H Praise - Prix I 100 kg ! 2. Handelsslufo und F111Chllage J! ~~ ohneMWSt Stade de commen:lallsallon II point ~ l 2 ... dllMalson ;~ l!lWJ lilKI J F .. A 
1972 39,35 40,IX> 39,20 39,65 ~.oo ~.so 
1. lnlandsweizen, >-- DM 
EWG-Standardqualitat 
1973 42, 10 ~.li 
I 2. GROSSHANDELSABGABE- 05 PREISE, 1972 RE 11,007 11,450 11,zoi. 11,m 11,432 11,661 
J Paritiit Dortmund >-- UC 1973 12,033 12, 10\ 
Varlndenlng In% gegenOber 
( Vonnonat 
mols P*'dent + 2, 1 • o,6 
Vertatlon en% par ropport 111 ( glelchem Vorjlhramonat 
+ 7,4 + 6,8 mememomderonn61.,-m 
1. Oualite moyenne, standard 1972 56, 85 57,35 57,22 57,65 57,9' >-- Fir 
de qualite franc;ais 
1973 6o,33 (decre1 P.S. 75) 11 
8 2. PRIX DE GROS, 1972 10, 236 10,326 10,302 10,380 10,432 
c depart organisme stockeur >-- RE I! UC 
... 1973 10,862 
Vonnonat 
Vorlnderung In% gegenOber ( motsp- + 0,7 
Vitiation en% par ropport 111 ( gJelchem Vorjlhresmonal 
memomolsderonn61p- + 5,2 
1. Nazlonale, buono mercantile. 1972 6 985 6 995 7318 7 150 7 100 7 031 ,___ Ut 
Kg 77178, 7215 
corpi estranei 2 % 1973 22 
2. PREZZI All'INGROSSO 1972 11, 116 11,080 11,592 11,326 11,216 11, 137 
.! base Milano RE 
'ii >-- UC 11,412 = 1973 
Vonnonat 
Verlndenlngln%gegen0ber ( momp-.i 
• l,3 
Vertatlon en% par ,_rt 111 ( glak:hem Vorjlhramonat 
memo momde l'onn61 prtc:6dente - 1,5 
1. Voor broodbloem, 1972 37,60 38, 75 37,95 37,85 38,35 38,80 
16 % vocht, 75 Kg/hi, - A 
EEG-Kwaliteit 1973 
2. GROOTHANDELSVER- 31 l KOOPPRIJZEN, 1972 RE 10,536 11,000 10,773 10,744 10,886 11,014 
I franco Fabriek - UC 1973 
( Vonnonat 
Verlndenlng In% gegenOber mols p-.i 
Vartatlon en% par ropport 111 ( glalchem Vorjlhresmonal 
memo mo1s de renn61 prtc:6dente 
1972 507,6 518,11 513,0 479,1 516,0 525,0 
1. Saine, loyale, marchande, - Fb 
normes CEE 1973 559,5 558,0 
" 
41 
"' 2. PRIX DE GROS DE VENTE, I 1972 10,298 10,662 10,543 9,946 10,6o5 depart negoce RE 10,790 
-! UC 
!Z 11,199 11,\68 
"' I ( Vonnonat 
Verlnclenlng In% gegenOber mols p-.i + 3,0 - 0,3 
Varta!lon en% par ropport 111 ( gtelchomVorjlhrwsmonal 
memo mo1s de renn61 prtc:6dente + 9, 1 + 9, 1 
-
Fix 
I!' 
.8 RE ~ - UC 
.3 
( Vonnonal 
Vr.lndenmg ln%_,Qber mols p-
Vertatlon en% par ropport 111 ( glalchem Vorjlhramonat 
mlmo mollder.,... p-.ie 
N.B. Die Bellage zum Heft 111972 dleser Reihe enthllt elne detaHOer1e DarsteUung der prelsbesttmmenden Merkmale. 
Le suppl6menl au cahler n° 1/1972 de la pr6sente ••rte contlent la description d6talll6e des caract6rlsUques 
d•termlnantes des prlx. 
OJellenverzeichnis slehe retzte Seite - Sources voir dernil!'re page. 
.. J J 
41,27 41,50 41,50 
11,795 11,861 11,861 
58,63 58,66 59,95 
10,556 10,561 10,79' 
6 950 6 783 6 833 
11,:xn 10,714 10,823 
39,20 39,20 38, 70 
11, 128 11, 128 10,986 
530,0 528,,0 528,0 
10,893 10,851 10,851 
A s 
38,00 38,40 
10,861 10,975 
56,n 56,83 
10,11X> 10,m 
6 850 6 850 
10,850 10,850 
37, 15 31,90 
10,546 10,758 
50!,0 512,0 
10,410 10,523 
BLE TENORE 
ZACHTE TARWE 
sans TVA 
0 N D 
39, 15 10,05 11,25 
11, 190 11,417 11,790 
57,25 58,44 59,89 
10,308 10,522 10,783 
6 900 7 OOO 7 100 
10,929 11,21' 11,2'6 
38,6o 10,05 41,10 
10,957 11,369 11, 752 
518,0 ~?5,5 543, 1 
10,646 10, 100 10,258 
15 
GERSTE - ORGE 
GroBhandelspreise - Prix de gros 
RE-UC/100 kg 
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JFMAMJ JASONDJFMAMJ JASONDJFMAMJ JASOND 
GERSTE 
ORZO 
1. Produkldeflnitlon ~ -~ ~ !- D611nltlon du prodult ~ I ·i ~ Prelse - Prix I 100 kg Q. ;, 2. Handalsstulo und FrechHage go ~ ohne MWSI 
.I ~ Stade de commercialisation et point ~ l 2.., dellvralson ~§ 0Wj 0Kj J F M A 
1972 37,96 38,58 38,20 38,30 39, 10 39,80 
1. Auslandsfuttergerste, - DM 
Qualitaten unterschiedlich 1973 39,35 1.1,65 
.., 2. GROSSHANDELr'~ 05 c 
.I ABGABEPREISE, 1972 10,618 10, 169 10,918 10,91•6 11, 175 11, i75 ~ RE 
J Paritaten variierend - UC 1973 11,147 11, 104 
Verlnderung If\% gegenilblr 
( Vormonat 
molsp-ent • o,6 
- 1,3 
Va~allon en% par repport au ( glelchem Vorjahresmonat 
mll'M mols de l'ann6e prt~denta + 3,0 + 1,4 
1. Orge de mouture, 
1972 '.12,ZZ :·'.i,46 5),15 54, J7 55,5C 
-
Fir 
moyenne des qualites 
mi 5',10 commercialisees 11 
3 2. PRIX DE GROS, 1.)Z 1,402 9,985 9,949 9,997 J,,92 
c depart organisme stockeur 
-
RE 
~ UC 1973 9,759 
Verlnderung In% geganOber 
( Vormonat 
molsp-ent o,o 
Vari9t1Dn en% par rapport au ( glalchem Vorjahresmonat 
mama mols de l'ann6e pr6c6dente - 2,l 
1972 6 210 6 l20 6 284 6 274 6 161 6 G87 
-
Lit 
1. ·Estero• 1)1l 
2. PREZZI All'INGROSSO 21 
.! 
f. co partenza grossista 1972 RE 9,183 10,010 9,954 9,93~ 9,761 9,641 
j - UC 
197! 
Vormonat 
Vorlnderung In% gegenQblr ( mola p,.cjdent 
V8Mtlon en% par repport au ( glelchem Vorjahresmonat 
mtme mols de l'annff pr6ctdente 
1971 35, 10 35,95 35,95 36,10 36,45 37, 15 1. Zomergerst (inlands), 
doorsneekwaliteit, - FI 
65/66 Kg/hi 197l 
31 
1! 2.GROOTHANDELS· j VERKOOPPRIJZEN, 1972 RE 9,835 10,205 10,105 10,176 10,347 10,516 fob Rotterdam - UC 1913 
Vormonat 
Verlnderung 1n % gegenOber ( mol1 priddent 
Variation en% par repport au ( glalchem Vorjahresmonat 
m6mo mol1 do l'llMff p,.cjdenta 
~972 474,J 481,? 48?,0 484, 1 482,2 491, 1 
1. Orge d'ete, saine, loyale, - Fb 
marchande, normes CEE 1973 502,3 ~85,4 ,, 41 .. 2. PRIX DE GROS DE VENTE, ! dt!part negoce 1972 RE 9,611 9,'JOO 10,009 9,949 9,910 10,093 
-!I UC 
!Z 1973 10,313 9,176 .. 
! 
' Vonnonat Verlnderung In% gegenublr moll p-nt + 1,0 • l,4 
Variation en% par repport au ( glelchom Vorjahresmonat 
m6mo moll do l'enn6e p-dente + 3, 1 • 0,3 
1972 529,0 m,0 523,8 513,8 523,8 523,8 
-
Fix 
1. Deuxieme qualitt! 1973 523,8 
11' 2. PRIX DE GROS DE VENTE, 50 
~ depart negoce B 1972 RE 10,732 10,765 10,765 10,?65 10,765 10,765 E 
-
= 
UC 
~ 10,765 _, 
' Yormonal V8'1nderung In% gogen0blr m 1a p-.it 
Variation en% par rapport au ( glelchem Vorjahreomonat 0,0 
m6momoladol'enn6e ~nta 
N.B. Die Bellage zum Hett 1/1972 dleser Reihe enthllt elne detallllerte Daratellung der prelsbe1tlmm1nd1n Merkmale. 
Le 1upph~m1nt au cahler nc 1/1972 de la pr6sente 16rl1 contlent la description d6talll6e des caract6rlstlquea 
d6termlnante1 det prlx. 
Ouellenverzeichnis siehe letzte Seite - Sources voir dernit!re page. 
M J J 
5i,90 38,8j ~() t 75 
11,404 11, 104 11,075 
55,62 5~,22 ')/, 15 
10,()14 S,'.i32 9,497 
6217 6 909 6 245 
1,164 10,S44 9,892 
37,50 37,05 ll,70 
10,645 10,51? 9,566 
501,0 490,3 . 
10,297 10,077 . 
523,8 523,8 523,8 
10,?65 10,?65 10,765 
A s 0 
37, 75 37,75 37,55 
10,790 10,790 10,m 
1:1~t94 51,94 51,81 
9,l51 9,l51 9,llO 
f. 281 6 194 6 186 
9,949 9;953 9,957 
JJ,80 35,25 35,JO 
9,595 10,006 10,020 
452,0 ~60,Z 473,0 
9,189 9,4'i8 9, 721 
513,8 513,8 523,8 
10,765 10,765 10,765 
ORGE 
GERST 
sans TVA 
N D 
37,95 39, 10 
10,847 11, 176 
53, 13 54,20 
9,566 9,758 
6 2eo 6 516 
9,'147 1J,111 
55,85 37,05 
10, 177 10,517 
481,0 491,3 
9,885 . 10,120 
-
. 
17 
HAFER - AVOINE 
GroBhandelspreise - Prix de gros 
RE-UC/100 kg 
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HAFER 
AVENA 
1. Produk1deflnltlon 
l !Mllnltlon du prodult ~ 
i 
.c ! i I 2. Handelsstule und Frachtlage "' ohne MWSI ~ .! c 
~ Stade de commercialisation et point ~ i 2 .c de llvralson .. 0Wj 0Kj .., 3: 
1. Auslandsfutterhafer, 1972 34,05 35,58 ...____ OM 
Oualitaten unterschiedlich 1973 
,, 2. GROSSHANDELS· 05 
c ABGABEPREISE, i 1972 RE 9,525 1~, 169 Paritaten variierend ...____ UC 1973 
Verlnderung II\"" gagenuber 
( Vormonat 
molsp-ent 
Vartellon en% par rapport au ( glalchem Vorjahrasmonat 
mtma mols da l'anMa prt~dente 
1972 42, 74 
-
Fir 
1. Moyenne des qualites 1973 
commercialisees 11 
3 2. PRIX DE GROS 1972 7,695 c RE 
-~ UC 
... 1973 
Verlnderung In% geganUber 
( Vormonat 
molsp-ant 
Vartrtlon en% par rapport au ( glelchem Vorjahrasmonat 
mime mols de l'ann6e pr6c6d1nt1 
1972 5 700 
1. Avena nazionale, - Lit 
51/53 kg, umiditil 15 %, 1913 
impurita3% 22 
2. PREZZI ALL'INGROSSO, 1972 RE 9,028 
.! base Milano -
• UC = 1973 
Vormonat 
Varlnderung In% gagenuber ( mola prtc6dent 
Variation en% par rappon au ( glelchem Vorjahrasmonat 
mime mols de l'ann6e pr6c6dante 
1. lnlandshaver, 1972 30,80 32,40 
doorsneekwaliteit, -
FI 
50151 Kgfhl, 17 % vocht 1913 
2. GROOTHANDELS· 
31 
~ 
. VERKOOPPRIJZEN, 1972 RE 8,630 9, 197 
"C 
-i fob Rotterdam UC 
z 1973 
( Vormonat 
Varlnderung In% gegenUber mola prtctdant 
Variation en% par rapport au ( glelchem Vorjahrasmonat 
mtmo mola de l'enn6o p~dente 
1972 414,4 422,5 
1. Saine, loyale, marchande, Fb 
normes CEE 1973 ;£ 41 
"' 2 PRIX DE GROS DE VENTE, ;g depart negoce 1972 RE 8,407 8,683 
-! UC 
.!l 1973 i ( Vormonat 
Verlndlrung In% gegenuber moll p-nt 
Variation en% par rapport au ( glalchem Vorjahrasmonat 
m6mo mola do l'enn6o p~denll 
1972 522,6 m,0 
-
Fix 
1. Deuxieme qualite 1973 
E' 2. PRIX DE GllOS DE VENTE, 50 
:> depart negoce 
.8 1972 RE 10,602 10,765 ~ - UC 
:> 
_, 
( vonnonat 
Vl'lndorungln'H.gogenQber molap-.it 
Vartatlon en% par rapport au ( glolchem Vorjahtesmonat 
mtmo moll do l'onn6o lric'denll 
preise - Prix I 100 kg 
J F M A M J J 
35,00 35, 10 34,00 34,65 35,76 34,92 34,75 
40,95 39,!l'j 
10,003 10,032 9, 718 9,903 10,221 9,980 9,932 
11,704 11,418 
+ 3,5 • 2,4 
• 17,0 + 13,8 
43,75 42,53 41,81 44,o3 43,39 42,70 42,30 
50,99 
7,877 7,657 7,533 7,927 7,812 7,688 7,616 
9, 180 
+ ~.1 
• 16,5 
. . 
31,20 31,00 32,05 33,25 32,55 32,20 30,40 
8,851 8,800 9,098 9,439 9,140 9, 141 8,629 
413,Q 405, 1 406,1 420,2 439, 1 417,0 . 
486,0 478,3 
8,488 8,326 8,348 8,636 9,024 8,510 . 
9,988 9,830 
• 3,3 • 1,6 
• 11,1 + 18,1 
523,B 523,8 523,8 523,8 523,8 523,B 523,8 
523,8 
10,765 10,765 10,765 10,765 10,765 10,765 10,765 
10, 765 
0,0 
N.B. Die Bellage zum Heft 1/1972 dleser Reihe enthllt elne detallllerte Darstellung der prelsbesUmmenden Markmala. 
Le 1uppl6ment au cahler n° 1/1972 de la pr6sente 16rl1 contlent la descrlpUon d6talll6a des caract6rlstlque1 
d6termlnantea des prlx. 
Ouellenverzeichnis siehe letzte Seite - Sources voir derni~ra page. 
A s 
34,75 35,65 
9,932 10, 189 
42,80 42,49 
7,706 7,650 
5 100 5 100 
9,02a 9,028 
30, 10 32, 10 
8,544 9, 112 
410,0 413,0 
8,426 8,488 
523,B 523,8 
10,765 10,765 
0 
36,00 
10,189 
43,71 
7,872 
5 100 
9,028 
33,55 
9,514 
411,0 
8,652 
523,8 
10,765 
AVOINE 
HAVER 
sans TVA 
N D 
36 80 39 55 
10,51e 11,304 
45,35 48,97 
8, 165 8,817 
5 100 
9,018 
34, 10 36,55 
9,680 10,315 
432,4 470,3 
8,881 o,666 
19 

MAIS 
GRANOTURCO 
1. ProduktdeflnlUon ~ ! ~ 1 0.flnlllon du prodult j I H Prelse - Prix I 1 oo Kg 2. Handalsstulo und FrochUago !!' 0 ohne MWSt ~ .! 2 e Slade do commorclallsatlon II point ~ ~ i~ do llvralson :c 5 0WI 0Kj J F M A 
1. Auslandsmals, 1972 ,...._ OM 37,07 36,80 35, 15 38,30 35, 70 36,40 
Qualitaten unterschiedlich 
1973 38,25 38,25 
2. GROSSHANDELS· 05 j ABGABEPREISE, ~ 10,369 10,518 10,046 10,946 10,203 10,403 1 Paritaten varllerend RE UC ~ 1973 10,933 10,933 
Vorlnderung In 'JI. gogonQbor 
( Vormonat 
molsp-ont 0,0 0,0 
Variation on 'JI. par ropport au ( glalcham Vorjahrosmonat 
- 0, 1 mtmo mols do rannn prtcjdento + 8,8 
1972 Fir 50,23 49,46 49,89 50,53 51, 12 
1. Moyenne des qualites 
....__ 
commercialisees 
11 
1973 53,69 
I! 
2. PRIX DE GROS, 
9,044 9,204 
c depart organisme stockeur 1972 RE 8,905 8,982 9,098 
£ 
,...._ 
UC 
1973 9,667 
Verlncterung In% gegenUber 
( Vormonat 
molsp-.n1 + 0,2 
Variation on 'JI. par ropport au ( glolchem Vorjahrosmonat 
mtmo mols do rannn prtc6dente • 8,6 
1972 5 912 6 100 6 018 5 969 5 985 6 038 
1. Nazionale comune, - Lit 
giallo/colorito, 
1973 6 385 umidita 15 %, impurita 2 % 22 
2. PREZZI All'INGROSSO, 
...!.2R. RE 9,409 9,662 9 533 9 455 9,480 9,564 .! base Milano J UC 10, 113 1973 
Vormonat 
Vorlnderung In 'JI. gogonObor ( moil prt...,ent . 0,6 
Variation en 'JI. par ropport au ( glalcham Vorjahrosmonat 
mtmo mols do l'annH prtc6dente . 6,1 
1. Noordamerikaanse 
1972 35,35 36,50 34,70 34,90 35,50 36,40 
-
FI 
maalmais 1973 Ill/IV 31 
"2 2. GROOTHANDELS· 1972 RE 9,905 10,361 9,850 9,907 10,077 10,m . VERKOOPPRIJZEN I - UC 1973 
Vormonat 
Vorlnderung In 'JI. gog.,Qbor ( moil p-ent 
Variation en 'JI. par -"au ( glolchom Vorjahrosmonat 
mtmo moil de l"IMM prtcjdente 
1971 Fb ,...._ 525,0 536,7 524,8 527,4 533, 1 538,4 
1. Mais US-YC Ill 1973 551, 7 559,6 !! 70 
"' 2. PRIX DE GROS DE VENTE ! ~972 10,651 11,030 10,786 10,839 10,956 11,o65 RE 
~ 
,...._ 
UC 
·~ 1973 11, 338 11,501 
! Vormonat 
Verlndtrungln'llogogenQbor ( mo11p-.n1 . 0,5 . 1,4 
Variation en% par rapport 111 ( gltJchem Vorjahrosmonat 
mtmo moil do l'IMM pr6c6donto + 5,1 + 6, 1 
1972 
Fix ,...._ 
543,3 541, 1 542,9 542,9 541,9 542,9 
1. Mais US-YC-111 1973 ~61,9 
I!' 2. PRIX DE GROS DE VENTE, 50 
.8 depart negoce 1972 RE 11,022 11,141 11, 158 11, 158 11, 158 11, 158 s ....__ 
K UC 
~ 11,548 
.... 
Vormonat 
V9'1nderung In% ~bor ( moll p- • 2,6 
Variation en% par rapport 111 ( gltlchem Vorjahrosmonat 
mtmomoladel'IMM .,......nto + 3,5 
N.S. Die Benage zum Haft 1/1972 dleser Reihe enthllt elna detallllerte Dar1tellung der prelsbesUmmenden Merkmale. 
Le 1uppl6ment au cahler n° 1/1972 de la pr611nt1 16rle conUent la description d6talll6e des caract6rl1Uqu11 
d6termlnantes d11 prlx. 
Ouellenverzeichnis siehe letzte Seite - Sources voirdemi~re page. 
M J J 
36,65 36,65 36,65 
10,475 10,475 10,475 
51,99 52,24 53,32 
9,360 9,405 9,600 
6 145 6 200 6 225 
9,73l 9,810 9,860 
36,95 36,80 36,70 
10,48g 10,446 10,418 
538,6 538,9 541,5 
11,o69 11,o69 11, 129 
538, 1 538, 1 538, 1 
11,059 11,059 11,059 
A s 0 
36,65 
- -
10,475 
- -
53,69 52,88 51, 11 
9,667 9,521 9,102 
5 981 
9 473 
36,65 36 85 36 75 
10,404 10,460 9,850 
532,8 534,4 536,8 
10,950 10,983 11 032 
538, 1 536, 1 547,6 
11,059 11,059 11,254 
MATS 
MAIS 
sans TVA 
N D 
l7,60 38,25 
10,147 10,933 
52,55 53,56 
9,461 9,643 
6 C90 6 ~11~ 
9 646 10 048 
37 70 )7 90 
10, 701 10 7'i8 
545,1 549,0 
11 105 11 183 
51·7 6 547(, 
11,254 11,254 
21 
RE-UC/100 kg 
10 
8,0 t---+--+--
7,0 l---+---+--
6,0 
.• . 
. · 
SPEISEKARTOFFELN - POMMES DE TERRE 
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0 
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1 71 1 2 1 73 
J FMAMJJ ASON DJ FMAMJJ ASONDJ FMAMJJ ASOND 
SPEISEKARTOFFELN 
PATATE USO ALIMENTARE 
t. ProduktdeftniUon 
POMMES DE TERRE DE CONSOMMATION 
CONSUMTIEAARDAPPELEN 
~ j ~ l Dolftnltlon du produH ! I H Prelse - Prix I too Kg ! 2. Hendelsstuft Und FrtehUagt !!'~ ohne MWSI .I Slade dt commercialisation tl point ! ~ i~ dtllvralson ii: 5 filWj 0Kj J F M A M J 
1972 10,56 13,62 11, 14 11,05 10,36 10,62 10,83 11, 18 
1. Gelbflelschige, lange und 
,_...__ DM 
runde, festkochende Sorten 1973 19,94 20,26 
] 2. ERZEUGERPREISE, 03 
J 
frei Verladestatlon 1972 RE 2,954 J,89J J, 184 J, 158 2,961 J,OJ5 J,095 J, 195 
>---
UC 
1973 5,699 s, 791 
Vormonal 
Vorlnderung In,% gegenuber ( mollp.....ient + 14,8 + 1,6 
Varlatton en% par rapport au ( glelchtm Vor)lhramonat 
mtme moll dt l'ann6t p""'d•ntt + 79,0 • 83,3 
1972 Fir 20,91 17 50 18 00 18 00 19,00 74 00 61 00 1. Bintje norme 1, >---
±40mm 197J 44,00 
2. PRIX DE GROS DE VENTE, 11 
I depart M.1.N. Rungis 1972 RE J,765 J, 151 J,241 J,241 J,421 1J,J2J 10,963 -
.. UC 
1973 7,922 
Vormonat 
Vorlndorung In% gegenuber ( molsp- + 10,0 
Vartetton en% par rapport au ( glalchtm Vor)lhramonat 
mtmt mols dt l'ann6t prtctden!I + 151,4 
1972 J 102 4 570 JO~ 2 812 2 900 2 96J J }6J 4m 
-
UI 
1. Comuni, tonde e lunghe 
1973 2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 21 
I.co partenza azienda 1972 RE 4,9J7 7,2J9 4,762 4,154 4,594 4,69J 5,J27 6;86J 
.!I 
J - UC 
197J 
Vormonal 
VtrlndeNng In% gegenOber ( moll prtc6dent 
Vartetlon tn % par rapport au ( glelchem VorJahramonat 
mtme moll dt l'ennM prtctdtnll 
,.!.fil. A 10 JO JS so 9 3S 9.00 9.JO 10 3S JS, 7S . 1. Kleiaardappelen 1) 
2. PRODUCENTEN- 1973 
PRIJZEN 31 j 1972 RE 1,970 4,400 1,6S4 2,555 2,640 1,938 4, rn . >--- UC 
197J 
( Vormonal 
VerlndtNng In% gegenubtr moll prtctdent 
Vartetton tn % par rapport Ill ( glelchtm Vor)lhramonat 
·: mtmt moll dt l'ann6t P""'dent• 
1972 100,0 192,2 91,25 90,6 81, 1 97,7 1:36,5 167,9 
>--- Fb 
1. Bintje et autres variates 1973 J86,7 342,S 
" 
molns importantes 41 i 2. PRIX A LA PRODUCTION 1972 RE 2,029 J,960 1,875 1,862 1,667 2,008 2,805 J,451 
l franco marchB >--- UC 
i 1973 7,947 7,039 Vormonal 
VarlndtNng In"" gegenObtr (mo11p- • 0,1 • 11,4 
VarlaUon tn % par repport 111 ( glelchtm Vorjlhresmonll 
mtme moll dt r°""" p,...dtntt + J2J,8 • 278,0 
1972 280 m . . . . . . 
1. Bintje >--- Fix 
. . . 
2. PRIX A LA PRODUCTION, 50 
1973 
E' franco cave du j consommateur 1972 RE 5,680 6,844 . . . . . . I >--- UC . . . 
.3 197J 
( vormonal . . . 
Vt'9ndtrung In% g9gtn0btr moll p-
Vartatlon 11)% par rapport Ill ( gltlchtm Vorjtll-.t 
. . . 
mtme moll dt rann6t prtc6dtnte 
1) Oiesa ab Nr. 811972 eingefOhrte Reihe entspricht nicht den In der Beilage zu Nr. 1/1972 beschriebenen preisbestimmenden Merkmalen. 
Cette strle introduite A partir dun• 8/1972 ne correspond pas aux caract6rlstlques d6crltes dans le suppl6ment au n°1/1972. 
N.B. Die Bellage zum Heft 1/1972 dleser Reihe enthlH elne detallllerte Darstellung der prel1b11Ummenden M1rkmat1. 
Le 1uppl6m1nt au cahler n• 1/1972 de la pr611nte 16rt1 cantlent la deacrtptlan d6talU61 de1 caract6rt1Uqu11 
d6t1nnlnant11 d11 prlx. 
Quellenverzelchnis slehe letzte Seite - Sources voir dern1ltre page. 
sans TVA 
J A s 0 N D 
18, 11 15,50 15,34 15,61 16,33 17,J7 
5, 176 4,4JO 4,484 4,462 4,667 4,915 
68 00 40,00 40,00 IJ,00 47,00 10,00 
12,24J 7,202 7,202 7,742 8,462 7,102 
5 450 5 446 6 141 5 648 6 047 6 7J5 
8,6J2 8,626 9,728 8,946 9,576 10,668 
. 16 25 18 40 11 JO 22,30 24, 7S 
. 4,61J 5,223 6,046 6,330 7,1Yl6 
217,9 21618 227,9 284,8 J04, 1 J89,J 
4,478 4,456 4,684 5,853 6,250 8,001 
. . m JJJ m . 
. 
-
6,844 6,844 6,844 . 
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TAFELWEINE VIN DE TABLE 
VINO DA PASTO DEUTSCHLAND TAFELWIJN 
1. Produkldelinltlon f j -~ Dtlinltlon du produ" ! I u Pre1se - Prix I hi ! 0 2. Handolsslvlo und F,..htlage §~ ausschlieBlich lndirekte Steuern hors taxes indirectes N Slldl do commotcialisation et point ~ ~ l i~ doliwalson is SWi 0Kj J F M A M J J A s 0 N D 
Kat. A Ill - cat. A Ill • • Cat. A Ill - kat. A Ill 1. Rhelnpfalz (rot) 
- OM 
2. FaBweine ab Winzerkeller 
an GroBhandel - ohne FaB 07 
< 
-
RE 
-UC 
Vonnonat 
Verlnderung In% gegenOber ( mol1p-nt 
Variation on '!lo par roppor1 OU ( glolchem Vorjahresmonat 
mime moit d1 l'ann6e p~dente 
1. Rhelnhessen (rot) 
,_____ OM 
2. FaBweine ab Winzerkeller 
an GroBhandel - ohne FaB 07 
< 
-
RE 
UC 
Vonnonat 
V1rlnd1rung In% gegenUber ( molt pr6ddent 
VartaUon en% par rapport au ~ glelchem Vorjahrnmonat 
mlme molt d1 l'ann6e prtctdente 
Kai. A II - cat. A II • • Cat. A II - kat A II 1. Rhelnpfalz (weiB) 
-
OM .. - ·- --- .....__ 
2 F aBweine ab Winzerkeller 
an GroBhandel - ohne F aB 07 
RE 
"' 
~--- UC 
Vonnonot 
Verlnderung in% pgenUbef ( moia prtc6dent +--Variatk>n en 'lit par rapport au ( gleicMm Vorjahresmonat mime mois de l'ann6a pr6c6dante 
1. Rhelnhessen (weiB) I 
-
OM ~-
2. FaBweine ab Winzerkeller 
an GroBhandel - ohne FaB 07 
RE 
-< UC 
( Vormonat 
Vorindenlng ln'!l. gogonQbor mol1 prK6dont 
Variation en% par rapport au ( glalchem Vorjahresmonat 
mime molt de l'ann6e prtctdante 
Kai. A Ill - cat. A Ill • • Cat. A Ill - kat. A 111 1. Mosel (weiB) 
,_____ OM 
2 FaBweine ab Winzerkeller 
an GroBhandel - ohne FaB 07 
RE 
< 
- UC 
Vonnonat 
Varlnderung In% gegenOber ( molap-
Variotlon on '!lo par rapport ou ( gleichem Vorjahresmonat 
m6me moil do ranne. pr6cjdonlo 
1. Rhelngau (weiB) 
-
OM 
2 FaBweine ab Winzerkeller 
an GroBhandel - ohne FaB 07 
RE 
-< UC 
vonnonat 
Vo·lndorung In '!lo gogonilbor ( moll p-1 
Vlrlation on"" par rapport au ( glolchonl Vorjahrosrnonat 
mtmomolldol"annM Prtddonlo 
Quellenverzelchnls siehe letzte Seite - Sources vnlr derni6re page. 
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TAFELWEINE 
Entsprechend der Kai. R I 
VINO DA PASTO 
Corrispondente alla cat. R I 
1. Produktdaflnltlon 
!Mllnltlon du produit 
m 
FRANCE 
~ "m 
! H J c 2. Handelsstulo und FrachHago ~o ausschlieBlich lndirekte' Steuer. 0 §E N ~ Stade di commercialisation et point ~ l • m do llvralson ~g 0Wj 0Kj J F M 
1. Rouge 1 o 5: Bezlers 1972 71,\0 7~.97 71,93 11.~o 70,35 
,____ Fir 
2. Du producteur ou de la 197} ~.29 cooperative au negoce 11 
- En vrac : recipient de 
= 
l'acheteur 1972 RE 12,855 n,4'l! 12,951 12,855 12,666 
(.) 
- Depart cave 1--- UC 
197J 16,976 
Verlnderung In% gegoniiblr 
( Vonnonat 
molsp-.n1 + 8 9 
Vlllatlon on% par rapport au ( glolchom V0tjlhresmonat 
rntma mols de l'ann .. prtc6donte + J1 1 
1 Rouge 10 5: Montpelller 1972 70,56 74,34 71, 19 71,61 70, 1~ 
1--- Fir 
2. Du producteur ou de la 197} 88,20 
cooperative au negoce 11 
- En vrai:. recipient de 1972 12,704 n,Js4 12,817 12,89J 12,628 
= racheteur RE (.) 
- Depart cave ~- UC 
197} 15,880 
Verlnd1rung 1n"' gegenUber 
( Vonnonat 
molsp-.nt + 4,6 
Variation en% par rapport au ( glelchem Vorjahresmonat 
rntma mols da l'annh prectdente + 2J,9 
1 Rouge 10 5: Narbonne 1972 71,72 74,87 71,61 71, 19 70,67 
~ Fir 
2 Du producteur ou de la 197J 88,~ cooperative au negoce 11 
- En vrac recipient de 
= l'acheteur 1972 RE 12,913 U,480 12,89J 12,817 12,m 
(.) 
- Depart cave ~ UC 
1973 16,013 
Vormonat 
Verlnderung ln%ge;en'1ber ( mol1pr6c6dent + 6,~ 
Variation en% par rapport au ~ glelchem Vorjahrasmonat 
m6me mols de l'annH pr6ctd1nt1 + 24,2 
1. Rouge 9 5: Carcassonne 1972 6~,70 66,79 64,32 . 62,32 
I--- fir 
2. Du producteur ou de la 197J 77 71 cooperative au negoce 11 
- En vrac: recipient de 1972 11,649 12,025 11,580 . 11,220 
= racheteur RE 
(.) 
- Depart cave 1--- UC 
1973 lJ,991 
( Vormonat 
Verinderung in% gegenUber molt prktdent + 5,7 
Variation en"' par rapport au ( glelchem Vorjahresmonat 
+ 20,8 mtma moit de l'annff prtc6dent1 
1. Rouge 9 5 · Nimes 1972 63,~ 66, 12 6~,l2 63,46 62,99 
-
fir 
2. Du producteur ou de la 197J 76,00 
cooperative au negoce 11 
- En vrac . recipient de 1972 11,512 11,905 11,5e0 11,126 11,J41 
= 1·acheteur RE 
u 
- Depar1 cave - UC 
1973 13,683 
Vormonat 
Verlnderung in% gegenUber ( mols pr6c6dent + 5,4 
Variation en% par rapport au ( glelchlm Vorjahresmonat 
mime mols de l'annH prtc6dente + 18,2 
1. ·Rouge 10"5: Perplgnan 1972 70,'l! ?l,82 72,24 69,9l 71,9l 
-
Fir 
2 Du producteur ou de la 197} 88,8J 
cooperative au negoce 11 
= 
- Rec1p1ent de l'acheteur 1972 12,780 1J,291 lJ,006 12,590 12,951 
- Depart cave RE 
~ - UC 
197J 15,993 
( Vormonat 
Verlnderung In% gegenUblr moll p~ent + 9 2 
Vlllatlon en% par rapport au ( glolchom V0tjlhresmonat 
.,._moil do r..- prjc6donto + 23,0 
Ouellenverzelchnis slehe letzte Seite - Sources voir derni&re page. 
Preise - Prix I hi 
A M J J 
70,"6 71,51 71,82 71,72 
12,686 12,875 12,931 12,91} 
70,"6 70,56 11, 19 71,JO 
12,686 12,704 12,817 12,837 
71,61 72,2~ 72,77 72,03 
12,893 n,006 13 102 12 969 
63,27 63,84 63,56 63,75 
11,391 11,4~ 11,44~ 1\478 
62,99 63,'6 6J,65 63,65 
11,l~1 11,~26 11,"60 11,"60 
69,62 69,09 70,56 72 CJ! 
n,535 12,139 12,?0't n,1\0 
VIN DE TABLE 
Correspondant a la cat. R I 
TAFELWIJN 
Overeenkomstig kat. R I 
hors taxes lndirectes 
A s 0 N 0 
71,\0 74,03 82,53 86,42 86,62 
12,855 13,J29 14,859 15,559 15.5Q'; 
71, 19 7}61 82 00 84.5J 84,32 
12,817 1J,m 14,764 15,219 15, 181 
70,88 74 24 82,22 85.10 BJ~ 
12 762 n J66 14,803 15 322 15,048 
6~,32 66,ll 74,l9 76 95 73,53 
11,580 11 9J9 1ll9l n s5'o ll,239 
6J,~ 66,31 74,l9 7l,5l 72, 11 
11,512 11,9J9 13,39} 1J,2l9 12,'l!l 
71,93 70,l5 81,90 SJ,48 81 .18 
12,951 12 666 14 746 15 OJO 14 652 
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TAFELWEINE YIN OE TABLE 
Entsprechend der Kat. R I Correspondant a la cat. R I 
VINO DA PASTO ITALIA TAFELWIJN Corrispondente alla cat. R I Overeenkomstig kat. R I 
t. Produkldellnllion I ! O.ftnllion du produH ! I i Preise - Prix I hi i 0 2. Handelsstulo und FrachUago "' ausschlieBlich lndirekte Steuern hers taxes lndirectes 
"' .. 
c 
Stada de commerclallsation o1 polnt ~ ~ 2 .c dellYralson . f/NYj 0Kj J F M A M J J A s 0 N D 3:: 
1. Rosso 10·-11•: Astl 1972 9 OOO 9 (J()(l 9 OOO 9 OOO 
-
lit 
9 OOO 9 OOO 9 OOO 9 OOO 9 OOO 9 OOO 9 OOO 9 OOO 9 OOO 
2. Dai produttore al grossista 
1973 
- Sluso: in recipienti 21 dell'acquirente 
= 
- F.co cantina produttore 1972 RE 1',256 14,256 1',256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,155 ,, 256 1U56 14,156 1',256 14,156 
u 
-
UC 
1973 
Vormonat I 
Verlnderung In, '!lo gegonOber ( mollp-nt 
Vartatlon on '!lo par rapport au ( glolchem Vorjlhresmonat 
mime molt ci. l'anr>ff p-onte 
, 1. Merlo! comune rosso 1972 
- - - - - - - -
- -
- - -11,5°-12': Trevlso - Lit 
2' Dai produttore al grossista 1973 
- Sluso · in recipienti 21 
= 
dell" acquirente 1972 RE - - - - - - - - - - - - -
u 
- F.co canti~a produttore - UC 
1973 
Vorlndarung In '!lo gegenuber 
( Vormonat 
molsp-.nt 
Variation on '!lo par rapport au ( glalcham Vorjahnismonat 
mime mols de l'annH prtctdento 
-·-
1. Rosso 10 Verona 1972 8 655 8 198 8 198 8 303 8 303 303 8 303 8 303 8 303 a:ll15 '9 190 9 671 10 452 
- lot ·-·-
2. Dai produttore al grossista 1973 
- Sluso . in recipient• 21 
dell'acquorente 1972 ll,709 12,98~ 12,986 1l, 152 ll, 152 1 152 1l, 152 ll, 151 1l 151 1l 281 14,556 151}1~ 16,555 
= - F co can Ima produllore RE u - UC --·-
1973 
Vormonat 
Vtrlnderung In '!lo gegoniiber ( molt p-ont 
Variation on '!lo par rapport au ( g1alchem Vorjlhnismonat 
mime mol1 de l'lnnff prtctdonte 
1. Rosso 10·: Reggio E. 1972 8 l15 7400 7 500 7 650 7 650 7 80 7 750 7 650 7 750 7 8;o 8 630 10 912 11 500 
-
Lot 
2 Dai produttore al grossista 1973 
- Sfuso . in recipienli 21 
dell'acquirente 1972 RE 13, 186 11,722 11,880 12, 118 12, 118 12, 65 12,275 12, 117 12,275 12,401 13,669 17,184 18,215 
= - F.co cantina produttore -u UC 
1973 
Vormonat 
Varlnderung In '!lo gegonQber ( molt p-ont 
Variation on '!lo par rapport au ( glalchem Vorjahnismonat 
mime mol1 da l'lnnff prtctdante 
1 Rosso 9 -11 : Teramo 1972 iom 10 500 10 500 10 500 10 500 11OI0 11 OOO 11 OOO 11 OOO 11 OOO 11 OOO 11 OOO 11 OOO 
-
Lit 
2. Dai produttore al grossista 1973 
- Sfuso : in recipienti 21 
dell'acquirente 
- F.co cantina produttore 1972 RE 17. 159 16,632 16,632 16,6l2 16,632 17,42 17,424 17,423 17,423 17,123 17,42l 17,42l 17,413 
= -u UC 
1973 
Vormonat 
Varlnderung In '!lo gegenOber ( molt p""'6dont 
Variation on '!lo par rapport au ( glolchem Vorjahnismonat 
mime molt de l'IOnff prtctdonta 
1. Rosso 11 ·-12': Matera 1972 9 275 8800 8 800 9 050 9 050 
-
Lot 9 050 9 050 9 050 9,050 9,050 9 050 9 050 9 050 
2 Dai produttore al grossista 197} 
-Sfuso : in recipienti 21 
-
delracquirente 1972 1',691 n,9l9 1l,9l9 14 ll5 14 ll5 14 ll5 14,1}5 14,335 14,ll5 19,40l 
- F.co cantina produttore RE 14.l35 1Ul5 14.m u 
- UC 
197} 
vormonat 
Vartnci.rung In '!lo gegonuber ( moll prtctdonl 
Vartollon on '!lo par-" IU ( glalcham Vorjahnismonat 
mime melt de l'lnnff PF*ctdente I 
Ouallenverzelchnis slehe letzte Salte - Sources voir dernl6re page. 
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TAFELWEINE 
Entsprechend der Kat. R II 
VINO DA PASTO 
Corrispondente alla cat. R II 
1. Produk1deflnltlon 
Dtllnltlon du produH 
G 
ITALIA 
I ! 
.I i j c 
2. Hlndelsstule und Fr1eh~1ge "' ausschlieBlich lndirekte Steuem ill 
.I c Slldo de commerclallutlon II point 2 ~ l .c dellvral1on i 121WJ 0Kj J F M 
1. Rosso 13': Brindisi 197l 9 679 8 970 9 l95 9 l95 
-
lit 
2. Dai produllore al grossista 1973 
- Sluso: in recipienti 21 
dell"acquirente 197l 15,m 14,l09 14,m 14,7l3 
- F.co magazzino RE . 
-
-
" 
grossista UC 
197} 
Vtrlnderung In"' gegenObor 
( Vormonal 
molap-nt 
Vartetlon en"' par rapport au ( glelchem Vorjlhresmonet 
mime moll do l"lnnH p,...donto 
1 Rosso 13 : Bari 197l 10 5l8 10 SOO 10 SOO 10 SOO 
-
Lit 
2. Dai produllore al grossista 1973 
- Sfuso: in recipienti 21 
dell"acquirente 
197l 16,676 16,63l 16,63l 16,63l 
- F.co cantina produllore RE 
-
,___. 
c.> UC 
1973 
Vtrlnderung In"' gegenObor 
( Vormonal 
molap-nt 
Vortatlon on"' par rapport au ( glelchem Vorjlhresmonat 
mime mol1 do l"lnnH p,.c6donte 
1. Rosso 11 ··-13 ·: 197l 11 375 11 OOO 11 OOO 11 OOO 
Catanzaro .._..._ Lit 
2 Dai produltore al grossisla 1973 
- Sfuso: in recipienti 
21 
delracquirente 197l RE 18,017 17,4l4 17,,l4 17,,l, 
-
- F.co cantina produttore 
-
UC c.> 
1973 
( Vormonat 
Verlnderung In"' gogonObor mola prtddent 
Varltllon on"' par repport au ( glelchem Vorjlhreamonat 
mtme moll do rann6o prtQdonte 
1. Rosso 12 -13' Sassarl 197l . 
Lit 
16 958 15 SOO 15 SOO 15 SOO 
2. Dai produttore al grosslsta 1973 
- Sfuso: in recipienli 21 
dell"acquirente 197l RE l6,860 l4,55l l4,55l ~4,55l 
-
- F.co cantina produllore 
--
UC 
1973 
( Vormonal 
Vorlndorung In"' gegonObor moll p-
Vorlatlon on"' par rapport au ( glolchem Vorjlhl'llStnOn&t 
mime moll do rlnnH prtQdlnto 
1. Rosso 14 · : Lecce 197l 1l 348 10 360 10 530 10 360 
-
Lit 
2. Dai produllore al grossista 1973 
- Sfuso: in recipienti 21 
delracquirente 197l 19,558 16,410 16,680 i6,410 
- F.co cantina produllore RE 
- UC -
c.> 1973 
Vormonal 
Verlndorungln%gegen0bor ( molaprtddent 
Vorlltlon en"' par rapport IU ( glalchem Vorjlhl'1IStnOn& 
mime moll do rann6e p--te 
- Lil 
RE ,___ 
UC 
( Vormonal 
Vorlndorung In% gegenubor moll prtddent 
Vorlltlon en% parrepporteu ( ~ Vorjlh...........i 
mlmo moll do l"ann6o ~ 
Quellenverzelchnls slehe letzte Salte - Sources voir deml6re page. 
Preise - Prix I hi 
A M J J 
9 l95 9 l95 9 035 9 035 
14,m H,m 14,311 14,m 
10 SOO 10 SOO 10 SOO 10 SOO 
16,GJZ 16,63l 16,GJZ 16,631 
11 OOO 11 OOO 11 OOO 11 OOO 
17 4l4 17,4l4 17,4l4 17 4l} 
15 SOO 15 SOO 16 SOO 16 SOO 
l4,55l l4,55l l6, 135 l6, 135 
10 640 10 360 
-
10 SOO 
16,854 16,410 
-
16,~31 
VIN DE TABLE 
Correspondant a la cat. R 11 
TAFELWIJN 
Overeenkomstig kat. R II 
hors taxes indirectes 
A s 0 N D 
9 035 9 750 10 465 10 660 11 115 
14,m 15,443 16,576 16,885 17,605 
10 500 10 750 - - -
16,631 17,0l? 
- - -
11 OOO 11 SOO 1l OOO ll SOO ll SOO 
17,•l3 1~,l15 19 007 19 799 19,799 
17 OOO 17 OOO 19 OOO lO OOO lO OOO 
l6,9l7 l6,9l? 30,095 31,679 31,679 
11 060 1l 600 15 960 15 960 17 500 
17,518 19,958 l5,l80 l5,Z80 l?,719 
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TAFELWEINE VIN DE TABLE 
Entsprechend der Kat. A I Correspondant a la cat. A I 
VINO DA PASTO TAFELWIJN 
Corrispondente alla cat. A I ITALIA Overeenkomstig kat. A I 
1. Produktdeflnitlon ! i Dtflnltlon du prodult I .c Preise - Prix I hi . ! ~ c 2. Handelsstuf1 und Frachtt1ge .. ausschlleBlich indirekte Steuem hors taxes indirectes 0 c N Stade de commerciatiution et point .. 2 ~ l .c do llvralson j 0Wj 0Kj J F M A M J J A s 0 N D 
1. Bianco pianura 9' -1 O': 1972 . . . . . . . . . . . . . 
Trevlso 
-
Lit 
2. Dai produttore al grossista 197} 
- Sluso: in recipienti 21 
= 
dell"acquirente 1972 RE . . . . . . . . . . . . . 
u - F.co cantina produttore - UC 
197} 
Verlnderung In% gogenubor 
( Vonnonat 
mol1p-.n1 
Vartatlon en% par rapport au ( gtolchom Vorjahmmonat 
mime moi1 de I''""" p,..,.dento 
1. Bianco 9'.S-10',5: Forll 1972 7 917 7 }10 H?O n10 n2o noo 7 120 7 580 7 5}0 7550 8 8l0 9590 9750 
-
Loi 
2. Dai produttore al grossista 197} 
- Sfuso: in recipienti 21 
dell"acquirente 
12,587 11,927 
= - F.co cantina produttore 1972 RE 11,539 11,8ll 11,8}} 11,75} 11,122 11,75} 12,006 12, 117 ll,986 15, 190 15 14} 
u 
-
UC 
197} 
Vormonat 
Vorlndorung In% gogonubor ( moisp-.nt 
Vartotlon on% par rapport IU ( gtolchom Yorjohresmonat 
mime moil di ran ... pr•c•donle 
11 
Bianco 10 -11 : Viterbo 1972 9 ?CS 8 SOO 8 SOO 8 SOO 8 SOO 8 SOO 8 SOO 8 SOO 9 OOO 9 OOO .9 OOO 10 OOO 10 OOO 
-
lot 
2. Dai produttore al grossista 197} 
I - Sluso . in recipienti 21 
dell"acquirente 
1972 15,l77 U,161 U,16\ U,161 U,161 3,m U,IM 13,161 11,255 11,255 11,155 15,839 15,8}9 
- F.co cantina produttore RE 
= 
-
u UC 
1973 
Vormonat 
Vorlndlrung In% gogonubor ( mola pr6c*i!ent 
Yartatlon on% par rapport au ( glelchem Vorjahresmonat 
mime mots de f'annte pr6c6dente 
1. Bianco S. Severo 10'-11 1972 8 001 7 5}5 7 535 752} 7 755 755 7 755 7 755 77;5 8 Oii . 9 250 9 250 
Fogg la 
-
Lot 
2. Dai produttore al grossista 
197} 
21 
- Sluso: in recipienti 
1972 12,67} 11,936 11,936 12,075 12,281 1 ,281 12,m 12,28} 12,283 12,711 11 651 11 651 dell"acquirente RE . 
-
-u - F.co mercato all"ingrosso UC 197} 
( Yonnonat 
Verlnderung in% ge;enUblr mola prK6d1nt 
Variation en% par rapport au ( gleichem Vorjahresmonat 
mime mol1 do ran,,.. p,..,.danta 
1. Bianco di Martina 1972 8 821 7 975 7 975 8 162 8 195 8 206 8 195 8 228 8 150 8 250 8 250 12 100 12 100 
Franca 10 -12 ·Taranto 
,__ lit 
2 Dai produttore al grossisla 1973 21 
- Sluso: in recipienti 
U,977 11,632 ll,067 delracquirente 1972 RE 12,6}2 12,929 12,981 12.999 12,')80 U,Oll lJ,067 . 3.~~7 1'), 156 19, 166 
-
- F co magazzino produttore UC u 
1973 
Yorlnderung In% gogenubor 
( Yormonat 
mol1p-1nt 
--Variation en% par rapport au ( glalchom Yorjahmmonat 
mime mols di r'""" p,...danto 
,__ Lot - --
··-
----
RE 
··-UC 
( vonnonat 
Vrlnderung In% gogonubor mol1 p.-ont 
Yartotlon .. "" par -rt IU ( glolchom Yorjahresmonat 
mime molldel"ann6o p,...donto 
Quellenverzeichnls siehe letzte Seite - Sources voir derni6re page. 
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TAFELWEINE 
Entsprechend der Kai. A II 
VINO DA PASTO 
Corrispondente alla cat. A II 
t. Produktdellnlllon 
0.flnltlon du produ~ 
LUXEMBOURG 
f ~~ 
! i~ I ~ 2. Handelsstufo und FrochHaga C>O ausschlieBllch lndlrekte Steuem 0 
.! § E N Stade de commerclallslllon ot point ! ! t~ de llvralson ;i:§ 0Wj 0Kj J F M A 
1. Elbllng, blanc 9°-10°,5 1972 1 787 1 720 1 720 1 750 1 750 
-
Fix 
2. De la cooperative au 197J 2 OOO 2 OOO 2 OOO 
negoce; en vrac 51 
" 
- Recipient de l"acheteur 1972 RE 36, 726 J5,J49 J5,J49 JS,966 JS, 966 
- Depart cave - UC 
197J 41, 104 41,104 41, 104 
( Vonnonat 
Verlnderung In.% gegenuber mols p-nt 0,0 0,0 0,0 
Variation an% par rapport au ( glelcllam Vorjahresmonot 
mtme mo11 da rannn prtcjdente • 16,3 • 16,3 • 14,3 
1. Rlesllng-Sylvaner, blanc 1972 1 992 1 950 1 950 1 950 1 950 
9°,5-10\9 - Fix 
2. De la cooperative au 197J 2200 2200 2200 
negoce; en vrac 51 
- Recipient de racheteur 1972 RE 40,939 •0,076 •0,076 •o,o76 •0,076 
" - Depart cave 
,__ 
UC 
45,214 45,214 45,214 
Vonnonat 
Yorlnderung In% gegenuber ( mols p-nt 0,0 o,o o,o 
Yllletlon en% par rapport eu ( glalcllam Vor)lhresmonst 
mtme mols do l'annn prtc6dento • 12,8 • 12,8 • 12,8 
Quellenverzelchnis siehe letzte Seite - Sources voir derni6re page. 
Preise - Prix I hi 
M J J 
1 750 1 750 1 750 
JS,966 JS,966 JS,966 
1 950 1 950 1 950 
•0,076 'D,076 'D,076 
VIN DE TABLE 
Correspondant a la Cat. A II 
TAFELWIJN 
Overeenkomstig kat. A II 
hors taxes indirectes 
A s 0 N D 
1 750 1 750 1 750 2 OOO 2 OOO 
JS,966 JS,966 JS,966 41, 104 41, 104 
1 950 1 950 1 950 2 200 2200 
'D,076 '0,076 •0,016 45,m 45,214 
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QUALITATSWEIN (b.A.) 
FRANCE VIN DE QUALITE (v.q.p.r.d.) VINO DI QUALITA (v.q.p.r.d.) KWALITEITSWIJN (b.g.v.) 
1. Praduktdellnlllon ~ ! ~ 0.ftnJ!lon du produff ! I ii Pn is e - Prix I hi ! ~ 2. Handelsstule uncl FrachUagoo :!'o ausschlleBllch indirekte Steuem hors taxes indirectes ~ , E Stade do commercialisation ot point ~ ~ -.. do llvralson i~ lllWj 0Kj J F M A M J J A s 0 N D 
1. Corbltres (v.d.q.s.) 1971 96,J6 108,18 97,56 97,,1 97,68 98, 16 9,J6 
I 
99,60 I 101,10 139.~ 99,J6 107,~ 120,Q( m.oo 
rouge 12° 
-
ffr 
2. Du producteur ou de la 197l 165,72 
cooperative au negoce 11 
= 
- Recipient de l'acheteur 1972 RE 17,ll9 19,531 17,565 17,5H 17,587 17,67} 1 ,889 17,889 17,931 18,256 19m 11,605 25 1Z7 25,'1_~ 
u - Depart cave 
,__ 
UC 
197} 29,m 
vonnon.i 
Vorlndorung In 'II. gegeniibor ( mol1p-.nt + 15 1 
Var1allon on 'II. par rapporl au ( glolchom VorJlhrosmonat 
mtma mol1 do l'enn6o pr6cedonto + 69,9 
1.. C6tes de Provence (v.d.q.s.) 1972 95,91 101 12 97,87 I 98 n , 97'1 96 19 'c ,,15 i 91 }O 96 03. 9"8C 97,75 121 33 129 l8 m.10 
rose 11°,5 
-
Fir 
2. Ou producteur ou de la 11 
1m 150,31 
cooperative au negoce I I I I I I 
= - Recipient de l'acheteur 1972 RE 17,268 118,800 17,621 17,701 15,5}9 17,l?Z 17 185 16,978 17,2<JIJ 17,2\P 17,599 21,815 23,29\ 21,018 u 
- Depart cave 
-
UC 
1973 27,062 
( Vormonat 
Varlnderung In 'II. gegonubor mols p-.nt + 17. 7 
·--= ~ o=J.-:-~ VartaUon on 'II. par rapport au ( glolchom Vor)lhrosmonat mtma mol• do l'enn6o pr6c6donta + 53,6 
1. C6tes du Rh6ne (a.o.c.) 1971 191,9 205,6 211,0 211,2 203,0 196,9 19 ,7 188,I 193, 1 188,6 1'J!,O 217,1 225, 1 231,1 
rouge 12' ,__ Fir -- -- r---. 
2. Ou producteur ou de la 
1973 Z6l,6 
11 
cooperative au negoce 
1972 Jlo,550 3?,017 38,529 38,025 J6,519 35,151 51,8'>5 H,920 3\, 766 33,961 35,619 l9, 1\Z ~1I "-2.2~ = - Recipient de r acheteur RE u - Depart cave ,__ UC ----1973 17,160 
Vormonat 
Vorlndorung In '11.gegoniibor ( moll p-.n1 + 10,9 
t----· -- --~·---·- ·-·- ·-· . --·-VartaUon on 'II. par rapporl au ( glolchom Vorjahrnmonat -- ..-----· r------ ..---·-
mime mo11 di rann6• prtc•dente + 13,2 
--
-
1. Bordeaux (a.o.c.) 1'172 86,87 97,ZZ 88,89 91,67 91,67 88,81 91,6 91,67 91,67 . 9\,11 102,78 116,67 119,•1 
blanc 11 '5 ,__ Fir 
2. Ou producteur ou de la 1973 ~ll,3 
cooperative au negoce 11 
-
- Recipient de l'acheteur 1972 RE 15,6~ 17,501 16,00\ 16,505 16,505 16,001 16,50? 16,505 16,505 . 17,003 1S,5G5 21,006 11,501 
u - Depart cave I---- UC 1973 21,000 
( Vormonat 
Vorlndorung in 'II. gegonubor moll pr6c6dont + 11,6 
Variation on 'II. par rapporl ou ( glalchorn Vor)ahrosmonat 
mtma mol1 do ran• pr6cedonta + 50,0 
1. Bordeaux (a.o.c.) 1972 Zll,3 291,7 211,1 261, 1 
rouge 11'5 ,...___ Fir 
2\\,1 211,I lll, 255,6 277,8 - 355,6 338,9 J66,7 119,I 
2 Du producteur ou de la 11 1973 155,6 
cooperative au negoce 
1971 12,00\ 53,059 11,003 17,009 11,003 II 003 11,001, 16,019 50,016 - 61,016 61,017 66,022 75,510 - Recipient de l'acheteur RE 
-
- Depart cave 
.___ 
UC u I 1973 82,028 
( Vormonat 
Vtrlndorung In 'II. gegoniibor mola pr6c6d1nt + 8,6 ! 
~ Variation on 'II. par rapport ou ( glolchom Vor)ahrosmonat 
mtma moll do l'enn6o pr6c:edonto + 86,1 
1. Muscadet (a.o.c.) 1972 138,2 108,8 1'8,9 163,3 165,1 . . 171 3 2oS 9 117,0 213 7 271 1 
- 276 3 blanc 11 ·5 ,__. Fir 
:i. Ou producteur ou de la 1973 11 
cooperative au negoce 
1971 2~,882 37,593 28,609 29,~01 29,779 31,382 37,611 39,070 ll,877 18,810 19, 7\6 - Recipient de l'acheteur RE . - . 
CD - Depart cave 
.___ 
UC 
1973 
vormonat 
V9'1ndlrung In 'II. gegonut>or ( mol• p-ont 
VartaUon on 'II. par rapporl ou ( glolchorn Vor)ahrosmonat 
mtmo moll do l'enn6o pr6cedont1 
Ouellenverzelchnls slehe letlte Seite - Sources volr deml6re page. 
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QUALITATSWEIN (b.A.) 
VINO DI QUALITA (v.q.p.r.d.) 
1. Produktdoflnltlon 
0.llnltlon du prodult 
. 
ITALIA 
~ ~ 
" ! ~ I c 2. Handolsstulo und Frach!l1g1 
"' ausschlieBlich lndlrekte Steuem 0 J! c N Stade de commercialisation It point ~ 
~ 
~ ~ de livraison .. 0Wj 0Kj J F M it 
1. Barbera: Astl 1972 21 210 14500 14 750 15 50C 
rosso ta qualita 12'-13' ,___ Li: 
2. Dai produttore al grossista 21 
197, 
- in recipienti 
1972 n,106 22,968 2,,36, 24, 552 
= 
dell'acquirente RE 
() - F.co cantina produttore 
,___ 
UC 
1973 
Vonnonat 
Vorlndorung In% gogonubor ( mol1p-1nt 
Vlflatlon on% por rapport au ( glolchlm Vor)lhresmonat 
mtmo mols di l'ann6o pr6cjdant1 
1. Dolcetto delle Langhe 1972 18 455 26 OOO 26 OOO 28 OOO 
tlplco dell'Albese: Cuneo ,___ Lit 
rosso 1973 
2. Dai produttore al grossista 21 
= 
- in recipienti 1972 RE 45,071 41, 184 41, 184 44,352 
() dell'acquirente I--- UC 
- F.co cantina produttore 1973 
Vormonat 
Vtrlndlrung In% gogoniibor ( molsp-ont 
Vlflallon on% por rapport au ( glolclllm Vorjahrasmonat 
mime mo11 de rannn precedent• 
1. Barbera tlplco dell' Albese: 1972 18 682 16 OOO 16 OOO 17 OOO 
Cuneo, rosso ,___ Loi 
2. Dai produttore al grossista 
1973 
21 
- in recipienti 
~ 29,591 25,344 25,344 26,928 dell'acquirente RE = UC () 
- F.co cantina produttore 
1973 
( Vormonat 
Vorlndorung In% gogon6bor mols pr6cjdont 
Varlotlon on% por rapport au j glolchom Vorlahrasmonat 
mtme mols de rannte pr6c6dente 
1. Borgogna di Colllna: 
Bolzano0 bianco 12 · ~ L•I 138')6 23150 23150 23 250 
2. Dai produttore al grossista 21 
1973 
- in recipienti 
1972 37,850 36,818 l6,828 dell'acquirente RE 36 828 
= 
- F.co cantina produttore I--- UC u 1973 
' Vonnonat Verlnderung In% gegenUber m ls p**d1nt 
Variation en% par rapport au ( glelchem Vorjahmmonat 
m6m1 mols de l'annff prtdd~nte 
1. Merlo! superlore: Trevlso 1972 10 634 9 894 9 964 9 9o5 
rosso 12 - Lot 
1973 
2. Dai produttore al grossista 21 
- in recipienti 1972 16,844 15,672 15,783 15,690 dell'acquirente RE = 
-u 
- F.co cantina produttore UC 
1973 
· Vormonat 
Vorlndorung In% gogonubor ( moll pr6cjdont 
Variation en 'JCil par rapport au ~ gl1lchlm Vorjahresmonat 
mtmo moil do l'ann6o prtcjdante 
1. Cabernet: Trevlso 1972 14 010 11 799 1~m 1~ 456 
rosso 12 .5 ,___ Loi 
1973 
2. Dai produttore al grossista 21 
= 
- in recipienti 1972 RE 22, 191 18,690 23,336 22 896 
() dell'acquirente ,___ UC 
- F.co cantina produttore 913 
( Vonnonat 
Verlndarung In% geg1nUber mol1 prtc*l1nt 
Vlflatlon on% par rapport au ( glelchlm Vor)lhresmonat 
""""' moil do l'an"'8 pr6cjdonto 
Quellenverzeichnls s!ehe letzte Selte - Sources volr dernitlre page. 
Preise - Prix I hi 
A M J J 
15 50I 15 600 15 750 15 750 
24,552 24, 711 24,947 24,946 
28 OOO 28 OOO 28 OOO 18 OOO 
44,352 44,352 44,352 44,350 
17 OOO 17 OOO 17 OOO 17 OOO 
26,928 26,928 26,928 26,917 
23 250 23 250 23 250 23 250 
36,828 36,828 36,828 36,826 
9 870 9 694 9 576 9 424 
15,634 15,355 15, 169 14,927 
14 088 n 973 13 526 12 182 
22 316 22 133 21 425 19,454 
VIN DE QUALITE (v.q.p.r.d.) 
KWALITEITSWIJN (b.g.v.) 
hors taxes lndirectes 
A s 0 N D 
16 OOO 16 7 19 250 18 750 20 250 
25,,4, 26, '°,491 29,699 31,075 
28 OOO 29 ooc 
-
'° 0(,() 34 OOO 
44,35/l 45,9l4 
-
47,518 53,854 
17 500 ZO OOI 
-
13 500 27 500 
17,718 31,67° 
-
37,212 43 558 
13 250 23 1~ 24 750 25 750 27 OOO 
36,826 36,821 39,202 40 186 42, 766 
9 576 9 57E 11 268 14 171 14 688 
15, 168 15, 16! 17,848 22,446 23,265 
i 
12 65C 12 6~ 14 763 16 525 16 675 
20,031 20,03 23,384 25,742 26 412 
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QUALITATSWEIN (b.A.) 
ITALIA 
YIN DE QUALITE (v.q.p.r.d.) 
VINO DI OUALITA (v.q.p.r.d.) KWALITEITSWIJN (b.g.v.) 
1. ProdukldellnltJon I h 
°'flnltJon du produtt ! j i !! ~rei se - Prix I hi ~ c I!'§ 0 2. Handelsstufo und Frachd1ge ausschliaBllch lndlrekte Steuem hors taxes indirectes N 
.I 2 E Stadt de commorclalisltion ot point ~ ! .c ~ dtllvralson ~§ lilWJ 0Kj J F M A M J J A s 0 N 0 
! 
1. Lambrusco di Sorbara: 1972 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 
- - -
- - -
Modena - Loi 
rosso 1973 
2. Dai produttore al grossista 21 
= - in recipienti 1972 RE 19,800 19,800 19,800 19,800 19,800 19,800 19,800 - - - - - -0 delracquirente >--- UC 
- F.co canlina produttore 1973 
Vonnonat 
Vorlndttvng II\ 'JI. gogenuber ( mol1p.-1nt 
Variation on 'JI. par rapport 111 ( gltlchtm Vorjallrasrnonat 
mime mols de l'IMM p,...dtnhl 
1. Sanglovese: Forli 1972 20 39\ 20 oco 20 OOO 20 OOO 20 OOO '0 OOO 18 500 18 OOO 18 ()()( 18 OOO 21 900 25 OOO 25 m 
rosso 
-
Loi 
2. Dai produttore al grossista 19'13 
- in recipienti 21 
= 
delracquirente 1972 RE 32,303 31,680 31,680 31,680 31,680 1,680 29,30\ 28,511 28,511 28,511 34.~88 l9,5~ 40, 116 
0 - F.co cantina produttore >--- UC 1973 
Vorlndlrung In 'JI. gogonubtr 
( Vormonat 
mol1p.-ont 
Variation on '!lo par rapport 111 ( gltlchom Vor)lhrwsmonat 
mime mo11 de l'IMM p,...donto 
1. Albana: Forli 1972 24 299 2\ OOO 2\ OOO 2\ OOO 2~ OOO 2 OOO 22 125 21 500 21 50! 21 500 25 800 30 OOO 29 166 
bianco >--- Loi 
2. Dai produttore al grossista 21 1973 
- in recipienti 
= 
dell'acquirente 19'2 RE JS,488 38,016 38,016 38,016 38,016 31,016 35,0\5 34,05' Jl,051 Jl,05' 40,865 17,518 46, 197 
0 - F.co cantina produttore - UC --
1973 
Yorlnderung In '!lo gogenubtr 
( Vormonat 
mola pr6c6dent 
Variation on 'JI. par rapport 111 ( gltlchlm Vor)lhrasrnonat 
mime mols do l'onnn prtctdonto 
1. Chianti classlco: Siena 197Z 17 J81 16 100 1) 400 16 ,00 16 \66 16 500 16 500 16 500 17 ()()( 17 \00 18 260 19 750 21 OOO 
rosso 12',5 
-
Loi 
2. Dai produttore al grossista 21 
1•i7J 
- in recipienli 
197Z 26,082 16,"36 16, 136 26,927 Z7,56C 28,92J J1,28J Jl,26J dell'acquirente RE 27,530 25,978 25, 978 25,978 26, 1Jt 
= 
- F.co cantina produttore - UC 0 
1973 
( Vormonat 
Vorlnderung in '!lo gogenubtr mol1 p,_ont 
Variation on '!lo par rapport 111 ( glolchlm Vorjahrasrnonat 
mtmemoildll'IMNp,...dento 
1. Castelli: Roma 1972 1\ \6J 14 250 14 150 1\ 250 14 150 14 50 14 250 14 150 14 250 ~4 25C 14 375 14 800 16 11) (Frascati -Grottalerrata) 
-
lit 
bianco 12' 197J 
2. Dai produttore al grossista 21 
-in recipienli fm 22.908 22,57Z 22,57Z 22,572 22,572 22,5 2 22,572 11 571 11 m 21,571 11, 769 1J,441 25,541 dell'acquirente RE = 0 - F.co cantina produttore UC l 
( Vormonat 
Vorlnderung In '!lo gogonubtr moil p-nt 
Variation on '!lo par rapport ou ( glllchtm Vorjallrasrnonat 
mime moil de l'IMM prtctdtnhl 
-
Lit 
RE 
- UC 
vormonat 
Vortndttvng In 'JI. gogenubtr ( mol1 p.-ont 
Var11llon on '!lo par rapport ou ( glolchem Vor)lhrasrnonat 
mime moll de l'onnM p,...dento 
Quellanverzelchnls siehe letzte Seite - Sources voir demlOre page. 
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QUALITATSWEIN (b.A.) 
VINO DI QUALITA (v.q.p.r.d.) 
1. Produkldeflnilion 
0.flnltlon du prodult 
. 
LUXEMBOURG 
~ ! 
! c I ~ c 2. Handelsstuf1 und Fr1chtlag1 ausschlieBlich indirekte Steuern 0 c 
"' 
~ Stade de commercialisation et point ~ de livralson ~ l ~ l!Wj 0Kj J F M A 
1. Auxerrols, Marque Nationale ~ 2 517 z 500 z 500 z 500 z 500 blanc 10'-11' Fix 
2. De la cooperative au 51 1973 2 600 2 600 2 600 
negoce; en vrac 
- Recipient de l'acheteur 1972 RE 51, 729 51,380 51,380 51,380 51,380 
< - Depart cave - UC 
1973 53,435 53,435 53,435 
Vonnonet 
Verlnderu119 In '!lo gegenOber ( mol1 prtc6dent 0,0 0,0 0,0 
Variation en '!lo par rapport au ( glelchem Vorjahresmonet 
mlma mols do l'annH priic6dente + 4,0 + 4,0 + 4,0 
1. Riesling, Marque Nationale. 
....!fil. 2 833 z 800 z 800 z 800 z 800 blanc 10 .5-11'.5 Fix 
2. De la cooperative au 1973 3 OOO 3 OOO 3 OOO 
negoce; en vrac 51 
< 
- Recipient de l'acheteur 1972 RE 58,m 57,545 57,545 57,545 57,545 
- Depart cave - UC 
61,656 61,656 61,656 
( Vonnonat 
Verlnderung In% gegenilber mol1 pr6c*:tent 0,0 0,0 0,0 
Variation Oil '!lo par rapport au ( glolchom Vorjahresmonai· · · -- -
rnlmemoladel'annte pr6cildente + 7, 1 + 7, 1 + 7, 1 
Quellenverzelchnls slehe letzte Salte - Sources volr demi6re page. 
Preise - Prix I hi 
M J J 
z 500 z 500 z 500 
51,380 51,380 51,380 
z 800 z 800 z 800 
57,545 57,545 57,545 
VIN DE QUALITE (v.q.p.r.d.) 
KWALITEITSWIJN (b.g.v.) 
hors taxes indirectes 
A s 0 N D 
z 500 z 500 z ""' z 600 12 600 
51,380 51,381 51,380 53,435 
z 800 z 800 Z BOO 3 OOO 
57,545 57,545 57,545 61,656 
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WEICHWEIZENMEHL - FARINE DE BLE TENORE 
Deu~schland 
Fra~ce 
ltali 
Nedbrla~d 
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14 
1!171 1972 1973 
J FMAMJ JASONDIJ FMAMJ JASONDIJ FMAMJ JASOND 
WEICHWEIZENMEHL 
FARINA DI FR\JMENTO TENERO 
1. Proclulctdeflnltlon ~ .~ ~ 1 Dllflnltlon du prodult J f H Preise - Prix I 100 Kg 
~ 2. Handelsstulo und FrachUago .. ~ c E ohne MWSt Stado do commerclellsation et point ! ~ 2 ... de llvrelson ~ :g fi!Wj 0Kj J F M A 0 ~ :::> 
197Z 58,64 58,~ 57,64 57,73 57,96 58,ZZ 
-
OM 
1. T. 550 1973 60,86 
~ 2. ERZEUGERPREISE, 04 
~ frei Empfangsstation 197Z RE 16,403 16,835 16,474 16,500 16,565 16,640 
J - UC 1973 17, 395 
Verlnderung i'I. % gegenObor 
( Vormonat 
molsp""6dent 0,0 
Vartatlon an% par rapport au ( glelchom Vorjahresmonat 
mtma mols de rannn p,.c6dente . 5,6 
197Z 8B,38 9Z,Z9 B6,50 91,00 91,00 91,00 
,____ Fir 
1. Panifiable, type 55 
1973 95,00 2. PRIX DE GROS, 11 
ll franco utilisateur 197Z 15191Z 16,616 15,574 16,384 16,384 16,384 RE c ,....._. 
~ UC 1973 17, 104 
Vorlnderung In% gegenubor 
( Vonnonat 
moilp- o,o 
Vartatl~n on% par rapport au ( glelchom Vorjlhresmonet 
mtmo mols de rann6o p,.c6dente • 9,8 
197Z 9 BOO 9 9Z3 9 BOO 9 BOO 9 BOO 9 BOO 
,....._. Ut 1. Tipo 0 0,050 (ceneri 0,60 - glutine 10-11) 1973 
22 
2. PREZZI All'INGROSSO 
197Z 15,597 15,717 15,5Z3 15,5Z3 15,5Z3 h5,5Z3 . I.co Milano RE ii ,____ UC 
= 1973 5,918 
Vonnonet 
Vorlnderung In% geganObor ( mols p,.c6dent 0,0 
Vartallon on% par rapport au ~ glelchom Vorjahresmonet 
• 2,6 mtmo mols de l'annh jric6dente 
>---- FI 
'!! RE i >---- UC 
( Vormonat 
Verlnderung In% geganObor moil p""6dont 
Vartetlon on% par rapport au ( gtolchom Vorjahresmonet 
mtmo moil de rann6o Jric6dente 
t97Z 831 841 831 831 831 831 Fb 
1. Farina panifiable, type 00 1973 86Z 862 862 
" 2. PRIX A LA PRODUCTION, 
44 .. j franco utilisateur 197Z RE 16,859 17,Z84 17,079 17,079 17,079 h7,079 
-! UC 
!Z 17.716 17,716 17, 716 .. j Vormonet 
Vorlnderungln%gegon0bor ( moilp- o,o 0,0 0,0 
Vartatlon on% par rapport au ( glelchom Vorjahnlsmonal 
mtmo moil de rann6o p-dente ~ 3,7 . 3, 7 • 3, 7 
-
Fix 
!!' 
~ 
.8 RE ! - UC 
~ 
( vormonet 
vo,lndonmgln%gegon0bor mota..-.nt 
Vartetlon on 'I(, par rapport au ( glelchonl Vorjahresmonat 
mtmemoladel'onn6e~ 
N.B. Die Bellage zum Heft 1/1972 dleser Reihe enthllt elne detallllerte Dar1tellung der prelsbestlmmenden Merkmale. 
le suppl6ment au cahlar n° 1/1972 de la pr6sente 16rl1 conUant la description d6talll61 det caract6rl1tlqu11 
d6termlnantes des prlx. 
Ouellenverzelchnls siehe letzte Seite - Sources voir dernltllre page. 
M J J 
58,30 58,39 58,70 
16,663 16,688 16,778 
91,00 91,00 91,00 
16,384 16,384 16,384 
9 BOO 9 800 9 9Z5 
15,5Z3 15,5Z3 15,7Z1 
831 831 831 
17,079 17,079 17,079 
FARINE DE BLE TENORE 
MEEL VAN ZACHTE TARWE 
sans TVA 
A s 0 N D 
58,84 59,57 59,98 60,59 60,86 
16,818 16, 14Z 16,019 15,847 16,079 
95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 
17, 104 17, 104 17, 104 17, 104 17, 104 
10 050 10 050 10 050 10 050 10 050 
15,91B 15,91B 15,91B 15,91B 15,91B 
831 86Z 86Z B6Z B6Z 
17,079 17,716 17,716 17,716 17,716 
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ZUCKER 
ZUCCHERO 
1. ProduktdellnHlon I l OOnlllon du produH ! J 
! 1: 
H Prelse - Prix I 100 Kg 
2. HandelssMo und Frachttago ' I!'~ ohne MWSt ] Stade do commarclallsaUon et point .. ' i! .. dtllvralson ~ l ~~ rawi 0Kj J F .. A .. 
1972 93, 73 ~.JO 94, 19 94,15 94,04 94,04 94,28 
1. Grundsorte - OM 
2. FABRIK· 1973 
1 VERKAUFSPREISE, 04 ab Fabrik 1972 RE 26,219 27,239 26, 920 26, 909 26,877 26,877 26, 946 
J - UC 1973 
Vonnonat 
Verlndorung In.,, gegenQbtr ( moilp-nt 
Vartallon on.,, par rapport au ( glalchtm Vorjahresmonat 
mime moil do rann6o pr"'6donto 
1972 125,58 127,61 125,58 125,5 125,58 125,58 125,58 
-
Fir 
1. Cristallis6 n• 2 1973 129,6, 
2. PRIX DE GROS, 11 
i d6part usine 1972 RE 22,610 22,975 22,610 22,610 22,610 22,610 22,610 - UC 
... 1973 23,'39 
Vonnonat 
Verlndorung In.,, gogonQbor (moilp- o,o 
Variation on.,, par rapport au ( g!alchemVorjahresmonat 
mime moil do rann6o prtc8dtnto • 3,2 
1972 21 421 21 832 21 634 21 634 21 634 21 634 21 634 
-
Ut 
1. ·Crlstallino• 1973 22 090 
2. PREZZI ALL'INGROSSO, 1) 22 
I.co partenza Milano 1972 RE 34,091 ,4,580 34,268 34,268 34,268 34,268 34,268 
.! 
I - UC 
1973 34, 9B9 
Vonnonat 
Vorlndtrung In 'I!. gogonQbor ( mols p-nt 0,0 
Variation on'!(, par rapport 1U ( gltlchtm Vorjahresmonat 
mime mola do l'ann6o pr"'6donto +2, 1 
1972 as.~ 87,32 86,00 86,00 86,00 86,00 86,00 
-
FI 
1. Witte .Melis" 1973 
2. PRODUCENTENPRIJZEN, 31 
I al labriek 1972 24,084 24,787 24,413 24,413 24,413 24,413 24,413 RE - UC 1973 
Vonnonat 
Vorlndtrung In 'l!o gogonQbor ( moil prtc:8dtnt 
Variation on ... par rapport 1U ( gltlchem Vorjahresmonat 
mime moil do l'ann6o prtQdontt 
1972 1 134 1 145 1 134 1134 1 134 1 134 1 134 
-
Fb 
1. •Cristallis6• 1973 1 171 1 171 1 171 
'5! 44 i 2. PRIX A LA PRODUCTION, d6part usine 1972 RE 23,006 2,,532 23,306 23,306 23,306 23,306 23,306 
-J UC 1973 24,066 24,066 24,066 i vonnonat 
Verlndtnlngln ... gogonObtr ( moilp- 00 0 0 0 0 
Variation on ... par rapport 1U ( gltlchtm Vorjahresmonat 
mime moil do rann6o pr"'6dontt • 3,2 +3,2 +3,2 
-
Fix 
E' j RE I - UC 
.3 
( ...... """ 
Vo..-ungln.,,_.otier mo11.,-
Varlallon ..... par rapport 1U ( glolchlm ~ 
mlmemoildor-...-ia 
1) EinschlieBllch der Produktlonsstauer von 3300 Lit und der Abgabe von 2300 Ltt an den CIP (lntermlnlsterleller PrelsausschuB). 
Y compris l'lmpOt do labricatlon do 3300 llres et la ma)oratlon CIP do 2300 llrts par 100 kg net. 
N.B. DI• Benage zum Heft 1/1172 dle11r Reihe enthlh eln• detalllltrte D•ratenung der prel1be1Ummenden Mertmale. 
le 1uppi.m1nt au cahler n• 111112 d1 la prt11nte drt1 conU1nt la d1acrtpUon dttalllte de1 c•ract6rtaUqu11 
d•t1rmlnant11 d11 prtx. 
Que11enverz1lchnls sleh1 letzt1 Seite - Sources volr demi6re page. 
J J 
94,44 ~.87 
26, 992 27,401 
125,58 129,63 
22,610 23,339 
21 634 21 6,4 
34,268 ,4,268 
86,00 88,64 
24,413 25, 162 
1 134 1 134 
23,306 23,306 
A s 0 
96,54 96,48 96,96 
21,m 27,576 21,m 
129,63 129,6, 129,6, 
23,339 2','39 2',339 
22 090 22 090 22 090 
34,'J!9 ,4,'J!9 ,4,'J!~ 
88,64 88,64 88,64 
15, 162 25, 162 25, 16, 
1 1,4 1 152 1 171 
23,,06 23,676 24,061 
SUCRE 
SUIKER 
sans TVA 
N D 
96, 1, 96,43 
27,476 27,562 
129,6, 129,6, 
23,339 23,339 
22 090 22 090 
34,'J!9 34,'J!9 
88,64 88,64 
25, 162 25, 162 
1 171 1 171 
24,066 24,066 
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KAKAOBOHNEN CACAO EN FEVES 
CACAO IN GRAN! CACAOBONEN 
1. ProcMttdeftnltlon ~ j ! l 06ftnltlon dv prodult ! I H Prelse - Prix I 100 Kg ~ 2. HandelssM• und FrachHage ohne MWSt sans TVA Stade de commercialisation 11 point .. 2 :!! de llvrllson ~ l ~ :§ 0Wl "Kl J F M A M J J A s 0 N D 
1972 187,4 211,4 m,4 180,0 188,0 190,0 203 0 205,8 209,6 m,8 135,6 140,8 138,3 14?,3 
1. •Forastero•, 
,_____ OM 
Feuchtigkeit 7-8 % 1973 m.o 
2H,5 
] 2. EINFUHRPREISE, 02 
cif Hamburg 1972 RE 52,420 60,411 49,845 51,446 53, 732 54,304 58,0)9 58,81' 59, 908 63,966 6? .m 68,825 68, 111 ?0,683 
J ,_____ UC 69,45~ 69,883 1973 
vormonat • 1, 7 • 0,6 
Verlnderung In% gegenOber ( molap-nt 
Variation en% par l'IPPDrl IU ( glllchem Vorjlhmmonat • 39,3 • 35,8 
11111111 mo11 do r....., .,.._.dent• 
1972 301,0 319,3 264,0 280,0 299,0 301,0 316, 322,0 327,0 337,0 m,o 375,0 311,0 397,0 
,_____ Fir 
1. ·COte d'Ivoire•, ferment6 1973 389,0 
2. PRIX DE GROS, 11 
~ depart entrepOt 1972 RE 54, 193 59,188 47,532 50,m 53,833 54, 193 56,8 57, 97 58,874 W,675 64,276 67,517 67,877 71,47? 
I! ...--- UC ... 1973 70,037 
( Vormonat 
Vorlndorung In% gegenliber moll p.-nt • 1,0 
Variation en% par nipport 1U ( glllchemVorjlh,..,,,.,,,.. 
.,.,,,. mo11 do r....., p,.ctdento • 47,J 
1972 64 508 69 691 61 700 63 900 64 JOO 66 300 67 30 68 BOC 69 800 70 900 74 100 76 600 76500 75 700 
-
Ut 
1. ·Ghana• (Accra) 1973 moo I 
2. PREZZI All'INGROSSO, 22 
I.co vagone Milano 
....!.ill. RE 101,663 110,38? 97, 733 101,218 102,485 105,020 106,W 108,971 110,558 112,301 111, 369 111,319 
111, 171 119,904 
.. 
J UC 117,369 1973 
Vormonat 
Vorlndenlng ln%gegenQber ( moll p-
• 2, 1 
Variation en% par l'IPPOrl 1U ( glelchom VOfjl!ltosmonal • 20, 1 
memo moll do l'an"" lrictdlnt• 
1972 166,0 164,8 175,9 188,5 186,5 199,4 200,8 203, 1 215, 1 
-
R 
1. Verschillende typen 1973 
2. GROOTHANDELSPRIJZEN, 34 I I at pakhuls 1972 RE 46,515 46, 790 49, 932 52,657 52, 941 56,003 , 57,000 57,653 61,059 ,_____ UC 1973 I 
Vormonat 
Vorlndenmgln%gegenlib« ( moll~ 
Variation en% par l'IPPOrl IU ( glolcbem VorJlhroomonal 
.,.,,,. mo1a do r....., frictdento 
1972 3,1'8 3696 2 702 2 919 3 014 3 150 3430 351' 3 864 4 032 4 149 4 368 4 410 4 592 
,_____ Fb 
1. ·Ghana• 1973 H80 ms ,. 
2. PRIX DE GROS DE VENTE, 45 l depart entrepOt Anvers 1972 RE 63,864 75,960 55,531 59,991 62, 1'9 64, 738 70,'93 72,219 79,m 82,865 87 ,315 89,771 90,6Y, 94,m 
J i--- UC 1973 92 ,073 95,525 l ( Vormonat • 2,4 • J,8 
Vorlndonlng In% ~b« moll P<*"<lenl 
Variation en% por nipport IU ( glolctlomV~ 
m11111 mo1a do rennM lrictdonto 
• 65,8 • 59,2 
i--- Fix 
I!' 
.§ RE 
& 
,_____ 
UC 
.3 
( ........... 
Vr.lnclonlng In%~ mo1a.,.-.a 
Variation en% por nipport., ( G1*i*D VC!lllfvlOl1IOll 
m1momo1ador-...-m 
N.B. Die 81U1g• zum Heft 1/1112 dleser Reihe enthllt elnt d1ta1Ul1rte Daratenung der pr1l1b11Umm1nd1n Mertmale. 
Le 1uppl•m•nt au cahler n• 111112 de I• pr•11nte ••rl• contlent I• d11Crlptlon d•talll61 de1 car•ctjrl1tlqu11 
d•termlnant8s d11 prlx. 
Ouellenvarzelchnls slahe letzta Salte - Sources volr demi•ra page. 
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PFLANZENOL 
OLIO VEGETALE 
1. ProcM<ldeftnltlon § ii ! ~ 0.llnltlon du procluH I .c --&! j H Prelse - Prix I 100 Liter - litres 1) ~ 2. Handelsstu!o und FrachUago .. go~ ohneMWSt Stade do commerclallsalion OI point ~ ! ~ '! dollvralson ~§ 0Wj 0Kj J F M A 
1972 136,5 1}1,9 138,2 m,5 133,6 133,6 
---
OM 
1. Spelseol 1973 129,9 129,9 
2. GROSSHANDELS· 02 l ABGABEPREISE 1972 38, 182 37,700 39,49 38,44 38, 184 38,181 .c RE 
J - UC 1973 37, 128 37, 128 
Vonnorm 
0,0 0,0 Vorlndorung In% gogonOber \ molsp-nt 
Variation on% par rapporl au ( gttlchem Vorjahrasmonal 
• 6,0 • 3,4 
mime mols do l'ann6a p-ta 
1972 319 303 317 301 302 306 
-
Fir 
1. Huile d'arachide 1973 336 
2. PRIX DE GROS, 11 
j rendu grossiste 1972 57,434 5lt,5S3 57,074 54, 193 54,373 55,093 
-
RE 
UC 
1913 60,495 
Vonnorm 
Ytrlnderung In% gogonObor ( molsp-.nt • 9, 1 
Yarl•tlon on% par rapport au ( gttlchem Yorjahrasmonal 
mime mols de l'ann6a prtaldonte + 6,0 
1972 31151> 30 889 31 751 31 202 31 019 31 019 
-
Ut 
1. Olio d'arachide alimentare 
1973 33489 
2. PREZZI ALL'INGROSSO, 22 
I.co partenza raffineria 1972 51,m 48,926 50,297 49,424 49, 134 48, 989 
.! RE 
-1il UC 
= 53,04~ 1973 
Yonnonat 
Vorlndorung In% gogonOber ( mols p- • 1,9 
Variation on% par rappon au ~ glolchem Vo<jahrasmonal 
mime mols do l'annlle pr6c8donte 
• 5,5 
1972 167,3 164,0 167,2 163,2 158,3 158,5 
1. Geraffineerde 
-
A 
grondnotenolie 1973 182,3 180, 7 
2. GROOTHANDELS· 34 
"2 PRIJZEN, 1972 RE 46,879 46,554 H,463 46,327 44, 936 44, 993 . al fabriek 'C 
-i 1973 UC 51, 748 51,m 
( Yonnorm 
Yerlndorung In% gogonOber mols p-
• 0,8 • 0,9 
Variation on% par rapport au ( gtelchem Vorjahrasmonal 
• 9,0 • 10 •• 
mime mols do l'ann6o pr6c8donte 
1972 2425 2 343 2 265 2 190 2 275 2 205 
-
Fb 
1. Huile d'arachide raffinee 1973 2 626 2 402 
t 2. PRIX A LA PRODUCTION, 44 
~I franco acheteur 1972 49,838 48, 153 46,550 45,009 46, 756 45,311 RE 
! - UC 
.!! 1973 53,969 49,366 
i Vonnonat 
• 8,5 
Vorlndorung In% gogonOber ( molap- • 0,4 
Variation on% par rapport au ( glelc:hem Vorjahresmonat 
mime mols do l'onn6e p-te 
• 15,9 • 9, 7 
---
Fix 
I!' 
~ RE E 
---
= 
UC 
.3 
vormonat 
Vr.lndonlng In% ~ber ( molap-
Variation on% per rapport au ( gtelchom Vorjahrasmonll 
mlmomolsdol'onn6e ~ 
1) Spezifisches Gewlcht bet der Umrechnung I Polds sp6clflque retenu pour ta conva~on: 915 g = 11. 
N.B. Die Bell1ge zum Heft 1/1972 dleser Reihe enthlll elne datallllerte DarsteUung der prelsbesllmmenden Merkmale. 
Le 1uppl6mant au cahler n° 1/1972 de la pr6sente 16rle conllent la description d6taJU6e des caract6rlsllques 
d6termlnante1 des prbl:. 
Quellenverzeichnls slehe letzte Seite - Sources volr deml6re page. 
M J J 
131,8 130, 9 130, 9 
37,67! 37,41 37,m 
302 JOO JOO 
55,093 54,373 54,013 
JO 927 30 187 30 104 
48,'Jl9 47,'rl2 4? ,683 
159,9 158,5 Hil,6 
45,390 44, 992 45,589 
2m 2470 2522 
47,906 50,763 51,832 
A 
119,9 
37, 118 
300 
54,013 
29 921 
4?,393 
163,8 
46,497 
2 335 
47,'Jl9 
HUILE VEGETALE 
PLANTAARDIGE OLIE 
sans TVA 
s 0 N D 
119,9 119,9 119,9 119,9 
37, 118 37, 118 31, 118 37, 118 
1'JI 2'JI 302 308 
53,653 53,653 54,m 55,454 
29 921 30 195 31 476 32 849 
47,393 47,827 49,856 52,031 
162,0 164,7 170,4 180,9 
45,'Jl6 46,752 48,370 51,351 
2329 2 181 2 282 2 636 
47,865 46,879 46,899 54, 175 
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MARGARINE - MARGARINE 
RE-UC/100 kg 
;~.. . ,, ' , 
.......... ~
·~ ·-., .... ._. . ._.. 
......... ~-·· 
-·-~'~ ·-~-. 
. ' ----!..-
• •!It •••••• 
100 
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80 
I 
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1 I 1 .. i = -,~, - - - - ---·1--r------
50 
40 
,__..__,__-t--+---+-+--t--l----+---+--+----t-----+ 
I 
I 
l 
I I I I , i 
I-+--+- .__r_l_T_ -~--i--- -r----
1 I 1 
I : I 1~1 ! 
I 
--+-
! 
I 
I 
-~---t---
1972 
--+----+---+--+---+---+---+-! I 
I I 
I I 1973 
J F M A MJ JASOND J F MAM J JA S 0 N DIJ FM AM J JA S 0 N D 
MARGARINE 
1. Produktdellnillon ~ i 1 Dollinltlon du prodult ! f i Preise - Prix I 100 Kg 
~ 2. Handelsstufe uncl Frachtlage ~ 2' ohne MWSt 
~ Stade de commerclaf!sation at point J! 2 ~ l .c de llvralson .. 0WJ 0Kj J F M A ~ 
19n 115 111 117 115 111 110 
1. Spitzensorte - OM 
1973 110 210 2. WERKSVERKAUFS· 02 
" PREISE ~ frei Empfangsstation 1972 ffi, 141 60,308 61,011 61,449 ro,591 ro,020 .c RE 
J - UC 1973 6.1,021 60, 022 
Varlnderung In% gegenuber 
( Vonnona1 
molsp-em o,o n,o 
Variation en% par rapport au ( glalchem Vorjahrasmonat 
mtma mols do ran,,.. pr6c6dante - l,1 - 1,1 
1972 3b5 354 368 353 353 353 
-
Fir 
1. Ordinaire 1973 353 
2. PRIX DE GROS, 11 
. rendu grossiste 1972 b5, 716 63,736 66,156 61,556 63,556 63,556 
" RE c 
-e 
... 
UC 
1973 63,556 
Varlnderung In% gegenUber 
( Vonnonat 
molsp-om 0 0 
Variation en% par rapport au ( glalchem Vorjahrasmonat 
molme mols de """""' pnlcedenta - 1, 1 
1972 46 ~3 41 958 46 g:)() 46 500 46 500 46 500 
,____ Ut 
1. Per consumo diretto 1973 42 OOO 
2. PREZZI ALL'INGROSSO, 22 
I.co partenza produttore 1971 RE 11,m 71,110 74,2'll 73,b56 73, b56 73,b56 
.! 
~ - UC 1973 66,52! 
Vonnonal 
Verlnderung In% gegenCiber ( molapnlc8dent 0,0 
Variatidn en% par rapport au ( glelthem Vorjahrasmonat 
- 10,4 
m6ma mols de r...- pnlc8dan1e 
-
FI 
l RE • 'C 
-i UC 
z 
Vormonat 
Verlnderung In% gogenuber ( moil P-•n1 
Variation en% par rapport au ( glalchem Vorjahnismonat 
molma mole do I'""* pnlcedente 
1972 2830 
1
2830 2830 2830 2830 2830 
-
Fb 
1. Qualite standard 2830 2830 2830 
;!! 1973 
"' 
2. PRIX A LA PRODUCTION, 44 
i franco detaillant 1972 58, 162 58, 162 58, 162 58, 162 58, 162 58, 162 RE 
-! UC 
!Z 1973 58, 162 58, 162 
"' i Vormonat 
Varlndenlngln%gegen0ber ( molapnlc6dent o.o 0 0 
Variation.,% par rapport au ( gl-m VorjahnSmonat 
molmomolado r...-~nta o,o 0,0 
-
Fix 
E!' 
.8 RE I - UC 
~ 
.... 
vormonat 
Vl'lnderungln%-Qber ( molap-
Variation.,% par .._rt au ( glolchem Vorjahresmonat 
lillmomoladol'ann6e ~ 
-
N.B. Die Bellage zum Haft 1/1172 dleser Reihe 1nthlh elna detallllerte Dantellung dar prelsbe1dmm1nden Merkmala. 
Le 1uppl6ment au cahler n° 1/1972 de la pr6sente 16rle conUent la descrlpUon d6talll6e des caract6rlstlque1 
d6termlnante1 des prl1. 
Quellenverzelchnis slehe letzte Seite - Sources voir demi6re page. 
M J J 
110 110 110 
ro,020 ro,020 ro,022 
353 353 353 
63,556 63,556 63,556 
46 500 46 500 46 500 
73,b56 73,656 73,656 
2830 2830 2830 
58, 162 58, 162 58, 162 
MARGARINE 
sans TVA 
A s 0 N D 
110 110 110 11J 210 
60,012 60,022 60,022 60,012 60,011 
353 353 353 353 353 
63,556 63,556 63,556 63,556 63,556 
46 500 11 OOO 11 OOO 12 OOO 12 OOO 
73,656 66,525 66,525 66,525 66,525 
2830 2830 2830 2830 2630 
58, 162 58, 162 58, 162 58, 162 58, 162 
41 

Tierische Produkte 
Produits animaux 
RE-UC/100 kg 
110 
100 
90 
80 
............. 
60 
1 71 
J F M A M J 
SCHLACHTRINDER - BOVINS DE BOUCHERIE 
19 2 
, 
/ , 
, , 
JASOND J FMAMJ JASONDJ FMAMJ 
Gute Qualitat - Bonne qualite 
1 73 
J A S 0 N D 
SCHLACHTRINDER (gute Oualitiit) 
BOVINI DA MACELLO (buona qualita) 
1. Produk1doflnltlon ~ ·i 
BOVINS DE BOUCHERIE (bonne qualite) 
SLACHTRUNDEREN (goede kwaliteit) 
!!. Dtiflnltlon du prodult ! j ~ Preise - Prix/ 100 Kg Lebendgewicht - Poids vii t. ii 2. Handalsstulo und FrachHago 1 "' ohne MWSt ~ c Stade de commercialisation et point 1 ~ 2 de llvralson .c 0 ~ 0Wj 01<) J F M A 
1972 195,0 336,9 191,6 198, l 306,0 311,0 
....__ DM 
1. Bullen Klasse B 372,I 369.~ 1973 
j 2. LEBENDVIEHMARKTE, 04 Prelse frei Markt 1971 81,519 96,292 83,GZB 85, 100 87, 158 BB,887 .c RE ! ....__ UC & 1973 106,4~Q 105,582 
Vonnonat . 1,7 • O,B 
Vorlndorung Jn.% gogonubor ( molsp-ent 
Variation on% par rapport au ( glolchem Vorjahresmonat 
... ?1,3 • 23,9 
mime mols do l'ann6o pr6°'dante 
1972 506,0 571,0 496,0 494,0 509,0 538,0 
1. Bceufs ·R• 
....__ Fir 
2. MARCHES DE BETAIL 1973 
SUR PIED, 
11 
3 prix rendu marche 
.Ji!.?_ RE 91, 101 103,315 89,301 BB, 911 91,641 %,BG\ c 
e UC ... 
1973 
Vorlnderung In% goganubor 
( Vormonat 
molsp-nt 
Varl!tlon en% par rapport au ( glolchem Vor)lhrosmonat 
m6me mols de f'ann6e prtc6dente 
1971 51 337 59 150 50 967 51 G72 52 691 54 006 
1. Buol 1 a qualitll ,____ Lit 
2. MERCATI DI BESTIAME 1973 
VIVO, 21 
.! 
prezzi I.co stalla o 1972 RE 83,293 93,M9 B0, 732 Bl,849 83,468 65,546 
~ mercato ,_____ UC 
1973 
Vormonat 
Vorlnderung In% gogonQbor ( mols pr6*ont 
Variation on% par rapport au ( glolchom Vorjahrosmonat 
mime mol1d1 l'ann6o pr6°'dento 
1971 306, l 324,6 313,4 320, l 325, l 334,6 
1. Slachtkoeien, doorsnee 
,_____ FI 
1ste kwaliteit, 57/60 % uit- 1973 
slachting 31 
"l! 2. LOKALE VEEMARKTEN 1972 65, 771 92, l~l BB, 964 ~.866 91,185 94, 982 • RE "C ,_____ 
i UC 
z 1973 
Verlnderung in% gegenUber 
( Vormonat 
moilp-ont 
Variation an% par rapport au ( glelchem Vorjahresmonat 
.,.me mols do l'ann6o pr6°'danto 
1972 3 999 4 358 3 950 4 063 q20 4 538 
....__ Fb 
1. Genisses, rendement 55 %, 
1973 I 310 ~ ~38 ;!! 2. MARCHES DE BETAIL 41 .. 
SUR PIED, ;I 89,565 Bl, 180 83,501 86, 719 93,265 prix trance marche 1972 RE Bl, 119 
! 
....__ 
UC 
!Z 1973 88,579 91,209 
l Vonnonat 
Verlndarung In% gogonObor ( moilp-nt • o,~ • 3,0 
Variation en~ par rapport au ( glalchem Vorjahrosmonat , 
• 9,2 
.,.me moil do l'ann6o p,...dont1 • 9, 1 
1972 3 967 I 181 3 801 3 996 4 241 4 440 
1. Taureaux classe extra, 
,_____ Fix 
rendement 55 % 1973 
!!' 2. PRIX A LA PRODUCTION, 50 ~ 
.& depart ferme 1971 RE 80,480 91,093 JB, 118 81, 115 BJ, 181 91,250 E ,_____ 
:! UC 
3 
( Vonnonat 
Vo,lndlrung ln%gegen0blr moil p-nt 
Variation on% par rapport au ( glelchem Vorjahrosmonat 
.,.me moladl l'ann6o p,...donto 
N.B. Die Bellage zum Heft 1/1972 dleser Reihe 1nthllt elne detallllerte Dantellung der prelsbesUmmenden Merkmale. 
Le suppl6ment au cahler n° 111972 de la pr61ente 16rle conUent la descrlpUon d6talll6e des caract6rl1Uqu11 
d6termlnantea des prlx. 
Ouellenverzeichnis siehe letzte Seite - Sources voir derniltre page. 
sans TVA 
M J J A s 0 N D 
318,0 336,3 341,4 364,8 366,1 361,1 366,5 369,8 
93, 745 96, llB 97,864 104,167 101,721 103,195 101,753 105,6')6 
578,0 583,0 565,0 593,0 601,0 611,0 516,0 657,0 
104,0fii 104, 96! 105,31! 106, 766 108,106 110, 187 114, 508 118,189 
56 112 57 734 59 206 61 lll 64 706 6f 171 67 -,11 66 171 
BB, 911 91,451 93, JJB 98, 718 102,4')0 1C4,91i9 101 .o~: 105,185 
349, 7 334,6 311,9 315,3 l14,0 315, 1 315, 1 321,2 
99,268 94, 981 91,660 91,311 89, 133 89,446 89,146 91, 177 
4 700 4 500 4\50 I 570 \\75 I 150 I 150 I )15 
96,594 92,484 91,456 93, 911 91,970 87,316 87,316 88,887 
4 668 4 664 I 574 \637 H80 I 673 \671 I 725 
95,936 95,854 91,004 95,299 96, 183 96,039 96,060 97, 108 
45 
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SCHLACHTRINDER - BOVINS DE BOUCHERIE 
Mit telgute Qualitat - Qualite moyenne 
... . .. 
·. 
... 
J A S 0 N D J F M A M J 
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73 
J A S 0 N D 
6 
SCHLACHTRINDER (mlttlere Qualitit) 
BOVINI DA MACELLO (qualita media) 
1. Procluktdeflnltlon 
BOVINS DE BOUCHERIE (qualite moyenne) 
SLACHTRUNDEREN (gemiddelde kwaliteit) 
~ ~ -~ l !Mflnlllon du pfOdult ! I ·ii Preise - Prix I 100 Kg Lebendgewicht - Poids vii ~ 2. Handelsstute und Frachllage 
.i "'0 ohne MWSI § E ~ Stade de commercla!lsation et point 1 ~ "., dellvralson 0 ~~ 0Wj 0Kj J F M A 
1972 238,4 164,1 219,5 241,5 253,3 m,o 
....___ DM 
1. Kuhe Klasse B 1973 17l,6 280, 1 
.,, 2. LEBENDVIEHMARKTE, 04 
c 
~ Praise frei Markt 1972 &&, GB& 75, 513 &5,593 69,023 72, 395 15,454 .c RE 
J ....___ UC 1973 78,2GO 80,058 
Vorrnonat 
Varlnderung In% gegenClber ( mols prtc6dent + 4,8 • 2,4 
Variation en% par rapport au ( glalchem VorJahresmonat 
mtme mols de l'ann61 pr6c6dente 
+ 1g,2 + 16,0 
~ Fir 380,0 416,o 3GB,O 383,0 404,0 429,0 1. Vaches ·N· 
2. MARCHES DE BETAIL 11 
1973 
!l 
SUR PIED, 
76,699 
c prix rendu marcM 1972 RE GB,417 66,256 GB, 957 72, 738 77,239 
I! 
....___ 
... UC 1973 
Vormonal 
Verlndarung In% geganOber ( molsp-ent 
Variation en% par rapport au ( glalchem Vorjahresmonat 
m6me mols de l'annh pr6c6denta 
1972 44 235 51 417 42 406 43 294 44 944 46 990 
1. Vacche 1 a qualitil ....___ Lit 
2. MERCATI DI BESTIAME 1973 
VIVO, 21 
.!! 
prezzi I.co stalla o 1972 RE 70,399 81,441 67, 172 GB,578 71, 192 74,m 
~ mercato - UC 
1973 
( Vormonal 
Verlnderung In% gegenuber mola pr6c6dent 
Variation en '!lo par rapport au ~ glelchem Vorjahresmonat 
m6me mola di l'anMI p-anta 
1971 173,3 288,6 178,4 184,8 189, 1 301,5 
1. Slachtkoeien, doorsnee - FI 
2e kwaliteit, 54/57 % uit- 1973 
slachling 31 
l 2. LOKALE VEEMARKTEN 1972 RE 76,581 81,923 79,019 80,845 81,23 85,586 
"C 
-i UC 1973 
Vonnonll 
Varlndlrung In% gegeniiber ( moil p-
Variation en% par rapport au f glelchem Vorjahresmonat 
m6me moil di l'anMI pr6c6denta 
1972 3 944 4 091 3 BBS 4 038 4 170 4 488 
1. Vaches rendement 55 % 
....___ Fb 
... 2. MARCHES DE BETAIL 1973 4 060 4 438 
·a. SUR PIED, 41 ;z prix franco marche 1971 RE 80,013 84,078 79,906 82, 989 85, 701 91,237 
! 
....___ 
UC g 1973 83.441 91,209 
"' ;z Vonnonll 
Verlndentngln'!l.gegenOblr ( moilp- + ~-1 + 9,3 
Variation en '!lo par rapport au ( glelchem Vorjahresmonat 
m6me moil de l'annlle pr6c6dante + 4,6 + 9,9 
1972 3 211 3611 3 311 3 299 3 451 3 &50 
1. Vaches classe A, 
....___ Fix 
rendement 53 % 1973 
!!' 2. PRIX A LA PRODUCTION, 50 
.8 d6part ferme 1972 RE 66,380 74,439 GB,047 67,801 10, 925 P.i,014 ~ ....___ UC 
.3 1973 
( Vormonal 
Vo!"lncllrung In% gegenllber mola ~ 
Vartallon en '!I. por rapport au ( glelchem Vorjahresmonat 
mime molade l'anMI .........,ta 
N.B. Die Bellage zum Heft 1/1972 dleser Reihe enthllt elne detallllarte Darstellung der prelsbestlmmenden Merkmala. 
Le auppl6ment au cahler n° 1/1972 de la prllsente 16rle cantlent la description d6talll6e des c1ract6rl1Uque1 
d6termlnantH des prlx. 
Quenenverzelchnis siehe letzte Seite - Sources voir derni~re page. 
sans TVA 
M J J 
" 
s 0 N D 
281,4 283,1 277,8 181,4 172,5 165, 1 157,1 161,0 
80, 712 80,941 79,401 80, 715 77,886 75, 771 73,513 74,599 
-
-
453,0 443,0 441,0 439,0 437,0 431,0 436,0 443,0 
81,5&0 79, 159 79,399 79,039 78,679 77,599 78,499 79, 759 
-
50 322 51 889 52 722 55 578 58 183 58 022 56 539 56 011 
-
79, 711 82, 193 83,508 66,031 91,316 91,903 89,554 88,718 
.. 
317,2 299, 9 286,5 189,6 275,7 276,8 176,1 283,8 
90,043 85, 132 81,327 81,913 78,261 ?B,57\ ?B,403 80,561 
4 &30 4 300 4 100 4 140 3 975 3 725 3 ?BO 3863 
-
95, 155 88,373 84,1&3 85,085 81,694 76,556 77,666 79,391 
-
3 933 3 839 3638 3113 3 759 3 569 3617 l67B 
-
80,831 78,899 74,768 76,515 17,155 13,350 74,336 75.590 
-
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SCHWEINE PORC 
Lebendgewicht von 75-100 kg - Poids vif 75-100 kg 
....... 
73 
F M A M J J A S 0 N D 
SCHWEINE (lebendgewlcht 75-100 kg) 
SUINI (peso vivo 75-100 kg) 
1. Produkldeflnlllon f i e 
PORCS (polds vlf 75-100 kg) 
Varkens (levendgewicht 75-100 kg) 
l o.!flnitlon du prodult ! I ~~ Preise - Prix I 100 Kg Lebendgewichl - Poids vii ll c ~ 2. Hendalsstul1 und Frechtlaga 
.! g' ~ ohne MWSt c Stade de commercla!isatlan et point ~ ~ 2 .. ~ "' -de llvralson ·a:I c 0Wj 0Kj J F A ~ :::> M 
1972 253,3 166,3 252, 7 261,2 256,4 245, 7 
-
DM 
1. Klasse d, 80-99 kg 1973 29!,3 299,9 
J 2. LEBENDVIEHMARKTE, 04 Praise lrei Markt 1972 70,854 76,m 11,m 74, 6.53 73,281 70,223 i RE - UC ~ 1973 Bl,~ll 85, 717 
( Vormonat 0,4 • 2,3 Varlndarung In.% gegenOber mo11 prtc6dent . 
Variation on% par rapport au ( glalcham Vorjahresmonat 
mime mots de t'ann61 prtc6dente 
• 16, 1 • a,8 
1971 354,5 l65,7 355,8 362,0 356,6 348,0 
-
Fir 
1. Classe •B• 1973 
2. PRIX AUX ABATTOIRS, 11 
8 rendu 1971 63,816 65,842 64,0fll 6.5, 171 64,204 61,6.55 
c RE 
~ - UC 
... 
1973 
Verlndarung In% geganUber 
( Vonnonat 
mob prtc6dent 
Variation an% par rapport au ( glelchem Vorjahresmonat 
mime mols de rannn prtddante 
1912 46 176 50 809 45 94S 46 957 47 395 47 397 1. Suini magroni 80-100 kg 
-
Lit 
2. MERCATI DI BESTIAME 1973 
VIVO, 21 
prezzi I.co stalla o 1971 RE 73, 488 80,479 71, 78~ 74,380 75,m 75,077 
.! mercato ! - UC 
1973 
Vormonat 
Verlnderung In% gegenOber ( mols p"c6dent 
Verlatlon on% P"' rapport au ( glalcham Vorjahresmonet 
mtm1 mols da l'enn6e P"°'danta 
1971 114, l 225,0 116, 7 230,3 119,0 211,5 
1. Slachtvarkens 80-90 kg, - FI 
gemiddelde kwaliteit, 1973 78 % uitslachting 31 
~ 2. AANKOOP BIJ DE 1971 RE 59, 993 63,869 61,514 6.5,375 62, 167 fll,038 . 
'C PRODUCENTEN -I UC 1973 
( Vormonat 
Verlnderung In% gegonOber mole prtc6dent 
Verlatlon an% per rapport au ( gltlchem Vorjahresmor.at 
mtma mols de l'anN8 p"c6dentt 
1972 3 453 3604 3 463 3 550 3444 3 363 
1. Pores de viande - Fb 
S! 2. MARCHES DE BETAIL 1973 4 190 4 288 
0 SUR PIED 41 ;g prix franco marcM 1971 RE 70,052 74,069 71, 171 71, 959 70, 781 69, 116 
! 
,___ 
UC 
!Z 1973 86, 111 88, 127 0 ;g Vormonat 
Verlnderungln%gegenuber ( molaprtc6dant . 3,0 • 2,3 
Verlatlon an% per rapport au ( gt1lchem Vorjahresmonat 
mtma moll de l'anN8 prt .. denta • 11,0 • 20,8 
1. Pores classe AA, 1971 3 558 l 711 3 586 3 620 3 fill 3 540 ,___ Fix 
poids inlerieur a 100 kg, 
!!' 
rendement 78 % 50 1973 
~ 2. PRIX A LA PRODUCTION, 
.8 depart lerme 1972 RE 71, 181 76,268 73,699 74,398 74,007 71, 754 ~ ,___ UC 
~ 
_, 
( Vormonat 
V8'1ndenmg ln%geganuber molaprtc6dant 
Vertatlon an"" per reppon au ( gtak:Mm Vorjahnmnonat 
mtma moll de l'ann6e lric6denta 
N.B. Die Bellage zum Heft 1/1972 dleser Reihe enthlH elne detallllerte Daratellung der prelsbesUmmenden Merkmale. 
Le 1uppl6ment au cahler n° 1/1972 de la pr6sente 16rte conUent la description d6tall16e des caract6rlsUques 
d6termlnantes des prlx. 
Quellenverzeichnis siehe retzte Seite - Sources voir derni&re page. 
sans TVA 
M J J A s 0 N D 
153,5 254,8 155,0 168,8 285,4 288,0 202;. 191, 1 
12, 453 71, 824 71, 884 76,828 81,573 82,316 BO, lH 83,488 
352,9 361,4 364,0 l63,0 l75, 1 m,0 l77,9 l95,3 
63,538 6.5,068 6.5,536 65,356 57,535 67,661 68,039 71, 171 
48 661 48 772 46 931 48 814 56 995 ·,a 109 56 5B'i 56 5l5 
77,081 77 ,155 74,337 77,l18 90,176 92,991 ~9,628 89,547 
214,5 117,5 110,0 219,B 134,8 1l7,0 1l5,5 252,0 
fll,889 61, 741 59,611 61,l9l 66,651 67,176 66,850 71,534 
3 520 3 044 3 450 3 480 3m l744 3 750 4 069 
71,343 74,891 70, 'KJ4 71,521 77,58l 76,946 77,070 Bl,626 
3 530 3 roo 3 74l 3 767 l856 l 866 l862 3 959 
71,548 73, 987 76, 916 77,419 79,148 79,454 ?9,l71 81,365 
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SCHWEINE - PORC 
Lebendge.vicht von 100-125 kg - Poids vif 100-125 kg 
73 
F M A M J J A S 0 N D 
SCHWEINE (Lebendgewlcht 100-125 kg) 
SUINI (peso vivo 100-125 kg) 
1. Produktdefinitlon ~ ~ ~ 
PORCS (polds vlf 100-125 kg) 
VARKENS (levendgewicht 100-125 kg) 
t. Dilfinition du produit j I c m Preise - Prix I 100 kg Lebendgewicht - Poids vii . iii ·i ... ~ c ~ 2. Handelsstufe und Frachtlage "'0 ohne MWSt 
c Stade de commercialisation et point !! 
§ E 
~ J ! -.. " -de livralson 0 ~§ 0Wj 0Kj J F M A 
1972 253,4 165,9 252,4 261,2 255,8 245,0 
....__ DM 
1. Klasse C, 100-119 kg 
1973 291,7 298, 7 
.., 2. LEBENDVlEHMARKTE, 04 
c frei Markt !! 1971 70,881 75,999 71, 138 74,£>53 73, 110 70,013 
" 
RE j >---- UC 1973 8 ~.659 85,374 
Vormonat 
Verlnderung In% gegenUber ( mols pr6..cient + 0,1 • 2,0 
Variation en% par rapport au ( glaichem Vorjahresmonat 
+ 16,0 • H,4 mime mols de l'ann6e pr6c6denta 
1971 
>---- Fir 
339, 7 351,0 334,2 348,4 342,8 334,2 
1. Classe .. c. )973 
: 2. PRIX AUX ABATTOIRS, 11 
ll rendu ~ &1, 1&1 63, 195 ro, 111 &2, 711 &1, 719 ro, m c RE e 
... 
UC 
1973 
Yonnonat 
Varlnderung In% geganUber ( molsp-ent 
Var13t1on en% par rapport au ( glalcham Vorjahresmonat 
mime mols de l'annff pr6c6dente 
1. Suini grassi 100-125 kg 1972 43,8&3 47 565 45 450 44 750 44 07J 41 515 ....__ lit 
2. MERCATI DI BESTIAME 1973 VIVO, 21 
prezzi I.co stalla o 
~ &9,807 75,498 71, 993 70,884 &9,815 &7,300 . mercato RE j UC 
1973 
Vormonat 
Yorlnderung In% gogonOber ( mols pr6c6dont 
Variation on% par rapport au ( glolchom Yor)ahresmonat 
m6me mots de l'annH pr6c6dente 
1972 11&,3 299,2 220,8 130,8 121,5 114,& 
1. Slachtvarkens 110-125 kg, >---- Fi 
80 % uitslachting 1973 
2. AANKOOP BIJ DE 31 ~ PRODUCENTEN m1 RE ro, ro9 65,062 &2,&78 ffi,517 &1,871 ro. 918 ~ j ,___ UC 1973 
Vormonat 
Vortndorung In% gogonOber ( mol1 p-ont 
Variation on% par rapport au ( glolchom Yorjahresmonst 
!Mme mola do l'ann6o pr6c6donte 
1972 3 218 3 355 3 144 3 345 3 250 3 188 
1. Pores demi-gras 
,____ Fb 
;!! 2. MARCHES DE BETAIL 1973 l 911 4 050 
"' 
41 
I SUR PIED, prix lranco marcM 
.....w? RE ffi,467 59,951 &&,&70 &8, 74& &&, 794 ffi,519 ! UC 
!l 1973 80,56) 83,285 
"' I Vormonat 
Yerlndorungln%gogenOber ( molapr6c:6dont + l,5 • 3,3 
Variation on% par rapport ou ( glolchem Vorjahresmonat 
!Mmo mola do f'onn6o pr6c6d1nt1 • 11,0 • 21, 1 
--
Fix 
!!' 
~ RE E 
--= 
UC 
~ 
... 
( Yonnonat 
V8'lndorung In% gogonOber mola p-ont 
Vartatlon on% par -rt au ( glolchem Yor)ahnismonat 
!Mmo mob do f'onn6o p-ente 
N.B. Die Bellage zum Heft 1/1972 dleser Reihe enthlH elne detallllerte Darstellung der prelsbestlmmenden Merk.male. 
Le 1uppl6ment au cahler n° 1/1972 de la pr6sente drle contlent la description dtUalll61 des caract6rl1tlqu11 
d6termlnantes dH prlx. 
Quellenverzeichnis siehe letzte Seite - Sources voir dernitre page. 
sans TVA 
M J J A s 0 N D 
251, 1 251,8 253,& 2&8,4 185,7 166,5 183,0 191,1 
71,051 71,153 71,48 1&,m 81,658 81,459 60,887 83,516 
-
337,4 347,2 348,4 )48,4 J61,6 361,6 J64,6 381,6 
ro, 747 &2,511 &2, 727 62, 717 65, 104 65, 104 65,644 68,865 
-
43 515 43 075 41 550 45 JOO 54 333 5'.> 515 54 915 J5 950 
-
&8, 944 &8,131 &7,3% 71, 751 80,060 87,946 86,i97 88,611 
-
217, 7 220,0 211,5 114,6 143, 1 243,8 143,J 259,1 
&1, 798 &2,451 G0,037 63,756 69,007 69,106 69,064 73,578 
-
3 195 3 368 3 168 3 155 l 450 l 456 3475 l 815 
-
&1, n9 &9,&30 ffi,519 64,641 7G,90\ 71,017 71,418 78,611 
-
-
-
-
51 

MASTHAHNCHEN 
POLLI 
1. PraduktdollnHlon ~ 'i ! ~ ~flnillon du Praduil I .c ·-... ! ·i I Preise - Prix I 100 Kg 2. Handelsstuf• und Frachtlago .. 0 ohne MWSt ~ .! c E Stade de commerclatlsatlon et point ! l 2.., de llvraison ~§ 0WJ "Kl J F M A M J 
1. JungmastgeflOgel, 1972 166,0 16s,:; 166,0 166,0 166,0 166,0 166,0 166,0 
QualitiitA - DM 
(Lebendgewicht 1973 17i,O 178,0 
I 1100-1400 9) 02 
.c 2. ERZEUGERPREISE, 1972 RE 46,434 IA,C1A 47,444 47,444 47,444 47,444 47,444 47,444 ~ -ab Hof UC ! 1973 19, ?3J 50,876 
Vorlndorung In,% gegonubor 
( Vonnonat 
moi1p.......,ent + 1,1 • 2,3 
Vartatlon on% par rapport au ( glolchem Vorjahresmonat 
mtmo moll de l'ann6e p"c4dento + 4,8 + 7,2 
~ Fir 306,0 198,0 301,0 308 0 308,0 309,0 305,0 1. Poulets d'l!levage 1) 
poldsvil 1973 
2. PRIX A LA PRODUCTION 11 
3 ensemble des circuit~ 1972 RE 55,093 53,653 54, 19 55,454 55,454 55,634 54,913 c ....__ 
e UC 
... 1973 
( Vormonat 
Vorlndorung in% gogonOber mols p-.nt 
Variation en %parrapport au ( glolchem Vorlahrasmonat 
memo mols de l'annn prj .. dente 
1972 40 250 11 644 34 134 38 215 39 523 36 970 40 121 41 001 
1. Po Iii 1 a qualita, 
....__ Lit 
peso vivo 1973 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 21 
.!I I.co partenza azienda 1972 RE 64,057 65,961 55,019 00,549 62,005 58,561 63,552 65,896 
i 
...___ 
UC 
1973 
Vorlndorung In% gogonOber 
( Vormonat 
mols pr6c6dent 
Vortatlon on% par rapoort au ( glolchom VorJahrasmonat 
mtme mol1 de l'anMo p"ctdonta 
1972 145,2 m,1 144,2 145,2 146,2 146,2 145,2 147, 1 
1. Slachtkuikens, - FI 
levendgewicht 1973 154, 
2. INKOOPPRIJZEN 32 ~ 41, 756 
• van slachterijen 1972 RE 40,687 40, 934 41,217 41,501 41,501 41,217 41, 757 I ..____ UC 
z 1973 43,942 
( Vormonll 
Verlncterung In% gegenUber mo11 p1'c6dent + 3,6 
Vartlllon on% par rapport au ( glelchom Vorlahrasmonot 
mtme mol1 de l'annto P" .. dente .. 7, 1 
~ 2 345 2379 2 113 2 588 2 530 2575 2 540 2 400 1. Poulets a rOtir, Fb 
" 
poids vii 1973 2 310 2 875 
.. 2. PRIX A LA PRODUCTION, 41 ;! 
lranco marcM 1972 RE 0,574 18,893 43,426 53, 188 51,996 52,921 52,202 49,325 
'--! UC 
.!r l'i73 47 475 59 087 .. 
;! ( Vormonat 
Verlnderung In% gogonOber molap.......,ont + 1,5 + 24,5 
Vartallon on% par rapport ou ( glolchem Vorjahrasmonat 
mtme mola de l'annto p,...dento + 9,3 • 11, 1 
1972 3 780 3 780 3 780 3 780 3 780 3 780 3 780 3 780 
1. Pou lets '-- Fix 
poids vii, rendement 70 % 1973 3 780 3 780 3 780 
e' 2. PRIX DE GROS DE VENTE, 50 
.§ lranco dl!taillant 1972 RE 77, 686 7 7,686 77,686 17, 686 11 686 11, 686 71,686 77,686 E 
-
.. 
= 
UC 77,686 3 1973 77,686 77,686 
( vormonat 
ve,lnderung In% gegonOber mol1 P"°"'""' 0,0 
0,0 0,0 
Vortatlon on% par rapport au ( glllcllonl VorJahrasmanat 
memo.-c1er_.~ 0,0 0,0 0,0 
1) Olese ab Nr. 711972 eingefOhrte Reihe entspricht nlcht den In der Beilage zu Nr. 1/1972 beschrlebenen prelsbestimmenden Merkmalen. 
Cetta s6rle lntroduite l partir du n• 7/1972 ne correspond pas aux caract6ristlques d6crltes dans le suppl6ment au n° 1/1972. 
N.B. Die Bellag• zum Haft 1/1972 dleaer Reihe enthllt elna detaltllerte Daratellung der prelsbestlmmenden Merk.male. 
Le 1uppltment au cahler n° 1/1972 de la pr6aente 16rla contlant la description d1Ualllte des caract6rlstlqu11 
d6termlnantea des prlx. 
Quellenverzelchnis siehe letzte Seite - Sources voir derni6re page. 
J 
166,0 
47,446 
301,0 
54, 193 
47 191 
74, 747 
147, 1 
41,756 
2 300 
47,269 
3 780 
17,686 
A s 
168,0 170,0 
18,015 18,589 
J09,0 J09,0 
55,634 55,634 
49 186 46 352 
71,910 73,418 
117, 1 14B, 1 
41,756 42,040 
2 290 2 375 
47,064 48,811 
3 780 3780 
71,686 71 686 
POU LETS 
SLACHTKUIKENS 
sans TVA 
0 N D 
170,0 170,0 172,0 
48,589 48, 589 49, 161 
J08,0 310,0 J09,0 
55,454 55,814 55,634 
44\JO 41 370 10 018 
70,374 65,527 63,J86 
147, 1 147, 1 
11,756 41,756 42 ,296 
2 l8B 2 170 2 275 
49,078 44,598 16,756 
J 780 3 780 3 780 
71 686 77 686 77 686 
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MILCH LAIT 
RE-UC/100 kg 
16 
15 ...... 
...... .. 
14 
. . . 
. . . . .. 
13 
12 
11 
9 
Cl 
.3 8 
1 71 1 72 3 
J F M A M J J A s 0 N D J F M A M J J A s 0 N D J F M A M J J A s 0 N D 
MILCH 
LATTE 
1. 
~ 
~ 
Produktdeflnitlon ~ 1.~ D<itlnltlon du produit ! H j 
.(, 2. Handelsstult und Frachtlage 
.. 
"'0 ohne MWSt c E 
3 Stade de commercialisation et point 1 ~ ~ -~ de llvralson 0 ~ :5 0WJ 0Kj 
1. Frische Vollmilch, 1972 
alle Verwendungsarten, 
-
DM 
Durchschnitt aller 1973 
.., Oualitatsmerkmale 04 
c 2. ERZEUGER-DURCH-J! 1972 
"' SCHNITTSERLOS, RE ii - UC ;; frei Molkerei 
.!: 1973 
Verlndtrung In,% gegenuber ' Vonnonat molsp-ent 
Variation en% par rapport au ( glelcham Vorjahresmonat 
mtma mols dt l'ann6o pr6c6dente 
1. Lail entier frais, tous 1972 54,53 
57,46 
._____ Fir 
usages, 34 g de matiere 
grasse par litre 11 1973 
3 2. PRIX A LA PRODUCTION, 1972 9,818 10,345 c depart ferme RE 
:i. ,...___ UC 
1973 
Verlnderung In% gegenUber 
( Vonnonat 
molsp-ent 
Vartati:>n en% par rapport au ( glelcham Vorjahresmonat 
mlma mols do l'annh pr6c6dente 
1972 8 807 9 231 
1. Latte fresco per consume ,____ Lit 
alimentare diretto 1973 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 21 
.! I.co azienda 1972 RE H,016 14,621 
: - UC 
1973 
( Vorrnonat 
V1rlndarung In% geganilber moll pr6ctdant 
Venation en% par rapport au ( glelchtm Vorjahrasmonat 
mama mols de l'anMe pr6c6dente 
1972 FI 40 15 
-1. Melk (vers) met 3,7 % vet 1973 
2. PRODUCENTENPRIJZEN, 31 
'f al boerderij 
_.!.ill 11,278 . RE 
"C 
I UC 1973 
( Vormor.:.t 
I Verlnderung in% geganUber mols prtc6dent Variation en% par rapport au ( glolchtm VorJahrasmonat I mlma mols de l'annh pr6c6dente 
1972 Fb 44t.,2 462, 1 1. Lail (classe II), -
1! matiere grasse 3,3 % 1973 
i 2. PRIX A LA PRODUCTION, 43 depart ferme 1972 RE 9,052 9,497 
~ 
,...___ 
UC 
O' 1973 f ( Vonnonat 
Verlnderung In% gegenOber molap-nt 
Vartatlon en% par rapport au ( g1elchtm Vorjahrasmonat 
mime moil de l'annh pr6c6dente 
1971 532,9 535, 1 
1. Lail entier, matiere grasse Fix 
3,7% 197 
!!' 2. PRIX A LA PRODUCTION, 50 ~ 
.8 depart ferme ~ RE 10, 953 10,99'1 E 
= 
UC 
3 197 
Yonnonat 
V8'1ndtrung in% gegenuber ' moil p-nt 
Vartation en% par rapport au ( g1tlchtm Vorjahrasmonat 
mime moil de l'onn6e .,._,,,, 
Preise - Prix I 100 Kg 
J F M A M J J 
42,9 42,5 42, 1 41, 7 41,3 
"°· 7 
41, 1 
12,261 12,247 12,033 11,919 11,801 11,&33 11,747 
~8,50 58,30 57, "° 55,01 54,50 54,'50 54,89 
10,533 10,497 10,335 9,~4 9,812 9,m 9,883 
9 020 8 993 8 986 9 113 8 970 91H q 221 
14,287 11,244 11,m 14,434 14,108 14,434 14,605 
41,80 41, 10 41,08 40,49 39,37 39,33 39,41 
11 866 11,667 11,661 11 494 11 176 11 164 11 187 
4W,7 466,2 4&3,5 451,5 449, 7 449, 7 447,0 
499,2 
9,468 9,581 9,526 9,300 9,242 9,242 9, 187 
10,260 
- 1, 1 
• 8,3 
544,0 m,o 531,0 528,0 529,0 530,0 514,0 
11, 180 11,lW 10,913 10,851 10,872 10,893 10,769 
N.B. Die Bellage zum Hert 1/1972 dleser Reihe enthllt elne detallllerte Darstellung der prelsbesUmmenden Merkmale. 
Le 1uppl6ment au cahler n° 1/1972 de la pr6sente 16rle conUant la descrlpUon d6ta1116a des caract6rt1Uque1 
d6termlnantes des prlx. 
Quellenverzelchnis siehe letzte Seite - Sources voir dernil!re page. 
A s 
41,7 •3,5 
11,919 12,433 
55,60 58,51 
10,010 10,53' 
9 384 9 519 
14,864 15,077 
39,31 
11, 159 
446, 1 456, 1 
9, 168 9,374 
527,0 533,0 
10,831 10,954 
0 
44,7 
12,776 
59,93 
10, 790 
9 604 
15,211 
461,6 
9,487 
546,0 
11,221 
LAIT 
MELK 
sans TVA 
N D 
45,8 
13,091 
61, 10 61,42 
11,001 11,038 
9 467 9 382 
11,995 14,860 
487,3 '504,7 
10,015 10,m 
551,6 552,9 
11,336 11,363 
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BUTTER 
BUR RO 
1. Produlcldellnltlon ~ ! ~ l O.llnillon du produtt ! I H Preise - Prix I 100 Kg 2. Handelsstufe unct FrachUage ' 11' ~ ohne MWSI ~ ~ Stade de commercialisation II point ! ! 2 ... de llvratson ~~ 0Wj 0Kj J F M A 
1972 670,2 672,2 675, 7 613, 1 662,5 664,5 
1. Molkereibutter, 
-
OM 
Markenware 1973 682, 7 682,3 
1 2. ERZEUGERPREISE, 05 
1 lrei Emplangsstation 1972 RE 187,rn 192, 128 193, 121 192,378 189,3~ 189, 920 - UC 1973 1'15, 129 195p14 
Vonnonll 
Vorlnderung 111,% gogenOber ( molsp-.nt 0,0 • 0, 1 
Variation en% par rappor1 au ( glalchlm Vorjahrmmonet 
+ 1,0 • 1,4 
mtme mol1 de l'enn6e prk8denta 
1972 1117,0 1128,0 1128,0 1121,0 1116,0 1115,0 
1. Beurre pasteurise 
-
Fir 
condilionne 1973 1149,0 
2. PRIX DE GROS DE VENTE, 
11 
~ depart M.l.N. Rungis 1972 201, 109 '03,090 203,090 201,829 200, 929 200, 749 .____ RE 
! UC .. 
1973 206,871 
Vonnonat 
Vorlnderung In% gogeniiber ( moilprk8dant • 0, 1 
Variation en% par rapport eu ( glllchemVorjahrmmonat 
mtme moll de"'""" prtc6dente • 1,9 
1972 126 499 127 029 128 500 128 167 126 333 125 083 
-
Lit 
1. Burro di centriluga 1973 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 21 
.! 
I.co partenza latterie 1972 RE 201 ,321 201,205 203,545 203,018 200, 113 198,133 
! >----- UC 
1973 
Vormonll 
Vorlnderung In% gogenuber ( molap-.nt 
Variation en% par rappor1 au ( glelchem Vorjahrosmonat 
mtme mols di l'enn6e p-.n11 
1972 643,8 653,3 643,0 641,0 640,0 647,0 
>----- FI 
1. Verse boter 1973 670,0 670,0 
2. PRODUCENTENPRIJZEN, 30 
J 
al labriek 1972 RE 180,399 105,448 182,526 181,'159 181,675 183,662 
>-----
UC 
1973 190, 18! 190, 189 
( Vonnonet 
Verlnderung In% gegenlibet moil prk8dent 0,0 0,0 
Variation en% par rapport au ( glalchem Vorjahrosmonat 
mtme mo11 di l'ann6e prk8dlnta • 4,2 • 4,5 
1972 8 986 9 087 8 975 8 968 8 966 am 
-
Fb 
1. Beurre de laiterie 1973 9 300 9 300 ~ 
.. 2. PRIX A LA PRODUCTION, 41 
1 depart laiteries 1972 RE 182,302 186, 755 m.m m,309 m,268 184,844 
i 
,___ 
UC 
1973 191,1H 191,133 i Vonnonet 
Vorlnclerungln%gegen0bet ( motaprk8dent o,o 0,0 
Variation en% par reppor1 IU ( glelc:hem Vorjahrosmonat 
mtme moil di l'ann6e P""'donta • 3,6 • 3, 7 
1972 9 625 9 850 9 550 9 550 9 550 9 550 
1. Beurre de laiterle, 
,___ Fix 
marque •Rose• 1973 10 OOO 10 OOO 
I!' 2. PRIX A LA PRODUCTION, 50 
.§ depart laiteries 1972 RE 195,265 101,436 196,271 196,271 196,271 196,271 ! ,___ UC 
.3 1973 205,519 105,519 
(v.....-
Vo!"lndorung ln%-Obet molapr-.i o,o 0 0 
Variation en% per repport au ( glelcllllll Vorjahrosmonat 
mtmemoladll'ann6e ~ta • 4,7 • 4.7 
N.B. Die B1Uag1 zum Heft 1111n dl11er R1lh1 enthlH elne detalmerte Darstenung der prelsbHUmmenden Merkmale. 
Le auppl6ment 1u cahler n• 111172 de la prtsente 16rl• canuent la descrtpUan dli:talllte dH caract6rl1Uque1 
d6termlnante1 dH prtL 
Quellenvarzelchnls slehe letzte Seit• - Sources volr daml6re page. 
M J J 
664,0 663,6 663,9 
189, 777 189,663 189, 755 
1115,0 111',0 1111,0 
200, 749 200,56! 200,029 
m 833 m OOO 122 375 
197, 737 196,41 193,833 
648,0 648,0 650,0 
183,941 183,94 183,944 
8 990 8 9'15 8 9'15 
184, 76 184,864 m,&64 
10 DOI 10 OOO 10 ODO 
205,51 205,519 205,519 
A s 0 
666,8 681,5 684,8 
190,584 194,78E 195,72' 
1133,0 11'6,0 1147,0 
203, 990 204, 530 206,510 
12Z 267 129 792 129 875 
193,662 205,581 2(5, 713 
650,0 664,0 670,0 
m,m 188,486 190, 189 
9 037 9 229 9 300 
185, 728 189,673 191,,,, 
10 OOO 10 OOO 10 OOO 
205,519 205,519 205,519 
BEURRE 
BOT ER 
sans TVA 
N D 
683,7 682,8 
195,411 195, 157 
1150,0 1148,0 
207,051 206,691 
130 200 1l2 917 
106,228 210,531 
670,0 670,0 
190, 189 190, 189 
9 300 9 300 
191,133 191,,,, 
10 OOO 10 OOO 
105,519 205,519 
57 
KASE FRO MAGE 
FORMAGGIO KAAS 
1. ProdukldeflnlUon ~ .-:: . ! Definition du prodult ~ I H Praise - Prix I 100 Kg ~ 2. Hand1lsstuf1 und Frachdage .I ~~ ohne MWSt sans TVA Stade de commercialisation et point ~ l ~ !! dellvralson ~ ;§ 0Wj 0Kj J F M A M J J A s 0 N D 
1972 ,,1 437 452 ,52 452 "52 ,3: 431 425 425 428 430 432 432 1. Gouda 45 %, 5-6 Wochen, ,.....__ DM 
I. Sorte 1973 429 ,30 
i 2. GROSSHANDELS· 05 
.!! VERKAUFSPREISE, 1972 123,358 m,903 129,186 129, 186 129, 186 129, 186 125, 84 123, 184 121,m 121,173 m,m 121,902 123,471 123,90 
" 
RE ~ lrei Emplangsstation ,.....__ UC s 1973 m,616 122,91Yl 
Verlndtrung II\% gegenO!>er 
( Vonnonat 
molsp-ent • 0,7 + 0,2 
Varlatlon en% par r11>Port su ( glelchem Vorjahresmonat 
mime mols de 1'8Mft P'*°'dante . 5, 1 • ,,9 
1972 669 699 691 676 680 680 68 685 685 685 689 711 715 745 
,___ Fir 
1. Saint Paulin 45 % 1973 715 
2. PRIX DE GROS DE VENTE, 11 
!l depart Rungis 1972 RE 120,419 125,851 124,410 121, 710 122,,30 122,,30 122, 70 123,330 123,330 123,330 121,050 133,410 134,133 134,133 c ,___ 
! 
IL UC 
1973 134, 133 
Vtrlndorung In% gegeniibtr 
( Vonnonat 
mo1ap-.n1 o,o 
Variation on% par rapport su ( glelchem Vorjahresmonat 
mime mols di l'annM pr6 .. dente + 7,8 
1972 221 067 225 127 208 OOO 2H OOO 220 200 226 500 233 00 237 OOO 236 OOO 235 OOO 234 OOO . 211 500 217 751 
1. Grana vecchio, 1a scelta, 
,___ Lit 
12 mesi di stag1onatura 1973 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 21 
I.co caseificio 1972 RE 351,824 356,585 329, m 339, 978 348, 79~ 358, 778 369, !66 375,410 373,007 371,221 37o',61,{J . 339,753 314,82 
.!! 
~ - UC 
1973 
Vorlndtrung In% gegeniibtr 
( Vormonat 
molsp-ent 
Variation on% par rlPPor1 su ( glelchem Vorjahresmonat 
mime mols de l'ann6e pr6c6dente 
1972 385 l77 399 392 387 387 310 370 370 370 l71 371 371 l71 
1. Gouda, 2 weken, 
......__ FI 
1e kwaliteit 1973 378 387 
2. PRODUCENTENPRIJZEN, 30 
J 
al labriek 1972 RE 107,881 107,011 113,263 111,m 109,85 109,85 7 105,031 105,031 105,031 105,030 105,314 105,311 105,311 105,311 ......__ 
UC 
109,85' 1973 107,301 
( Vonnonat 
Vorlnderung In% gegeniibtr mola p-.n1 + 1,9 + 2,4 
Varlatlon on"" par rapport IU ( glalchem Vorjahresmonat 
mime moll di l'annM P"°'dtnt1 • 5,J • 1,J 
1972 5 721 5 667 5 885 5 861 5 825 5 819 5 ~78 5 625 5 589 5 560 5 536 5 530 5 510 5 515 
1. Gouda 48 %, 5 semaines au 
,___ Fb 
molns. qualite extra 1973 5 556 5 669 
" 
43 l 2. PRIX A LA PRODUCTION, depart lromageries 1972 RE 116,06' 116,468 120,948 120,557 119,ns 119,592 116, 694 115, 604 114,8£6 111,269! 115,775. 183,652 113,858 113,960 
-!I UC 
m,1s1 116,509 .!!" 
l Vormonat 
Verlndtrung In% gegenObtr ( mola p- 0,2 + 2,0 
Variation on"" par rapport IU ( glelchem Vorjahresmonat 
mime mola di l'annM P'*°'dtnlt • 5,6 - J,, 
-
Fix 
I!' 
~ RE ~ ,___ UC 
.3 
( Vormonat 
ve..-ungln%-Obtr molap-
Varllllon on '!I. por rapport IU ( glalchem Vorjahresmonat 
mime mola di l'annM ~nta 
N.B. Die BeUage zum Heft 1/1172 dl111r Reihe enthllt 1ln1 d1talm1rt1 D1ntellung der prelsbestlmmenden M1rkm1t1. 
L• 1uppllflm1nt 1u c1hler n• 111972 d1 la prb1nt1 s6rl• conUent le d1scrlptlon d6talll61 d11 car1ct6rt1Uque1 
d6termln1nt11 des prlx. 
Ouellenverzelchnis slehe letzte Selte - Sources voir demi6re page. 
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FRISCHE EIER 
UOVA FRESCHE 
Gesamtes Land 
1. Produktdeflnttlon ~ ~I! 
.c ·-1 D<llinltlon du produtt ! I H Pretse -. Prix I 100 Stiick - pi6ces 2. Handelsstulo und FrachUago "'0 Ohne MWSt ~ .! § E Stade do commercialisation 11 point ~ ~ ~ ... de llvraison .c -:al c 0Wj 0Kj J F M A 3: :::> 
1972 16, 1 15, 7 16, 7 16,3 16,9 16,1 
.....___ OM 
1. Handelsubliche 15,2 Durchschnittsqualitat 1973 
j 04 2. ERZEUGERPREISE, 1972 4,504 4,487 4, 773 4,£69 4,830 4,002 
J 
ab Hof RE ,__ 
UC 
1973 4,344 
Vormonat 
Vorlnderung In% gegenOber ( mols p-nt • 6,2 
Variation en% par rapport au ( glalchem Vorjahmmonat 
memo mols de l'annn p,..,.dente • 9,0 
~ Fir 20, 18 20,JO 25, 16 211, 70 20,34 18,33 
1. Qualite marchande 1913 moyenne 11 
~ 2. PRIX A LA PRODUCTION 1972 3,633 l,655 4,530 3,721 3,662 3,300 RE 
I! 
,__ 
... 
UC 
1913 
Vonnonat 
Vorindorung In% gegenOber ( molsp-nt 
Vari•llon en% par rapport au ( glalchem Vorjahmmonat 
memo mols de rannn p,..,.denta 
1972 2 468 2 l51 2522 2 426 2 003 2 310 
.....___ Ut 
1. Oualita media mercantile, 
55-60 g 21 1913 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 
1972 3,928 i,m 3,9!1i 3,843 4, 123 3,£69 
.! I.co partenza azienda RE 
! 
...____ 
UC 
1973 
Vorlndarung In% gegenOber 
( Vormonat 
molsP"...,.nt 
Var1allon en% par rapport au ~ glalchem Vorjahrosmonat 
memo mol1 de l'annn prt.,.dente 
1972 11,06 lD,33 11,06 10,!li 11,57 10, 78 
...____ FI 
1. In de handel gebruikelijke 
1973 doorsneekwaliteit, 59 gram 31 
l! 2. PRODUCENTENPRIJZEN, 1972 3,099 2,932 3, 140 3,023 3,284 3,000 j al boerderij RE ,___ UC 
( Vonnonat 
Vorinderung In% gegenOber mols p-nt 
Variation on'!lo par rapport au ( glalcham Vorjahmmonat 
mtmo mol1 de l'annk p...,.denta 
,___ Fb 
~ 
f RE 
} >-- UC 
f Vonnonat 
Verinderung In% gegoniiber ( mols P-•nt 
Variation on '!lo par rapport au ( gtalchem Vorjahmmonat 
mtmo mols de l'annk p...,.donte 
>-- Fix 
e j RE ! ,__ UC 
.3 
( Vonnonat 
V1'""1donmg ln'!lo-Ober molsp-.m 
Variation on '!lo par rapport au ( glak:ham Vorjahmmonat 
memo mo1a di rannte """""'nte 
N.B. DI• Bellag• zum Heft 1/1172 dle11r Reihe enthlh elne d1tallll1rt1 Daratenung der pr1lsb11Umm1nd1n Merkmale. 
Le 1uppl6m1nt au cahler n• 111112 de la pr6aant1 16rl1cond1nt11 d1scrfpUon d1Halll61 d11 caract1trtstlqu11 
d6termlnant11 de• prlL 
Quellenverzelchnls slehe letzte Seite - Sources voir deml6re page. 
M J J 
15,6 15,2 14,6 
4,459 4,344 4,17} 
18,00 19, 17 19,67 
3,241 3,451 3,541 
2 108 2 024 2 058 
3,339 3,206 l,26-0 
10,27 9, 13 8,68 
2, 915 2,592 2,464 
A s 
14,5 14,8 
4, 144 4,2JO 
20,42 21,50 
J,676 l,871 
2 15l 2 415 
l,410 l,825 
9,81 9,70 
2,785 2,753 
CEUFS FRAIS 
VERSE EIEREN 
Tout le pays 
Sans TVA 
0 N D 
15,3 16, 1 16,2 
4,m 4,102 4,630 
22,25 24,Jl 26,00 
4,006 4,l80 4,681 
n50 2 465 2672 
3,881 l,')04 4,m 
10,17 11,29 10,46 
2,915 J,205 2,969 
59 
FRISCHE EIER 
UOVA FRESCHE 
OberschuBgebiete 
1. Produkldtllnltlon 
06finitlon du produ~ I 
2. Handelsstulo und Frochdago 
Stadt do commorclallsa!ion et point i 
delivralson 6 
1. Handelsubliche 
Durchschnittsqualitat 04 
2. ERZEUGERPREISE, 
ab Hof 
Ohne MWSI 
0Wj 0Kj 
1972 15,5 
-
DM 
1973 
1972 RE ,____ 
UC 
1973 
Preiss - Prix I 1 )0 Stuck - pi~ces 
F M A M 
18,3 11,6 15,5 15,3 H,6 H,4 U,8 
A 
n,6 
s 
CEUFS FRAIS 
VERSE EIEREN 
Regions excedentaires 
Sans TVA 
0 N D 
1},8 11,Z 15,0 
5,Z30 5,030 4,430 4,373 4, 173 4, 116 l,944 l,887 l,941 4,059 4,~87 I ~~ ~-..,,V~onnonat __.___._____.__--+--+--+---+--+---+--+---+---+---+-----+--+---1 
( molsp-nt i 
f 
! 
.. 
.! 
J 
) 
I 
Vorlnderung It\. 'II. gogtnOber 
Varlttlon on 'II. par roppon au 
1. Oualite marchande 
moyenne 
( gltlchlm Vorjahmmonat 
mlmo mol1 do l'annh p,.c6dento · 
1972 ,_ Fir ZZ,97 
1973 
11 
2. PRIX A LA PRODUCTION 
1972 4,136 
....----
RE 
UC 
1973 
Vorlndarung In 'II. gogonubor 
( Vormonat 
molsp-nt 
Variation on 'II. par rappon au ( glalcham Vorjahrosrnonat 
mlmo moi. do l'annn p,.c6denta 
1972 zm 
-1. Qualita media mercantile, Ut 
55-60 g 1973 21 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 
1972 3, 734 I.co partenza azienda 
Vorlnderung In '!lo gogonObor 
Variation on 'II. par roppon au 
RE 
- UC 
Vormonat 
1 molsp-t 
gtelchem Vorjahmmonat 
m6mo moi. do l'annh prtUdonto 
- R 
_RE 
UC 
B, 15 
4, 168 
z 175 
3445 
Z5,3Z ZZ,46 21,68 Z0,35 zo,zo Zl, 78 ZZ, 14 Z1,44 B,86 Zl,69 Z4,85 Z6,59 
4,559 4,044 4,083 3,664 3,637 3,921 3,986 l,860 l,Z96 4,265 4,474 1,787 
2 368 2 311 2 502 2 135 1 923 1 794 1m z 015 Z ZZ1 z 185 z 102 1 591 
3, 751 3,661 3,963 3,382 3,046 I 2,842 2,924 l, 192 l,518 3461 l,488 4, 106 
I 
t-~~~~~~~~--,V~onnonat---'--:-'-~-'-~-'-~~,__~-+~~+-~~t-~-t~~+-~~t+-~-t~~-+~~t-~-t~~-+-~t-~-t 
Vorlnderung In 'II. gogonObor ( moi. p-
1---~-----------+---t----+----+---+----lt+---t---+---+----+---+----1t----t Varlallon on 'II. par rapport au ( gtolc:hem Vorjlhmmonat 
mime moi. de l'annn prtUdento 
- Fb 
_RE 
f UC 
~---~~~-='"="'-_._....__._ _____ -+---i~+--++--+---+--+---+~----------
cl5 Vonnonat 
Vorlnderung In '!lo goganQbor ( moi. prtUdont 
I 
Variation on'lloparrapponau (f--cglal=c:hem;---...,V~Oljahlesmonat-:-.-=-.------+--+--+---+---l---t+--+--+--+--+---1---1---1 
mlmo moll do l'annn P"°'donta 
Y.....-.1 
Vr.lnderungln'llo-Obor ( mollp-
Varlallonon'llo parrappon au (r,,gtolch="'-=v:::orjah==:resmona1==::------t----lt---t---+--+--++--+---l---l---+--+--+---1 
mime moll de l'annh .,...._ 
N.B. Die B1U1g1 zum Heft 111972 dleaer Reihe enthlll 1ln1 detallUerte DarsteDung der prel1be1Ummenden M1rkmale. 
LI 1uppl6m1nt au cahler n• 111112 de la pr61ente 16rle contlent la description d6taW6e dea carect•rl1Uque1 
d6t1rmlnant11 de• prb. 
Quellenverzelchnls slehe letzte Salte - Sources voir dernl6re page. 
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FRISCHE EIER 
UOVA FRESCHE 
Lieferung an Packstellen 
1. Produk1dofin1Uon 
CEUFS FRAIS 
VERSE EIEREN 
Livraison aux centres d'emballage 
~ l ~ l Definition du produit ! I ·ii Prelse - Prix I 100 SIU ck - pl6ces 2. Handetsstuf1 und Frachttage "'0 Ohne MWSt ~ JI c E Stade do commercialisation et point A ~ 2., de llvralson ~§ 0Wj 0Kj J F M A 
1972 11,6 10,7 12,2 11,3 11,9 11,3 
,___ DM 
1. Handelsubliche 
Ourchschnittsqualitat 1973 10,0 
i 04 
.! 2. ERZEUGERPREISE, 1972 ,,245 ,,058 3,481 3,230 3,401 3,230 j ab Hof RE ,___ UC ~ 2,R58 
Vonnonat 
Varlnden.ing In% gegenUber ( mois prtc:6dont • 19,4 
Variation on% par rapport au ( gloichom Vorjahresmonat 
m6me mois do l'&nMI prtctdento • 18,0 
>--- Fir 
I ,___ RE 
... 
UC 
vonnonat 
Vorlnderung In% gogoniiber ( moisprtc6dent 
Variation on% par rapport au ( gleichom Vorjahresmonat 
mime mols do l'anMI pr6ctdente 
-
Lit 
.!! >--- RE 11 UC 
= 
Vorlnclerung In% gogonuber 
( vonnonat 
moia prtctdant 
Variation on% par rapport au ( glolchom Vorjahresmonat 
mime mols do l'anMI prtctdonte 
-
FI 
i RE ~ ,___ 
1 UC 
( Vonnonat 
Vorlnderung In% gogonubor mols prtctdont 
Variation an% par rapport au ( glolchom Vorjahresmonat 
m6me mols do l'anMI prtctdonto 
,___ Fb 
~ 
"' ;z 
,___ RE 
i UC 
.. 
! Vonnonat 
Vorlndarung In% gogonObor ( mols p-.nt 
Variation on% par rapport au ( gtelchom Vorjahresmonat 
m6mo mols de l'annolo p-
,___ Fix 
l' j RE J ,___ UC 
Vonnonat 
V1!'1ndonmgln%-Obor ( molsp-
Variation on% par rapport au ( gr-Vorjahresmonat 
m6mo mols de l'annolo lri<*lonte 
N.B. Die B1llag1 zum Heft 1/1172 dl11er R1Jh1 1nthllt 1ln1 detallllerte Dantenung der pralsb11Ummenden Merkmale. 
Le 1uppl6m1nt au cahler n°1111n de la prbente drle contlent la description d6talll6• des caractjrl1Uqu11 
d6termlnantea des prfI. 
Quellenverzelchnls slehe letzte Selte -Sources volr deml6re page. 
Sans TVA 
M J J A s 0 N D 
10,5 9, 7 8, 7 9,2 9,2 10,4 12,0 12,4 
3,001 2, 772 2,487 2,630 2,6:l0 2,9'1, ,,4:l() ,,544 
,. 
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FRISCHE EIER <EUFS FRAIS 
UOVA FRESCHE VERSE EIEREN 
Gesamtes Land Tout le pays 
1. l'llldukldellnlllon ! h l IMflnlllon du produH ! I J;. Prelse - Prix I 1< ~ Stuck - pl6ces ! 2. Handolsstult Und Frachtlagt H OhneMWSt Sans TVA Stade de commetelallsation et point ,, 2 .. ~ • 
.c-
dlD- :asc >: :::> 0WJ 0Kj J F M A M J J A s 0 N D 
1972 H,6J 12,6' 1',06 13,23 13,90 13,10 12,,3 11,,3 10," 10,!fi 11,00 12,50 1',06 1',5l 
1. QualitiitA, I EG ,._ DM Kategorie 4 1973 12,00 
J 2. GROSSHANDELS· 04 VERKAUFSPREISE. 1972 RE J,81} l,613 ,,018 3, 781 3,973 3,773 3,553 3,267 2,98, 3, 130 J,1" l,573 ,,019 ,, 15} 
J ab Packstelle (Abgabe· ..__ UC preise an den Handel) 1973 J,'30 
Vonnonat 
-17,, 
Vtrlnderung In '!lo gogenObtr (moil~nt 
Variation., '!lo par rappotl.., ( glolchem Vorjlhrasmonat • 11, 7 
m6mt moladl l'ann6t prjc:6denlt 
Fir I ,._ 
I 
-
RE 
... 
UC 
Vtrlndtrung In '!lo gegribtr 
( Vonnonat 
moil~ 
Vitiation .. '!lo par rappotl 1U ( glolchom Vorjlhrasmonat 
mtmo mo11 di rann6t p,.udentt 
1972 2 570 Z4J5 2 690 2'89 2 756 2'15 2 193 2 113 2m 2m z 5'J 2197 1'96 2 676 
1. Oualita A, I CE - Ut Categoria 4 1973 
21 
2. PREZZI ALL'INGROSSO, 
1972 4,090 l,857 ,,261 3,9'3 4,366 3,825 3,m 3,347 3,348 l,5l8 4,028 l,955 l,95l ,.2l9 ,, I.co mercato RE 
J - UC 1973 
Vonnonat 
Vtrlnderung ln'!lo-Obtr ( moilp-.it 
Vltlallon ..... par rapport 8U ( glolchem Vorjlhrasmonat 
m6me moil di l'ann6t prK6dontt 
-
FI 
j - RE UC 
( Vonnonat 
Vorlndtrung In '!1.-0btr moil p-
Variation., '!lo par rappotl.., ( gltlchom Vorjlhrasmonat 
m6me moladl l'ann6t prK6dtntt 
~ 165 152 173 16, 166 158 m 133 123 1l4 136 151 176 162 
1. Oualite A, I CE Fb Categorie 4 1973 1,2 1'3 ,. 
i 41 2. PRIX DE GROS DE VENTE, 1972 3,3,7 i,m 3,555 3,371 3,m 3,247 3,0ll 2, 733 2,528 2,75' 2,795 l, 10J J,617 J,J19 depart centre RE 
-l d'emballage UC 
i 2,918 2,939 Vonnonat 
Vorlnderungln'!l._,;lbtr ( moilp- • 12,l + 0 7 
Vitiation., '!lo par rappotl 8U ( gltlchtm VOtjohresmonal 
m6memoildll'tnn6tp-lt • 17,9 • 12,8 
-
Fix 
I!' 
.8 RE ! - UC 
.3 
( vonnonat 
Vl'lndlrung In '!1._,;lbtr moil p-.i 
Vltlallon., '!lo per rappotl 8U ( glolchem Vorjlhrasmonat 
m6mtmoildll'tnn61~ 
N.8. Die Bellage zum Heft 1/1972 dl11er Reihe enthlH elne d1tallll1rte Darstellung der pr1l1b11tlmm1nden Merkmale. 
Le 1uppl•m1nt au cahler n• 111112 de la prhente ••rl• contlent ta descrtptJon d6talll6• des caract6rtsUques 
d*termlnantes des prlx. 
Ouellenvarzeichnis slehe letzte Sette - Sources voir derni6re page. 
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FRISCHE EIER 
UOVA FRESCHE 
ZuschuBgebiete 
1. Produktdeflni!lon ~ ie 
"'·-~ a.tlnitlon du prodult I ... ! H Preise - Prix I 100 Sliick - pieces 2. Handelsstu11 und Fracht11g1 '"0 Ohne MWSI ~ ~ § E Stade de commercialisation et point A l i~ de llvrllson 3::> 0Wj 0Kj J F M A 
1972 15,9l 15, 1l 16, 73 15, 93 16,23 15,50 
1. Oualitat A, ! - DM Kategorie 4 EG 1973 14,35 
i 2. GROSSHANDELS· 04 
.! VERKAUFSPREISE, 1972 4,456 4,324 4, 782 4,553 4,639 4,430 ~ RE ab Packstelle (Abgabepreise 1--- UC ! an den Handel) 1973 4,letl 
· ·· T "- Vonnonet 
Verlndlrung In 'JI. gegenuber ( mots p-ent • 17,6 
V1rtat1on en 'JI. par rapport au ( glelchem Vorjahresmonat 
14,2 m6me mols d1 l'ann61 pr6c6dente 
1972 24, 77 21,l5 21,01 22, 9!i 24,60 21,30 1. Oualite marchande 1--- Fir 
moyenne, ceufs calibres, 
1973 11,12 57-58 9 11 
1l 2. PRIX DE GROS DE VENTE 1972 4,460 1,024 4,874 4, 132 4,429 3,835 c RE 
e -
~. UC 
1973 l,811 
Vonnonat 
Verlnderung In% gegenUber ( mols pr6c6dent • 1},4 
VariJJtion en% par rapport au ( gtelchlm Vo~ahresmonet 
- 21,6 
mtme mols d1 l'ann6e prtc6dent1 
1972 2 610 1 1\7 2 717 2 521 2 BOB 2432 
1. Oualita A, ! - Lit Catagoria 4 CE 1973 21 
2. PREZZI ALL'INGROSSO, 3,559 4,304 3, 993 4,448 3,852 
.! I.co mercato 1972 RE 4, 154 j - UC 
1973 
Vonnonat 
Verlndlrung In 'JI. gegenuber ( mois p-ent 
Variation en 'JI. par rapport au ( glelchem Vorjahresmonat 
mtm1 mols de l'ann6e prtc6danta 
-
FI 
i RE I - UC 
( Vormonat 
Verlndlrung In 'JI. gegenuber mots p-ent 
V1rtatlon en 'JI. par rapport eu ( gletchem Vo~ahresmonat 
mtme mola de l'ann6o prjc41dente 
-
Fb 
!!! 
i 
-
RE 
! UC 
!Z 
"' ;z ( Vonnonat 
Verlnderung In 'JI. gegenQber mols P-•nt 
Var1atlon en 'JI. par rapport eu ( glllchom Vo~resmonet 
mtme mola di l'ann6o prjc41dente 
1972 212 10l 233 204 217 206 
1. Oualite A, ! ..___ Fix Categorie 4 ci: 1973 198 !!' 50 
~ 2. PRIX DE GROS DE VENTE, & tranco detaillant 1972 RE 4,301 4, 112 4, 789 4, 193 4,460 4,234 ! ..___ UC 
.3 1,068 
( vonnonat 
Vl'lndlrung In 'll.gegenOber mola p.-i • 1l,9 
Vartatlon en% par rapport au ( glolchom Vorjahresmonat 
mtmomoladll'ann61 ~n11 • 15,0 
N.B. Die Bellage zum Heft 1/19n dleser Reihe enthltt elne detallllerte Dantetlung der prelsbestlmmenden Merk.male. 
Le auppl6ment au cahler n° 1111n de la pritsente 16rle contlent la description d6talll6e des caract6rlstlque1 
d6termlnante1 dea prlx. 
Quellenverzeichnis siehe letzte Seite - Sources voir derni6re page. 
M J J 
I 
14, 79 13, 94 12,aa 
4,227 3, 984 3,681 
20,36 21,22 20,98 
3,666 3,821 3, 117 
2 200 2 156 2 108 
3,485 3,415 3,339 
193 lBB 17~ 
3, 967 3,864 3,597 
A s 
13,35 1l,2l 
3,816 l,781 
19,91 20,Bl 
l,586 l,750 
1 28l 1599 
l,616 I, 111 
188 190 
l,864 l,905 
CEUFS FRAIS 
VERSE EIEREN 
Regions deficitaires 
Sans TVA 
0 N D 
14,96 16,SB 17,42 
4,181 4,7l9 1,979 
21,06 1l,IO 24,SO 
l,792 4,11l 1,411 
257l 1 591 1 756 
4,075 1, 109 l,l65 
19l 111 130 
3,967 1,460 4,127 
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Weltmarktpreise 
Prix mondiaux 
WEL TMARKTPREISE PRIX MONOIAUX GETREIOE UNO RE IS 
-
CEREAL ES ET RIZ 
I 
.-; . 
Ptodukt und . . ii : Ouolitit PreiHrliuterungen 
·: ·1 j . .! PrelH - Prlx/100 kg Produit et oetaih concemont 1 •• pri• .. . ~ E !.fi i• quolite =ii ..• .H i ~ ~-ll I J F M A M J J A s 0 N D & .. .... :a c 3"~ 
ANGEBOTSPREIS 1971 
RE/ 6,586 6,813 6,829 6,93' 6,699 6,619 6,536 6,519 6,m 6,373 6,318 6,1+81 6,481 Weizen - 816 u.c. 
USA PRIX DE L'OFFRE 30 1972 RE/ 7,552 6,506 6,654 6,662 6,665 6,563 6,580 6, 7'Kl 6,867 8,811 9,416 9,438 9,;;0 cif Rotterdam u.c. Hardwinter II RE/ 1973 u.c. 9,995 8,895 
1971 RE/ 5,581 6,175 6,148 5,956 5,'Kl2 5,llJl 5,658 5,328 1,973 4,973 5,137 5,464 5,661 Walzen -816 u.c. GROSSHANDELSPREIS 04 RE/ USA PRIX DE GPOS 1972 u.c. 6, 117 5,573 5,402 5,316 5,345 ,5,259 4, 773 5,059 5,974 6.974 7 188 ·1.776 0,m Slandard Chicago 1. Termin RE/ 1973 u.c. 8,609 
1071 RE/ 7,263 7,586 7,663 7,436 7,238 6,989 7,144 7, 130 7,257 7,080 7,097 7,345 7,199 ANGEBOTSPREIS u.c. Welzen - 816 PRIX DE L'OFFRE RE/ Kanada 
cif Rotterdam 
30 1972 u.c. E,372 7,403 7,486 7,244 7,480 7,466 7,437 7,449 8,306 9,6'1/ 10,276 10,413 9,802 
Manitoba II RE/ 1973 u.c. 10,807 
-
1971 RE/ 6, 128 6,557 6,557 6,585 6,557 .,148 6, 175 6,257 5, 929 5, 792 5,628 5,llJl 5,579 Weizen - 816 EXPORTPREIS u.c. Kanada RE/ PRIX A L'EXPORTATION 04 1972 u.c. 6460 5,6(1.! 5,545 5,573 5,688 I!, m 5, 774 ~. 745 6,117 7,231 7,.917 7,974 8, 746 Nonhem 1) 
Manitoba I Winnipeg RE/ 1973 u.c. 9,003 
1971 RE/ 
-
6,968 7,031 6,939 7,026 ,899 
- -
6,000 6, 778 6, 710 
- -u.c. Weizen - 816 EINFUHRPREIS RE/ USA PRIX A L'IMPORTATION 70 1972 u.c. 
- - - - - - - - - - -
8,014 
-
Soft white II cif Rotterdam RE/ 
-1973 -u.c. 
EINFUHRPREIS 1971 RE/ 6,407 6,91+8 6,9•5 6,910 6,Sh ·6,478 6,385 6,198 5, 702 5,743 5,776 6,391 6,m 
ci f europOi sche Hafen u.c. Weizen - 816 RE/ USA PRIX A L'IMPORTATION 02 1972 u.c. 6,402 
- - - - - - - - - -
RectNlnter II caf ports europeens RE/ 
1973 u.c. 
1971 RE/ 5,593 5,676 ,652 5,91+8 5,587 5,068 4, 954 4, 910 4,861 •• 981 Roggen - Seigle EINFUHRPREIS u.c. - - -PRIX A L'IMPORTATION ·-- -·--US17 70 107' RE/ 4,76} 6.194 cif Rotterdam u.c. 5 392 5 294 5 240 5 316 871 • 664 4663 5 055 5 471 7 710 USA RE/ 1973 v.c. 8,514 8,104 
1971 RE/ 5,851 7,225 7, 123 6,825 6,311 !,437 5,551 5,m 4,937 4,485 4,8'4 5, 941 5,')14 EINFUHRPREIS ... 
Gerste-Orge PRIX A L'lMPORTATION 70 1972 RE/ 5,676 6,640 6,717 6,814 8, 191 u.c. 
-
- -
- - -
-USAlll cif Rotterdam 
1973 RE/ 9,l50 8,303 u.c. 
RE/ 
5,886 7,384 7,007 6,274 5419 5,521 5,557 •,933 •.m •,846 5,971 6,004 Gersta-Orge EINFUHRPREIS 1971 u.c. 7,278 RE/ Fed I PRIX A L'IMPORTATION 70 1972 v.c. 6, 195 6,089 6,248 6,401 6,17' 5 261 •,997 5,062 5,650 6,655 6,738 6,860 8, 199 
Canada cif Rotterdam RE/ 1973 u.c. 9,237 8,498 
1971 RE/ 5,03• 5,956 6,011 5,'Kl2 5,301 5 273 5,191 5,027 4,563 4,317 4,2'Kl •,34' •,385 Gerste - Orge u.c. 
Kanada GROSSHANDELSPREIS 1972 RE/ 4,945 •.573 1,m •.m 4,573 4 630 4,659 4, 773 5,088 5,373 5,345 5,m 5,888 Kan. Western I PRIX DE GROS 04 u.c. 
VII Winnipeg 1. Termin 1973 RE/ &,317 u.c. 
EINFUHRPREIS 1971 RE/ 6, 128 7,650 
- - -
- - - - -
5,383 5,412 
ci I N0<dsoehafen u.c. Gerste - Orge PRIX A L'IMPORTATION 04 1972 RE/ 5, 745 5, 713 5,888 6,002 6,po2 - - - -ArQentlna u.c. 
-
-
caf ports mer du Nord RE/ 1973 u.c. 
Hafer - Avoine 1971 RE/ - 6,800 6, 163 5,699 5, 'Kl 5,511 4, 710 4,369 3,91lJ 3,'Kl9 4, 775 4,986 u.c. 
-USA EINFUHRPREIS 
Extra Heavy PRIXA L'IMPORTATION 70 1972 RE/ 
- - - - - - - -
5,684 6,016 6,364 
-
-
u.c. 
white cif Rotterdam RE/ 
1138LB 1973 u.c. . -
1971 RE/ 4, 733 5,301 5,355 4,973 4,836 4, 17 •,945 •,508 4,180 4, 100 •.45• 4, 75• 4,830 Hafer - Avolne GROSSHAHDELSPREIS u.c. 
USA PRIX DE GROS 04 1972 RE/ 4,973 4,802 •,830 •• 11• 4,316 4, •4 •.m •.630 4,859 5,101 5,431 5.716 6,574 u.~ 
Whitenr.11 Chicago 1. T ermln 
1973 RE/ u.c. 5,859 
'> Ab - • partir 1.1.1972: Canadian Western Redspring n• t, 14,5%Proteln - prot61ne. 
Ouellenverzelchnls slehe letzte Seite - Sources volr demi•re page. 
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WELTMARKTPREISE PRIX MONDIAUX 
GETREIDE UHD REIS CEREALES ET RIZ 
:: . 
Produkt uncl l ·~ : p,., .. - Pnll/100 kt • l 
Ouolitit ProlHrliuNTungm .• '! .~ !.! 
Proclult et 09toll1 concemant le1 prhc .. •. a ~I !Hi quoliti = ~ ~ '! J F J ... s 0 H H &J "' . M ... M J .i:~ ;i ·;; :h:H •:::> 
1971 RE/ •,569 5,656 5,m 5,383 •.009 •.121 4,645 4,617 4,098 3,852 3,825 3,800 3,m u.c. 
Hafer - A.voine GROSSHANDELSPREIS RE/ 5,831 Kanado PRIX DE GROS 04 1972 u.c. •,573 • 058 • 001 .058 •.087 •.116 •.173 •.m •.573 5,030 51H 5,m 
Kan. Wutem 11 Winnipeg 1. Termin 1973 RE/ 6,317 
u.c. 
1971 RE/ 6, 752 7,163 6,901 6,699 6,699 ANGEBOTSPREIS u.c. 6,301 . . . . . . . 
Hafer - Avoine PRIX DE L'OFFRE 30 1972 RE/ 6, 116 5,138 5,m 5,388 5,456 5,266 5,396 5, 703 5, 754 6,591 7,554 7,636 8,079 Plata cif Rotterdam u.c. 
1973 RE/ 9,027 9,llS u.c. 
EINFUHRPREIS 1971 RE/ 6 238 1 322 7, 131 6 885 6,831 6,557 6,803 6,393 5 738 5 219 5 082 5 328 5m u.c. 
Mais - Mais 
cif Nordseehafen RE/ 5,888 5,516 5,316 5,316 5,•30 5,516 5,459 5,545 5,716 6,m 6m 6.3•5 7,803 PRIX A l'IMPORTATION 04 1972 u.c. 
USA Yellow caf ports mer du Nord ·-
1973 RE/ 8,089 u.c. 
1971 RE/ 5,m 6,120 5,956 5,820 5, 710 5,57• 5,m 5,•10 •,563 •,208 4, 12& •. m •m u.c. 
Maia - Mara GRDSSHANDELSPREIS 04 1972 RE/ 4,630 •,401 •,315 •.m ••• 59 •.•59 •.m •.•JO •.lll2 Hn 4,888 4 ~5 5,573 USA PRIX DE GROS u.c. 
Mixed II Chicago 1. Termin 1973 RE/ 5 659 u.c. 
1971 RE/ 6,6'9 7,450 7,3l0 7,017 6, 702 6,416 7,047 6,931 6,569 6,315 6,130 6 003 5 848 ANGEBOTSPREIS u.c. 
Mais - Mais PRIX DE l'OFFRE 30 1972 RE/ 7 367 6,333 6,•15 6,818 7,051 7,153 6,938 7,003 7,051 7,999 8, 158 8 610 8,882 u.c. Plata cif Rotterdam 
1973 RE/ 9,Hl 8,6" u.c. 
EINFUHRPREIS 1971 RE/ 15,053 H,910 H,861 1•.m H,265 1•,902 15,265 15, 112 15,287 15'32 15 459 15 m 15 •10 u.c. 
Reis - Ri1 cif norddeutsche Hafen RE/ H,588 13, 150 12,896 13,259 14,568 16,629 Thcilande PRIX A l'IMPORTATION 02 1972 u.c. 13,167 13,06' . 11,m 18 190 187" 
Lon;korn caf ports Allemagil du Nord 1973 RE/ ~o. 762 20.585 u.c. 
EINFUHRPREIS 1971 RE.' 19,SIB 18,992 19,o~6 n,m 19,95• 19,699 9,&:19 20,637 20,536 18,90~ 19,235 19,331 19, lO• u.c. 
Reis - Ria 
frei deutsche Grerize RE/ PRIX A L'IMPORTATION 02 1972 u.c. 21,561 21,516 22,m 23,028 23,248 ~3,319 20,m 1},900 21, 151 21,957 1},651 11,158 ltalien fronco frontiire allemande 
Rundkorn 1973 RE/ u.c. 
Quellenverzelchnis sieh1 letzt1 Seite - Sources volr dernJtre page. 
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WELTMARKTPREISE PRIX MOHDIAUX 
ZUCKER - KAFFEE -TEE 
-
Sl:ICRE - CAFE - THE 
:: . 
Produ•t uncl ii 
" Ouolitit Preiserla.,,ttiNngen ·~ ·• il i~ Prel•• - Prhr/ 100 kt : & Produit et Oitails canumont les prhr ~~ ~. 4ualit9 
··i 2 '! .c1 ,..l • ii ~~ :i ·c ~-=l i J F M " M J J " s 0 H D & .. lt:::> 
Rohzucker 1971 RE/ 9,630 10,ro1 10,m 10,355 10, 191 ! 399 8,800 GROSSHANDELSPREIS u.c. 8,852 9,044 8,115 8,361 9,508 11,935 
Weltkontr. 8 '> PRIX DE GROS RE/ 
Sucre brut How Yorlc D 1972 u.c. 1~ 1\1\3 17,149 17,'92 17, 692 14,691 14 176 13, 175 11,133 12,862 14,377 14,920 H,611'i 18,492 
Contr. mond. 8 11 1. Terinin 1973 RE/ 19,350 u.c. 
1971 RE/ 11,005 14,470 11,676 11, 362 11,007 u.c. 11 007 10 664 10 183 10 247 9 737 JO 375 10 755 1l '" 
Rohzucker 96• LONDON COMMITTEE PRICE 60 1972 RE; 17, 189 18,238 18,378 19,357 22,045 Sucre brut 96 ° cil UK u.c. 16,546 15 424 14 817 H 184 14 81~ 17 .017 1' oan 17. 8" 
1973 RE/ u.c. 
1971 RE/ 98,502 16,257 103,552 103,m 101,093 98 !ll7 u.c. 96, 721 95, 765 94, 67Z 92 350 92 213 91 7(j) 94 510 Rohkalle ci f·Prei s norddeutsche Hafen REY 
Santos prix cof ports Allemo(lnl du Nord 02 1972 u.c. 110,086 97,318 97,(j)4 97, 747 99,8!ll 101 ,ro5 103,ro6 123,617 121,473 120,044 119,758 119,772 119,901 
N.Y. Nr. 2 RE/ 120,901 1973 u.c. 
1971 RE/ 103~ hQ8,864 103,34\ 103, 152 99,864 10! ,408 Auktion sdurchschnittsprei s u.c. 103 272 105 792 102 552 103 368 102 19; 102 648 106 5ro 
Tee - The Prix moyen aua: enchiires 02 1972 RE/ 100,132 02,864 99,648 101,0ltll 98, 7(j) 9 , 110 95, 136 101,504 London u.c. 100,872 98,352 99,048 105,696 108,111 
1973 RE/ 111'i,432 104,\24 u.c. 
WELTMARKTPREISE PRIX MOHDIAUX 
0LSAATEH UHD PFLAHZLICHE OLE 
-
GRAISSES OLEAGIHEU SES ET HUI LES VE GET ALES 
.-: . . . 
Pradukt und i1 
" 
p,.1 .. - Prlx/100 kg 
QuolitCit Preiaerliiuterungen ·: ·g .\~ i:! Produit et Ditails concemant I•• prlx ~~ • ·I ::' . 2 '! ,.. . quoliti • ii ~~ i ·c ~lli J F M " M J J " s 0 H D & .. lt:::l 
1971 RE/ 12,194 12,393 11, 765, 11,m 11,369 1 ,OOO 11, 757 12,044 11,675 11,519 11, 705 11,464 11 783 Sojabohnen u.c. 
cif-Preis Homburg RE/ Soja prix caf Hambourg 02 1972 u.c. 12,884 11,847 11,867 12,507 12,87E I ,861 12,383 12,359 12,613 12 71~ 11 811 H.716 1• n4< 
USA 
RE/ 
· gelb II 1973 u.c. 20,650 19,547 
1971 RE/ 24,429 28,51' 29,503 26, 175 25,205 2 ,202 . 23, 151 24,0(j) 22,861 Z1 4"5 21 167 22 421 u.c. 
Erdnusslcern1 cif-Prei s norddeutsche Hafen RE/ Graine prix caf ports Allemagne du Nord 02 1972 u.c. 23,848 22,596 22, 662 22,842 23,431 2 ,814 22, 776 22,816 1J 051 23.028 1' 611 76 on? ?a .,~, 
d'arachide RE/ Nigeria 1973 u.c. 28,919 28, 725 
1971 RE/ 18,256 22, 754 21,350 20,661 19,975 11,&26 19 139 19 003 16 773 15 'li3 15 803 14 •• , 14 JAQ u.c. 
Kopu cif-Preis norddeutsche Hafen 02 1972 RE/ 12,976 13,!ll2 12,241 12, 741 13, 725 I ,019 12,658 12,062 11,m 12,685 13,085 11,993 14,J28 Coproh prix caf ports Allema~e du Nard u.c. 
Philippines 
1973 RE/ 15,994 18, 710 u.c. 
Sojool 1971 RE/ 29,ro2 31,448 30,628 30,082 29,098 21, 115 29,235 31, 749 31 ,066 27,459 17,896 28443 . u.c. 
Huile de soja cif..Preis NordseehOfen 
1972 RE/ 22,637 23,551 25, 723 25,809 20,550 20,865 21,465 versch. Herkunft prix caf ports mer du Nord 04 u.c. . . . . 11,093 11,094 
divers I ieux 
1973 RE/ 22,m d'origine u.c. 
1971 RE/ 42, 953 45,847 53, 716 48, 716 46,612 \~ ,208 42,'lil 42,377 41,011 39,317 36,858 36, 120 37,471 u.c. 
Erdnussiil cif-Prei s Nordseehlifera 04 RE/ 4( ,385 36;671 41,958 Huile d'arachide prix caf ports mer du Nord 1972 u.c. 38,900 39,327 39,842 39,413 ltll,013 37,814 37,557 J7, 757 J6,956 JS,986 
Nigeria 
1973 RE/ u.c. 
1J Ab November 1970 - * partirde novembre 1970: Weltkontr. 11 - Contr. mend. 11. 
Ouellenverzelchnis siehe letzte Salte - Sources voir dernl6re page. 
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BUTTER - KASE - TIERISCHE FETTE 
PRIX MONDIAUX WELTMARKTPREl$E 
BEURRE - FROM.AGE - GRAISSES AHIMALES 
! 
Produkt uncl ~·i .~i.! Pr•iH - Prix/ 100 kg Qualitit PreiaerlGuteNngen D9toil concemant les prix J: 0 Procluit •t .. . .~ E  . . 
qualiti Jj ..• . .. !ii ,,. > J: • 3! ·- J F M A M J A $ 0 H ~~ ,g i~•E J D ""'1-V :s: 0 
GROSSHANDELSPREI S 1) 1971 
RE/ 78, 164 69,671 69,945 69, 945 69, 945 71,678 71,113 73,388 75,119 83,470 89,344 94,101 98,867 u.c. 
Cheddar frei Grosshandel - London RE/ 
finest PRIX DE GROS 04 1971 u.c. h07 l56 10;,378 111,166 111,313 111,109 111,..09 m,698 104,514 105,610 105,467 103,961 101,913 01,494 
New Zealand franco gros si ste - Landres RE/ 
1973 u.c. 
1971 RE/ 64,594 W,410 61,639 61,694 61,694 W,137 61, 995 63,443 61,814 66,339 70,081 70, 765 74,359 
Kase - Fromage GROSSHANDE LSPRE IS 
u.c. 
ab Mollr.erei RE/ 45% PRIX DE GROS 04 1971 u.c. 74,816 76,815 76,111 76, 168 75,85• 74,31U 74,396 71,398 71,68l 73,455 75,618 75,741 76, 114 Danemark depart laiteri• RE/ 1973 u.c. 84,660 
1971 RE/ 101 187 71, 'Ill 71, 'Ill 81,044 84,530 99, 171 108,563 109, 116 113,100 117,956 117,956 115,505 u.c. 117.~~ GROSSHANDELSPREIS RE/ f---Butter - Beurre PRIX DE GROS 31 J.971 u.c. 115,249 117,456 130,011 130,011 130,011 130,011 110,358 105,881 101,623 101,623 101,623 101,623 101,623 New Zealand London RE/ 1973 u.c. 
1971 RE/ 118,318 94, 751 95,o18 99,447 103,311 118,131 113, 15 7 113, 757 113, 757 119,005 133,978 33,978 141,681 
Butter - Beurre GROSSHANDELSPREIS 
u.c. 
RE/ -I. Qualitiit PRIX DE GROS 31 1971 u.c. m o•! 141,081 141,081 136,814 134,837 134,837 118,874 115,149 110, 139 110,991 110,991 10,991 110,991 
Ddnemarlr. Landon RE/ 
1973 u.c. 
1971 
RE/ 
16 931 16 931 18563 17 593 16,336 16,513 17,439 17,461 16,..01 11,69.7 13,693 Talg, FOB-PREIS u.c. 17 637 18 198 lose Ladungen PRIX FOB 02 1971 
RE/ 14, 166 11,549 11,104 11,447 14,051 13, 686 13, 950 14,31E 15,006 15,635 Su if en vrac u.c. 15,087 15,899 15, 118 
t Fancy• USA 
New York RE/ 
1973 u.c. 15,SJ'j 
Amerik. Schmalz J.9_71 
RE/ 11,819 ~,794 _2!,046 17,698 15,669 15, 109 15,449 17,400 11,109 15,9..0 15, 194 14,195 11,912 lose CIF - LONDON u.c. 
Graisse americ. 02 1971 RE/ 14,lll 1.?_,676 2~801 13,611 14, 745 13,167 11,586 13,81' 2l,919 24,413 26,m 16,7l9 14,934 CAF - LONDRES u.c. en vroc RE/ 
Prime steons 1973 u.c. li,90~ 
RE/ ' 11,38' 1971 u.c. 11,991 16,101 14,986 12,663 12,031 18,600 18,000 11,068 - - - . 
HeringOI, lose PREIS AB WERK RE/ Hu ilt de hareng PRIX DEPART USINE 02 1971 u.c. 
- - - -
- - - - - - - -
en vrac Liverpool RE/ i 1973 u.c. -
PRIX MOHDIAlJX WELTMARKTPREISE 
FUTTERMITTEL ALIMENTS DE BETAIL 
Produkt uncl 
Qua Ii tit PreiHrlCiutervngen 
Produit et D9tails concemant I•• prlx .. 
qualiti H 
Erdnussexpeller cif..Preis Nordseehi:ifen 
Tourteau prix cof ports mer du Nord 04 
d'arachide 
Argentina 
Fischmehl cif-Preis Nordseehafen 
Forine de poisson prix caf ports mer du Nord 04 
65-70 \ proteines 
Peru 
cif-Preis Nordseeh8fen Tapiokcmehl prix caf ports mer du Nord 04 
Forine de manioc 
Sojaschrot Grosshandelspreis Hamburg 06 Prix de gros Hambourg Farine de soja 
1) Ab Mai 1970ohne Rinde - Apartirde mai 1970 sans6corce 
Quellenverzeichnis siehe letzte Seite - Sources voir dern1ere page 
··I i• ~ ... 
1971 
1971 
1973 
1911 
1971 
1973 
1971 
1971 
1973 
1971 
1972 
! 
=l : 
H c :1 i~ 
.:·a .. -fj ,..:ii 
~~ ~-l:J ~ J F 
RE/ 10,017 11,030 10,631 u.c. 
RE/ 11, ll6 9,606 9,435 u.c. 
RE/ 
u.c. 
RE/ 16,~8 19,809 19,699 u.c. 
RE/ 
u.c. - 15,061 15,105 
RE/ 
u.c. 
RE/ 6,068 6,683 6,541 u.c. 
RE/ 
u.c. 6,\.'.J'> 4,7~ 5,199 
RE/ 
u.c. 
RE/ 10,341 11,130 10,574 u.c. 
RE/ 1?,518 10,861 lJ, 775 u.c. 
RE/ 
u.c. 10,;07 21,976 
Preite - Prlx/100 kg 
M A M J J A $ 0 H D 
10,1fJl 10, 153 10,143 10,1 ltl,131 9,613 9,437 9,013 9,467 9,351 
9,377 9,492 9, 713 
-
10, 658 11,136 11,l1l 12,685 1l,965 17,215 
19,011 18,114 17,432 16,639 15,874 15,464 15,000 15, 191 15,119 15,117 
15,191 16,\/'ii 18,106 18,578 18s;n 
-
- - - -
6,467 6,611 6,314 6,371 6,431 6,057 5,973 5,680 5,093 4,569 
5,616 5,871 6,339 - 5, 999 6,131 7,060 7,\l4 ?,826 8, 106 
10,491 10,246 10,491 10,410 10,191 9,863 9, 918 10,119 10,173 9,877 
11,l\7 11,m 11,347 11,189 11,547 11,804 11,805 1l,6l\ 1\,663 18,911 
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WELTMARK TPREISE PRIX MONDIAUX 
SCHLACHTKORPER ODER TEILSTUCKE VON RINDERN UNO SCHWEINEN 
-
CARCASSES OU I 'ARTIES DE CARCASSES DE BOVINS ET PORCINS 
.'!: • 
Proch.1lr.t wnd -i ·i ~ PNiu - Prhc/100 kt Pr•iHrliuterungm ·- .. Ouolitit tl :.1 !~ Prodult et 09taila concemant lea pri• .. . 
=i i ... 2 ., !"5 t i quolit9 ll i ·;; t.!I ~ J F M ... !Al J J ... s 0 H D d .. 
"'::> 
Oanische Bacon 1971 RE/ 8\,322 82,04• 72,376 68,508 72,376 8 ,1'9 85,083 83, 702 86,\64 92,541 91,m 95 304 97 894 u.c. 
Bacon clanoi s HotieNngspreis in London 31 1972 RE/ 'lB.211 9•,528 89. 986 88,567 89, 702 91,973 96,2.JO 93,391 97,649 105,030 105,030 107,862 118 067 I. Qualitat Prix cote i Londrts u.c. 
I. qualit8 1973 RE/ 
u.c. 
Rindervlertel 1} 1971 RE/ 241,380 211; 783 . 265,507 25\,661 266 883 233,020 206,•59 224 819 238 100 235 613 226 882 225 718 Hinterviertel u.c. 
gekUhlt Batufs Smithfield Market 02 1972 RE/ 154,m 222,861 219, 739 221,909 226,565 211 200 325,879 339,371 }38,630 304,556 185,71' 161,751 156,61E 1uartler pos- London u.c. t6rieur rtfrig6rt 1) 
1973 RE/ Argentina u.c. 
i:>chlachtschweint 1971 RE/ 62 2•1 69 317 62,568 59,m 59,426 fj) 410 62,268 60,410 57,295 61,940 63 962 63 607 66 365 u.c. Porcin1 de Schlochtgewichtsprei 1 RE/ boucherie Prix poids obattu 0 1972 u.c . 66 367 66 851 65 679 65 622 65 879 62 279 68 251 63,366 63,909 64,995 66,996 67,225 70,512 
• Oual Kopenhogen RE/ ban em ark 1973 u.c. 79,7" 
WELTMARKTPREISE 
I 
PRIX MONDIAUX 
GE FLU GEL UNO EI ER 
-
VOLAILLES T 0 EU F S 
:: . . . 
Preis - Pria/100 lr.t Proclulr.t uncl ~! Pr•i••rlOutorun;en ·- .. 1 •• Ouolitit a1 09tails conc•mont les pri• .. . i~ [; Procluit et =~ . ·• h J F M ... N J J ... s 0 N D quolite JJ " c ~J:ll u :O C 
"'::> 
Erzeugerprels (Grundprels) ') 1971 RE/ 11,359 1' 208 13 661 13 661 12 568 7 1 • 6 011 5 738 8 197 10 383 1' 208 ,, '81 16 099 u.c. Eier frel Sammelstelle. RE/ 0...11 Prix l la production (prlx 06 ~ ~.c. 9,622 16,576 1',005 13,m 10,289 10,0 3 7,'31 6,859 6,001 7 431 7 717 7.711 8 289 Dane mark de base)') RE/ 
rranco lieu de la collecte 1973 u.c. 9, 146 
RE/ 
u.c. 
Eier - Otu's Frei deutsche Grenz• RE/ 
KlosH S (+65,.) Franco fronti9re allemande 02 u.c. 
Donemarlc RE/ 
u.c. 
'> Al> 3.11.69 T1U1 ahne Knachen - A partlr du 3.11.69 parties sans oa. 
'l OM• HachZahlung 11111 Jlhresende - Sano i>t'*!uatlon"' fin d'llU16e I Prwlse/1000 Stilclt 
P~x/1000p-. 
0uenenverzelchnll llehe --- Saurc1notrdeml6ro page. 
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Treibstoffpreise 
Prix des carburants 
BENZ IN 
BENZI NA 
! j ~ i PREISBESTIMMENDE MERKMALE ! I H Preise - Pn ] CARACTERISTIOUES DETERMINANTES :q ohnoMW.St. ') .! . i!., DES PRIX ~ • ;ii~ 3: :I 0Wj 0Kj J F M A M 
Markenbenzln 1972 55,25 52,30 52, 19 55,91 55,86 55,86 
Oktanzahl ea 91 
-
OM 
'verbraucherprelse 1973 56 97 57 56 
'I! 0 aus 14 Gebleten, 03 
.! bei Abgabe an die Land- 1972 15,791 H,948 H,916 15,980 15,965 15,966 
J wirtschaft 
RE 
-Ab Tankstell"J UC 
1973 16,283 16 452 
Vorlndorung l'I. % gogonutior 
( Vonnonat 
molap-.nt .1,1 • 0.1 
Variation on% par rapper! au ( glolchom Vorjahmmonat 
mime mols do l'IM<l• prtciclonte • 8,9 • 10,3 
Essence octane 90 1972 64,42 64,9J 64,32 64,32 64,32 64,32 
Prix payis par lea agrl- - Fir 
culteura 1973 61,96 
' la pompe, en vrac, toutes 11 
~ quantiles. 1972 RE 11,598 11,690 11,580 11,580 11,580 11,580 
~ France metropolitalne 
,...__ 
UC 
1973 11,696 
Vorlndorung In% gegonober 
( Vonnonat 
molsp-nt 00 
Variation on% par reppor1 au ( glolchem YorJahramonat 
mlrna mola de l'IM<lt prtcidonte o,o 
Benzine Agricola 1972 2 060 2 OOO 2 OOO 2,000 2,000 2 OOO 
normale 79 ottanl 
-
u 
Prezzl pagatl dagll agrl· 1973 
coltorl, 0 5 piazza. 21 
Franco pompa distribu· 1972 l,Z6l 3,263 3,263 3,263 3,263 3,263 
.! zlone per almeno 1 OOO litrl RE 
1 - UC 
1973 
( Vormonal 
Yorlndorung In% gogonOber molo pr6ciclont 
VorlaliOn on% par rapper! au ( glolchem Vorjahrosmonat 
mime molo do l'IM<ll prtcidonte 
Benzine 1972 60,40 61,18 61,18 61,54 61,54 61,54 Octaangetal 84/86 
-
FI 
Verbrulkersprl)zen, Zone 3 1973 
aan de pomp, In vaten 31 
'I! franco bedrijf, blj mlnstens 1972 17,367 17,367 17,469 17,469 17,469 i 200 liter afname RE 17 145 - UC 1973 
( Vonnonat 
VorlndoNng In% gogonuber moll prtc..iant 
Variation en% par repporl au ( glelchem Vorjahresmonat 
mlrna mola de l'IM<ll prtcidento 
1972 80l 783 783 783 783 783 
Essence, octane 82/87 - Fb 
,. Prix payis par les agrlcul- 1973 862 862 
l teurs ' la pompe, toutes 41 quantiles - Tout le pays 1372 RE 16,503 16,092 16,092 16,092 16,092 16,092 
-i UC 
l 1973 17 715 17 716 ( Vonnonat 
Verlnclorung In% gogenOber molo p-nt 0,0 0,0 
VorlaliOn on% par rapper! au (· glolchem Vorjahmmonat 
mlrna molo do l'IM<lt prtcidonte • 10,1 • 10,1 
-
Fix 
e' 
.8 RE I - UC 
.3 
( vonnonat 
Vrlnclorung In% gogonOber moll p-ont 
Vorlatlon en% par repporl au ( glolchem Vorjahrosmonat 
mime moll do l'onn6t J>r6c'clonte 
")France - elnschl. MWSt. - TVA comprise. 
N.8. Die BeU1g• zum Heft 1/1112 dleaer Reihe enthllt elne detahllerte Dant1Uung der prtlsb11tlmm1nden Merkmale. 
Le 1upp1'ment IU Clhler n° 1/1972 de 11 prbente .. rle contfent II description d6talll6e dee c1r1ct6rl1tlque1 
d6termln1nt11 dH prlx. 
Quellenverzelchnls slehe letzte Seite - Sources volr daml6re page. 
72 
x / 1001 
J J A s 
55, 74 55, 79 55,72 55,88 
15,932 15,946 15,926 15,972 
64,32 64,32 61,}2 64,}2 
11,58( 11,5&> 11,580 11,580 
2 060 2 060 2 060 2 060 
3,263 3,263 l,26l l,26l 
00,01 58,38 58,6l 59,25 
1 ,035 )6,572 16,64l 16,819 
BJ 783 78l 796 
16 092 16,092 16,092 16,l59 
0 
55,77 
15,9\0 
64,32 
11,580 
2 060 
l,26l 
59,96 
17,020 
862 
17,716 
ESSENCE 
BENZINE 
sans TVA ·1 
N D 
55,60 56,37 
15,892 16, 112 
64,l2 64,96 
11,580 11,696 
2 060 2 060 
J,26l l,26l 
60,66 60 92 
17,219 17 293 
862 862 
17,716 17,716 
PETROLEUM 
PETRO LIO 
l PREISBESTIMMENDE MERKMALE ~ h ! c• r 
~ 
CARACTERISTJQUES DETERMINANTES 
.! 
I !!'! 2~ ohneMWSt. ") DES PRIX ~ ! .c:!l 'm C 0Wj 0Kj :!::::> 
....___ DM 
'2 
I ....___ RE UC 
Verlndtrung II\% gogonObtr 
( Vonnonat 
molsp-ent 
Variation en% par rapport au ( gleJchem Vorjahresn:onat 
mime mols de f'ennll prjcjdente 
Petrole 1972 
50,88 
,____ Fir 
Prix payes par les agrlcul· 
1973 teurs, A la pompe, en vrac, 11 
!l 
toutes quantites - France 
9, 161 c metropolitaine 
...!2E.. RE ~ UC 
1973 
( Vormonat 
Verlnderung In% gegenObtr mots p-nt 
Variation en% par rapport au ( glelchem Vorjahresmonst 
mime mol1 do l'enn6a prjc6dente 
Petrollo agricolo 
....!1R 2 288 
ottani32 Ut 
Prezzl pagatl dagll agrlcol· 21 1973 
torl 
. I. co grossista - min. 1 OOO 1972 RE 3624 
~ litri - 8 piazze ,___ UC 
1973 
Verlnderung In% gegenUblr 
( Vormonat 
mols prjcldtnt 
Variation en% par rapport au ( glelchem Vorjahresmonst 
m6m1 mol1 d1 l'ann61 pr6c6dente 
Trekkerpetroleum 1972 19 97 
Octaanwaarde 52/60 
,___ A 
Verbrulkerprljzen 1973 31 
" 
0 2 Zonen, 
c in vaten van 200 liter, ~ RE 5 669 ~ 
i lranco bedrijf UC 
z 1973 
( Vormonat 
Verln~erung In% gegenUber moll prtc6dent 
Vorlation en% par rapport au ( glolchem Vorjahresmonat 
mime mol1 do l'aM6t prjcldonto 
Petro1e pour tracteurs 1972 296 
octanes 60 ,__ Fb 
'!! 
Prix payes par les agrlcul- 1973 
0 teurs 41 
i par camion citerne - I.co L..lill 6,083 domicile - min. 1 OOO litres RE 
!l Tout le pays UC 
.2' 
0 1973 
i ( Vonnonat 
Vorlndarung In% gegenut.er moll p.....,ent 
Variation en% par rapport au ( gtelc:lllm Vorjahresmonat 
mime moll de f'onn6e prjcjdente 
....___ Fix 
I? 
~ 
J! RE E ....___ 
= 
UC 
~ 
.... 
( vonnonat 
V8'1ndorung In% gegenubtr moll p.....,ent 
Variation II!% par rapport au ( glolc:lllm Vorjahresmonat 
mlmo moll do f'ann6t prjcldtnte 
*) France - einschl. MWSt. - TVA comprise. 
J F M A 
52,06 50,86 50,86 50,86 
50,66 
9,373 9, 157 9, 157 9, 157 
9, 121 
o,o 
• 2,? 
ZZ88 2 288 2 188 2 288 
3,624 3,m 3,624 3,624 
19, 75 19, 75 19, 75 19, 75 
21 80 
5,606 5,606 5,606 5,606 
6 188 
• 3,6 
• 10 4 
296 296 296 29& 
296 296 
6 083 6 083 6 083 6 083 
6,083 6,083 
0 0 0 0 
n n n n 
N.B. Die Bellage zum Heft 1/1972 dleser Reihe enthllt elne detallllert1 Dar1tellung der prelsb11tlmm1nden M1rkmal1. 
Le suppl6ment au cahler n°1/1972 de la pr6sente 16rte contlent la description d6talll6• des caract6rlstlques 
d6termlnantes des prlx. 
Quellenverzeichnls slehe letzte Seite - Sources volr derni6re page. 
Preise - Prix I 100 I 
M J J A 
50,86 50,86 50,86 50,66 
9, 157 9, 157 9, 151 9, 121 
2 288 2 288 2 288 z 188 
3,624 3,624 3,624 3624 
19, 75 19, 75 19, 75 19,?5 
5,606 5,606 5,606 5,606 
296 296 296 296 
6 083 6,083 6,083 6,083 
s 0 
50,66 50,66 
9, 121 9, 121 
1 288 1 288 
3624 3624 
19,91 20, 15 
5,652 5,710 
296 196 
6,083 6,083 
PETROLE 
PETROLEUM 
sans TVA") 
N D 
50,66 50,66 
9, 121 9, 121 
2 288 2 288 
3614 l 624 
10,55 21 ffi 
5,SJJ 5,97':i 
296 196 
6,083 6,083 
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RE-UC/100 kg 
I 
I 
I 
! 15 - , 
10 
i 
1 · 
I 
I 
I 
' 
: 
; 
r-c:: .. ::r::r:: 
'-·~ ~ 
= 
• 1...---. 
GASOL - GASOIL 
GA SOL GASOIL 
GASOLIO GASQUE 
l 
. 
.. 
.., 
c 
~ 
i 
:E 
~ 
s 
. 
c 
. 
u 
c 
~ 
. 
;i 
= 
.,, 
li 
PREISBESTIMMENDE MERKMALE ~ J 
i~ 
! i~ Pre1se - Prix 1100 I CARACTERISTIOUES DETERMINANTES D>o ohne MWSt. ') sans TVA·) ~ § E DES PRIX ! ~ .c $ 0 :ra C 0Wj 0Kj J F M A M J J A s 0 N D l::> 
Diesel Kraftstolf 1972 17,J3 17,47 17,48 17,49 17,49 17,40 17,19 17, 10 17,CO 16,92 17,04 17,10 17,91 
Cetanzahl 48-54 
-
DM 
Verbraucherprelse, 1973 18,42 19, 18 
0 aus 14 Gebieten 03 
bei Abgabe an die Land- 1972 RE 4, 993 1,9% 4, 999 4,999 4, 973 4, 911 4,888 1,962 1,9}2 4,855 4,784 1,855 wirtschaft - Frei Haus. f-- UC 
ab 500 bis 999 Liter 1973 5,265 5,482 
Veranderung II\% gegenUber 
( Vormonat 
mols pr6c6dent • 2,8 • 4 1 
Variation en% par rapport au ( gleichem Vorjahresmonat 
mime mois da l'ann6a pr6c6donte 5 4 • 9 1 
Fuel-oil agricole 1972 32,57 33,65 31,65 31,65 31,65 32,65 31,65 31,65 31,16 32,26 32,26 31,16 l1,16 
cetanes 53-57 - Fir .. 
Prix payes par les agrlcul· 1973 31,26 
teurs - En fUts 11 
Livraisons a domicile supe- 1972 5,864 6,058 5,878 5,878 5,878 5,878 5,878 5,878 5,808 5,808 5,808 5,ios 5,608 RE rieures a 500 litres 
France metropolitaine UC 
1973 5,808 
--
Verlnderung in% gegenUber 
( Vormonat 
mots prtc6dant o,o 
--- -------Variation en% par rapport au ( gleicham Vorjahresmonat 
mime mols de l'ann6a pr6c6dente - 4, 1 
Gasolio agricolo (Petrolina) ~1997123 Lit 2 100 ~-~ _2 100 2 100 ;~00 2 100 2 100 2 100 2 100- 2 ;,;f~1:4~~-;~ Celani minimo 47 1- I-~ Prezzl pagati dagll agrl· ~o~~ori;:~~:;:i~z; gross1sta 21 ~ uRcE -·-·t-3,l!~. ~3261-~'.3!~_3_._E~ ~326 ~_;-~,326 3,326 l,J16 ' l:;;~ =~~~~]~'.~6- ;0 min. 1000 litn 
vormonat 1973 -- --~- t--r-~--- '--· ---- ----j --- - --+ -· 1··-~--
verandcrunJ in% gegenUber lmois pr~c{i :cnt • I : ± ' i Variat1onon~parrappcrtau r ~::::.,~~·~:~::~:~cb:~,~ --. . -. ---- ·- - -·---- -. ·: -.. --· j ·-- - ' ' - -r .. -
- . .. ---- =---- - ·- -- ____ L ____ .1__ _J__J _ _J ___ J_ J_ 
Autogasolie 
Cetaangetal min. 50 
Verbruikersprljzen 
Per tankauto. afname min· 
stens 1000 liter, I co op-
slagtank - Gehele land 
1972 .-- ~.; 19,~ ~~9~~ ··;0~; -1~,; ~~.~; ~~B,76 18,64 19,?l 18,91 -19,ll ·;~ ;7- 21,20-
- FI r---· ·-f.-·--- ·--·- ·---~-· ---1 
20 42 
5,507 5,507 5,371 5,371 
5, 797 ~ z 11---~~~~~~~~--,.,.... ....... __._1_97_3..._~ ....... ~~'--~-t--~~-+-~~+-~-+~~-1-~~+-~·-+~~-+~~+---1~~-+~~+-~~ 
/ ( Vormonat 
• 3, 7 J Veranderung in% gaganOber mols pr6c6dent Variation an% par rapport au ( glalchem Vorjahresmonat -----+----t---·--t--·---+----+----+----+-----+----+---,.---+---+---~ mlmo mols da l'ann6a pr6c6dente • 5,3 
2\6 146 216 Diesel Gas-oil Jfil.. ce:anes 50·57 Fb 1\6 146 146 146 246 246 246 116 246 
Prix payes par les agrlcul· 1973 teurs 41 
5,056 5,056 Par camion citerne, I.co 1972 domicile min. 1000 litres ~ RE 
Tout le pays UC 
5,056 5,056 5,056 5,056 5,056 5,056 5,056 5,056 5,055 5,056 
~ 
1973 
.!!" 5 l!i6 5 l!i6 jt------------..,V~o=rm~o~n~at..--_. __ ._ __ ._ __ t-"'-'"""-+-"-""'-t---+---+---+---+---+---+---+---+---+----1 
Verlnderungln%gogon0ber molspr6c6dont O O O O 
Variation en% par rapport au I· glolcham Vorjahresmonat 
\ m6me mols de l'ann6e pr6Udenta 0, D 
i---- Fix 
RE 
,__ UC 
Ve,lnderung In% gogonQber mols prjc»dont 
0,0 
( 
Vormonat 
VarlaUono9%parrepportau (t-::g~le~lc~h~em::7.v~or~jah~res==mo==nat::;-------t----t----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--~ 
mtme mols de l'&MH Pr6-'dente 
•)France - einschl. MWSt. - T.V.A. comprise. 
N.B. Die Benage zum Heft 1/1972 dleser Reihe enthllt elne detallllerta Darstellung dar prelsbasUmmenden Merkmale. 
Le suppltment au cahler n° 1/1972 de la pr6senta s6rle conUant la descrtpUon d6talll6e des caract6rt1Uquas 
d6termlnantes des prtx. 
Quellenverzelchnls siehe retzte Seite - Sources voir derni~re page. 
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DOngemittelpreise 
Prix des engrais 
°' 0 
...J 
RE-UC/100 kg 
( N) 
42 
40 
38 ---+--
1 
36 --~ -
I 
' 34 -- I -
32 
30 
I i/ 
! ~ 
---· 
. I 
I 
I 
J F M 
;, -- :::;;=-_---::-:::=.--..:.-=:: 
I 
1971 I 
A M J J A s 
'ii I .JI I
I I 
I , 
I I 
, I 
SCHWEFELSAURES AMMONIAK - SULFATE D'AMMONIAQUE 
I--,_ -. --·.1· --1--1- ·-1- -
I l j 
! 
\ 
\i.,{ 
! ' 
1- - i -j i i - - I .. 
; _ D~utschl~ d _ j_+-t--_ __ 
1 Franc ! -1-- -I. ' 
! Italia 1 • • • • • • • • 
1 
N der and, 
i Belgiu;m f 
! - ltxe1bou g 
I I I I . 
: I I 
I 
1 
- I- - I, 
i 
i j 
- -f - -
I 
I 
, I 1 
, I , 
-: -ll~ --It ~-- -
I i 
' ' 
I I I 
-'. I 1 · 
I I I 
1 73 
OND JFMAMJ JASONDJFMAMJ JASOND 
STICKSTOFFD0NGEMITTEL 
CONCIMI AZOTATI 
~ PAEISBESTIMMENOE MEAKMALE ~ Yerbraucherprelse 
ENGRAIS AZOTES 
STIKSTOFMESTSTOFFEN 
Prix payes par let agrlculteura ~j ! I :. ~c Reinnahrsloff - 100 kg - Elements fert1l1sants Ohne MWSt *) Sans T.V.A ") C>O 
'!! CARACTEAISTIOUES DETEAMINANTES .! §E 
~ DES PRIX & l: 
,.., 
i~ ~ ;::::> lilWj 
-
DM 
,, 
c 
.!! 
~ RE 
1 - UC 
Vormonat 
Verlndorung II\ '!lo gogenuber ( molsprKtdent 
Variation en% par rapport au ( glolchom Vorjlhresmonat 
m6mo mots do l'ann6e p"c6dento 
SULFATE D'AMMONIAOUE 1972 
21 % N - Fir 
Depart magasin du negociant 1973 
ou de la cooperative 11 
. Sacs papier 50 kg 1972 u RE c Territoire metropolitain 
-
I! UC ... 1973 
Vormonat 
Verlnderung In% gegenUber ( rnolsp-nt 
Variation en% par rapport au ( glelchom VorJlhresmonat 
memo mols"" l'ann6e p"c:tdento 
1972 
SOLFATO AMMONICO 
-
Lit 
20 - 21 % N 1973 F.co magazzino grossista 21 imballaggio compreso 
1972 !! 0 6 provincie RE 
• - UC = 1973 
Vormonat 
Vorlndorung In '!lo gogonObor ( mots P"c6dont 
Variation en% par rapport au ( glolchom Vorjahresmonat 
memo moil de l'ann6e p-dento 
1972 . 
ZWAVELZURE AMMONIAK - FI 
20,8% N 1973 
F. co boerderij 31 
"' 
inklusief zakken 1972 ~ gehele land RE . 
" -
.. UC ~I 1973 
I ~ Vormonat Verilnd11rung In '!lo goganuber mols p"c6dont 
I Variation en% par r~rt au ( glalchem Vorjahresmonat mtme mots de rann61 pr6c6dente 
1972 . SULFATE D'AMMONIAOUE 
-
Fb 
21%N 1) 1973 
i F.co ferme 41 Sacs papier 1972 Tout le pays RE ~ 
-
UC ~ 
.!! 1973 .. 
;ii Vormonat 
Verlnderung In"' gegenOber ( molapr6c6d11nt 
Variation on '!lo par rapport au ( glolchom Vorjahresmonat 
memo mola de rann6e pr6c6donto 
SULFATE D'AMMONIAOUE 1972 
-
Fix 
21 % N 1973 
!!' 
F.co gare la plus proche de 50 
.8 I' exploitation Sacs papier 1972 RE ! Tout le pays r--- UC 
~ 
... 
V9'lnderung In '!lo gogonObor 
( Vormonat 
molapr6c6clonl 
Variation on 'lo par rapport au ( glelchem Vorjahresmonat 
meme moll do l'ann6e lric6d11nta 
*) France - einschl. MWSt. - T.V.A. comprise. 
1) Bis - jusqu'I\ 1970 - 20,5% N 
0Kj J F M A 
14Z,9 Hl,4 
Z5, 7Z8 25,818 
17 Z47 17424 17 5'XJ 17 712 17 712 
27,l18 27,WO 27,863 28,056 28,056 
88 76 95,69 87,83 86,45 89,22 
25, 196 27, 158 24, 932 24,540 25,327 
107l,O 1118,5 1073,4 1088, 1 1073,5 
1049, 7 
22,05l 22,987 22,0W 22,263 22,062 
21.573 
• 0,3 
• 6 2 
1115, 1 1123,8 1161,9 1161, 9 1219,0 
22,917 23,096 23,879 23,879 25,053 
N.B. DI• Bellage zum Heft 1/1972 dleser Reihe enthllt elne datallllerte Darstellung der prelsb11Ummenden Merkmale. 
Le 1uppl6m1nt au cahler n° 1/1972 de la pr6senta 16rla conUant la description d6talll61 des caract6rl1Uqua1 
d6termlnante1 dea prlx. 
Que!lenverzeichnls slehe letzte Seite - Sources volr demi6ra page. 
M J J A s 0 N D 
13&,2 144,4 147,7 
24,522 25,998 26,592 
17 737 17 693 16 566 16 57'1 16 741 16 88l 17 08l 17 254 
28,096 28,0Z6 26,239 26,247 Z6,517 26,741 27,058 27,l29 
88,30 88, 76 88,30 86,91 87,l7 91,07 87,37 85,98 
25,065 25, 196 25,065 24,671 14,801 25,851 24,801 24, 407 
1055, 6 1087,8 109l,7 1051,0 1075,5 105Z,4 1054,8 1052,4 
21,695 22,l56 22,478 21,600 22, 1°' Zl,629 21,678 21,629 
1219,0 1219,0 1219,0 1219,0 928,6 928,6 976,2 1004,8 
25,053 25,053 25,053 25,05l 19,084 19,084 ,,,06l 20,651 
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RE-UC/100 kg 
(N) 
-- --1 
I 
-- -
25 m-t--f--1--L-: 
AMMONITRAT - AMMONITRATE 
·== 
20 r-r--t-t-+--+-~-+---+-J_J_j_ 
IB ~~-t ~~ 1 __ 1_1-_ ~ti~~_+ __f_ +~_j+_~~J·i~~-_uu~L 
JFMAMJ J ' I As 0 ND J FM AM J J 173 A S 0 N D J F M AMJ JASOND 
STICKSTOFFD0NGEMITTEL 
CONCIMI AZOTATI 
ENGRAIS AZOTES 
STIKSTOFMESTSTOFFEN 
l PREISBESTIMMENDE MERKMALE I h V1rbrauch1rprel11 Prl1 payh par lea 1grlcutt1un I ! H Aeinnl.hrstoff - 100 kg - E16ments tertilisants !!'g Ohno MWSI •) CARACTERISTIOUES DETERMINANTES . ! DES PRIX .! 2. ~ l .c-;;§ llWj 0Kj J F .. A .. J J A 
KALKAMMONSALPETER 1m 100,4 101,3 104,3 104,9 105,5 105 8 105,8 96,69 26%N 1) >-- DM 
Verbraucherpreis 
1973 frachtfrei Empfangsstation 100, 12 101 85 
I Ab Lager oder Waggon .2 von 10 bis 20 dz. 1972 RE 28, 695 28, 952 29,810 29,961 30, 153 30,239 30,240 27,636 Einschl. Kunststoffsack >-- UC Bundesgebiet 1973 26,616 29, 11' 
vonnonat 
Vorlnclerung II\% gegenuber (mo11p..-m + 1,1 • 1, 7 
Variation en% par npporl 1U ( ;lelchem VorJlhmmonal 
mtma mota do rann6e p""'dentl • 0,3 • 0,5 
AMMONITRATE 1972 . 137,7 141,2 m,2 ...__ Fir 
33%N 
Ol!part magasin du nl!gociant 1973 
ou de la cooperative 11 
~ Sacs papier 50 kg 1972 RE 24, 791 zs,m 24, 162 
I! Territoire metropolitain 
-... UC 1973 
Vonnonat 
Varlndarung In% gegenQber ( mol1p-tnt 
Variation en% par npport., ( ;lelchlm Vor)lhrlsmonll 
mtmamotador.,,,,.. P""'donll 
1972 14 918 15 054 15 263 15 443 15 444 15 463 15 m 14 307 14 312 
NITRATO AMMONICO 
-
Ut 
20-21%N 1973 
F.co magazzino grossista 21 
lmballagglo compreso 1972 13,615 23,646 24,206 24,462 24, 463 24,m 24,'31 11, 771 11,669 
.! 0 6 provincie RE 
1 
...__ 
UC 
1973 
Vorlnderung In% gegenQber 
( vormonat 
mollp-
Variallon en% par npport., ( glelchlm Vorjahresmonat 
mtmemolldor.,,,,.. p-enll 
1972 . 91, 13 91,97 93,65 94,'ll 95, 74 96,57 97,41 97,41 
KALKAMMONSALPETER 
-
F1 
26%NIJ 1973 91,46 F. co boerderij 31 
~ inclusief zakken 1972 25,669 26, 107 26,m 26, 939 27, 177 27,413 27,651 27,651 . gehele land RE I - UC 1973 26,246 
Vonnonat 
Vorlnderung In% gegenQber ( moll p-.nt + 1,2 
VlrlallOn en% par npporl., ( glalchem Vorjlhnsmonat 
mime mol1 do I'.,,,. P""'donlo 
1972 1309,9 1m.~ 1331,3 1343,0 1327,1 1323,6 m6,3 1340,6 1294,5 
NITRATE D'AMMONIAQUE 
-
Fb 
" 
24 % N •1 1973 1225,C 
i F.co ferme 41 Sacs papier 1972 26,921 27, 735 27,361 27,601 27,274 21,202 27,505 27,552 26,604 Tout le pays RE } - UC 
i 1973 25, 17! Vonnonat 
vorlnderungln%gegenuber ·( mo11p..-m • 2,0 
Variation en% par npporl., (· glelchem Vor)lhrlsmonll 
mtmo moll do r.,,,,.. P""'"'"" • 9,2 
NITRATE D'AMMONIAQUE 1972 1155,9 1254,2 1267,5 1267,5 1066, 7 1333,3 1333,3 1333,3 133},3 
24% N 3) 
-
Fix 
F .co gare la plus proche de 
50 1973 i I' exploitation Sacs papier 1972 RE 15,811 25, 776 26,461 26,461 21,923 27,402 27,402 27,402 27,401 ! Tout le pays - UC 
.3 1973 ( ...... """' 
Vrlndlrung In %gegenQber mo11..-..,i 
Variation on% par npport., ( ~ Vorjlhramonat 
mtmomo1111or....-~ 
•) , France - elnschl. MWSI - TVA comprise. 
'l Bis 30.8.1967 - jusqu'au 30.6.1967 22 %; Bis 30.8.1971 - jusqu'au 30.8.1971 23 %; Ab 1.7.1971 bis 31.7.1972 - l partir du 1.7.1971 jusqu'au 31.7.1972 24 %. 
1) Bis 30.9.1972 jusqu'au 30.9.1972 23 %. 
'l Bis 31.12.1971 - jusqu·au 31.12.1971 23 %. 
N.B. Dl1 Bellage zum Heft 1/1972 dl111r Reihe enthllt 1ln1 d1tallll1rte Dantellung der prelsb11Umm1nd1n M1rtunal1. 
Le 1uppl6m1nt au cahler ne 1/1972 d• la pr•11nt1 1er11 conUent la descrlpUon d6talll•• dll caract6rl1Uqu11 d•t1rmlnant11 d11 prl1. 
Quellenverzelchnls slehe letzte Selte - Sources voir dernl&re page. 
Sans T.V.A. ·i 
8 a N D 
I 
96,85 97,38 'Jl,00 99,04 
27,681 21,m 26,010 28,308 
1}5,9 139,5 
24,468 15, 116 
14 478 14 468 14 693 14 741 
11,931 22,916 13,273 23,349 
97,41 90,24 90,24 91,35 
27,651 25,616 25,616 25,931 
1283,3 1291,7 1145,8 1250,0 
26,374 26,547 25,604 25,690 
1183,3 1183,3 1115,0 1150,0 
24,319 14,319 25, 176 15, 176 
81 
$TICKSTOFFD0NGEMITTEL 
CONCIMI AZOTATI 
ENGRAIS AZOTES 
STIKSTOFMESTSTOFFEN 
! PREISBESTIMMENDE MERKMALE I h H Prl• pay•• par 111 1grlcutt1ura Verbraucherpr1l11 Reinnihrstoff - 100 ~g - El•ments fertilisants 
! 
] 
1 
! 
~ 
~ 
. 
i:: 
I 
I!' 
.8 
~ 
" ... 
CARACTERISTIOUES DETERMINANTES 
DES PRIX I I!'~ Ohno MWSt ') Sans T.V.A. ') i~ 1-~~ ..... ----.~~ .... ~~-.-~~..-~~ ..... ~-1-..... ~--.r--~-.~~-.-~~ ..... ~~ ..... ~~ ..... ~-"1 
~5 0WJ 0Kj J F M A "M J J A S 0 N D 
RE 
,__UC 
1--~~~~~~~~~~v~onn""'~ono1,,,...._,...,....._,...,......_,...,...,...,....._,...,...--ll--~--+,...,...~-+,...,...,...,...-+,...,...~-t-,...,...--l+-~,...,...1--~--1,...,...,...,...-+,...,...,...,...-+~,...,...-t-,...,...,...,...+-,...,...--I 
( molsp-nt Verlndonlng In. 'Mo gegenubor 
Variation en,. par rapport., 
NITRATE DE CHAUX 
15,5 % N 
( 
glelcham Vorjahresmonat 
mtrne mala de rlllVIH p-dento 
1972 
-
Fir 
1973 Depart magasin du negociant 11 
ou de la cooperative 
Sacs papier 50 kg 1972 RE 
Territoire metropolitain - UC 
1973 
191,2 195,2 166,5 189,5 19l,7 
I 3),578 34, 118 34,875 
Vormonat 
Verlndorung In 'Mo gogonubor ( mala p-nt 
f-,...,...,.-....,.,.~,--~~~~~~~ .... ~~-+-~~-t-~~+-~--11--~-11~~-+~~-+-~~-t-~~+-~--11--~--t~~-1 
Varlallon on 'Mo per ,_. au ( glelchetn Vor)lhresmonat 
mime mols de r..,,,.. prjcedenl• 
1972 
NITRATO DI CALCIO - Lit 
11 337 21 roo 21 852 21 O'll 22 O'll 22 116 21 094 10 Z39 10 N 10 587 10 697 10 9'4 11 761 
15 - 16 % N 1973 
F.co magazzino grossista 21 
lmballaggio compreso 
1972 0 17 provincie RE 
-
33,796 34,215 34,614 34,991 34,991 :10,032 34,2\JS 32,u57 31,110 31,608 !1,183 33,111 34 '.llO 
UC 
1973 
Vormonat 
Verlndorungln'MogogenQber ( molap-.nt 
#-~-'--~~~~~~~~~~-1-~~-i-~~-+-~~-t-~~+-~--11--~--t~~-+~~-+-~~-t-~~+-~--11--~--t 
Vlriollon en 'Mo per roppor1 au ( glolchem Vorjlhresmonat 
mime mola de l'annM prKtdente 
1972 117,87 122,26 ll't,76 116,00 119, 11 119, 11 119, 73 121,59 111,59 111,59 116~3 m,H lH,H 
KALKSALPETER - FI 
15,5 % N 1973 
F.co - boerderij 31 
lnclusief zakken 1972 33,459 31 ,867 32,577 32, 929 33,811 33,811 33, 987 34,515 l4,515 34,515 3l, 107 32 ,400 32,400 Gehele land RE 
- UC 
1973 
Vormonat 
Vorlnderung In 'Mo gogonut>er ( mols p"c6dont 
#-~-'-~~~~~~~~~~-f-'--~-i-~~-+-~~-t-~~+-~--11--~--t~~-+~~-+-~~-t-~~t-~--11--~--t 
Variation on 'Mo per '-'au ( glolchem Vorjahresmonat 
Verlndlrung In 'Mo gogenQbor 
Variation on 'Mo por ropport au 
NITRATE DE CHAUX 
15,5 % N 
mime mola de rannn P"°*dento 
- Fb 
( 
glolchem Vorjlhresmonat 
mtme moll de rann61 p"c:6donto 
1972 
-
Fix 
1973 F.co gare la plus proche de 50 I' exploitation 
Sacs papier 1972 RE 
Tout le pays 
-1973 UC 
1481,3 1'19,4 1419,4 H19,4 1503,2 1503,2 1503,2 1503,2 1503,1 1503,1 1503,1 1503,2 1503,2 
30,464 29, lll 29, 171 29, 171 30,894 30,894 30,894 30,.894 J0,894 30,894 J0,894 30,894 J0,894 
( Vormonat I v .. lnderung In 'Mo _.ot>er mala p""6dent 
Varlatlon en 'Mo per rllPPOr1 au (t-,g111"'"'c11-:-,.-:m'°'v"'or-:jah=resmona1==,,-------+---l-----IC---+---+---i+---+---+----l---+---+,...,...-+---1 
mlmomaladel'..,,,.. ,,...._II 
·) France - einschl. MWSt - T.V.A comprise. 
H.B. Die Bellage zum Heft 1/1972 dleaer Reihe enthltt elne detallllerte Darstellung der prelsbesUmmenden Merkmale. 
Le 1uppl6ment au cahler n° 1/1972 de la pr611nte s6rl• contlent la description dr6talll6e des caract6rlstlques 
d6termlnantet det prl•. 
Ouellenverzelchnls slehe letzte Selte - Sources voir dernlbra page. 
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STICKSTOFFD0NGEMITTEL 
CONCIMI AZOTATI 
n 1~ Verbr1uch1rprel11 
ENGRAIS AZOTES 
STIKSTOFMESTSTOFFEN 
Prix payh par Ill agr1cutteura 
1 PREISBESTIMMENDE MERKMALE ! I u Relnnlhrstoff - 100 kg - E16ments fertilisants ~ CARACTERISTIOUES DETERMINANTES .I :!'~ Ohne MWSI ') DES PRIX ~ l ~"2 ~§ 0WJ 0Kj J F M ... 
-
DM 
I - RE 
! UC 
Vonnonat 
Verlndorung 111,% gegeniiber ( mollpr6c6dent 
Variation en% par qpport IU ( glllchem Vorjlhnosmonat 
m6me moll dt l'IMM prtc:6dento 
NITRATE DE SOUDE 1972 195, 1 295,6 
-
Fir 
16% N 
Depart magasin du negociant 11 1973 
ou de la cooperative 
~ Sacs 1ute 100 kg 1972 RE 53,131 53,221 
! Territoire metropolitain -
.. UC 1973 
Vonnonat 
Vtrlndarung In% gegoniiber ( moll prtc:6denl 
VartaUon on% par rapport au ( glllchem Vor)ahramonot 
m6me mot1 de l'anninl prtctdonto 
1972 15 806 25 806 25 806 25 806 15 806 
NITRATO DI SODIO - Ut 
15 - 16% N 1973 F.co magazzino grossista 21 
tmballaggio compreso 
1972 40,875 4(1,877 40,877 40,877 4(),i11 . O 1 provincie RE j - UC 
1973 
Vonnonat 
Vorlnderung In% gegonQber ~sprtc»dent 
Variation on% par rapport au !chem Vorjlhramonat 
m6mo moll de l'ennte prtUdonte 
CHILISALPETER 1972 
147,24 144,23 144,23 145,43 146,03 
-
FI 
16%N 1973 F.co boerderij 31 
~ tnclusiel zakken 
. Gehele land 1972 RE 41, 796 4(1,948 4(1,948 41,183 41,453 
" 
-I UC 1973 
( Vonnonat 
Vorlnderung In% gegenQber moll prtc:6dent 
Variation on% par rapport eu ( glotchem Vor)ahramonat 
m6me moll de rennte prtc:6donto 
NITRATE DU CHILi 1972 
1108,4 1074,3 1075,3 2121,5 2117,4 
-
Fb 
16% N 1973 
2108,t 
~ F.co ferme 
0 41 
! Sacs jute 4J,m Tout le pays 
.!i!L RE 41,631 42,651 43,601 43,517 
! UC g 1973 43,332 0 
! ( Vonnonat 
Vorlnderung In"" gegenOber moll prtcedtnt • 0,2 
Variation on% par rapport eu ( glllchtrn Vor)ahramonat 
m6me moll de l'anninl prtddonte • 1,6 
NITRATE DE SOUDE 1972 
1186,0 1125,0 2125,0 1125,0 m6,3 
-
Fix 
16%N 1973 
I!' 
F.co gare la plus proche de 50 
! I' exploitation Sacs papier 1972 RE 44,926 43, &73 43,613 43, &73 45,344 E Tout le pays -
= 
UC 
~ 1973 _, 
( vonnonat 
V8'1nderung In% gegenOber mo11 prtc6dtnt 
Variation 81) % par rapport eu ( gl-Vorjlhmmonat 
m6mo moll de r...- fric*dente 
"}France - elnschl. MWSI. - T.V.A. comprise. 
N.B. Die Bellage zum Heft 111972 dieter Reihe enthllt 1ln1 detallll1rt1 Dar1tellung der prelsb11llmm1nd1n Merkmale. 
Le 1uppl6ment au cahler n° 1/1972 de la pr•11nt1 16rle conllent la description d•talll6e d11 caract6rl1llque1 
d8termlnant11 des prlx. 
Quellenverzelchnls siehe letzte Selte - Sources voir derni~re page. 
Sans T.V.A. ') 
M J J ... s 0 N D 
296,1 1'16,l 191,5 
53,311 5l,l47 SI 661 
15 806 15 806 25 BO& 15 806 15 806 15 806 15 SC6 15 8'6 
4(1,877 l+0,877 4(1,875 40,875 40,875 40,875 40,075 40,875 
147,84 148,44 149,04 149,64 149,C4 147,84 H7,24 146,63 
41,!ll7 42, 137 42,307 41,477 41,307 41,966 41, 796 41,623 
1115,3 2141,1 2141,1 1114,6 2109,8 1105,5 2C81,l 2103,5 
43,473 44,016 44,016 4J,459 43,360 4i,27Z 41, 715 43,131 
1106,3 2106,3 2106,3 1106,3 1106,3 1106,l 11C6,3 2206,3 
45,344 4),344 45,344 45,l\4 45,314 45,344 45,334 45,334 
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STICKSTOFFD0NGEMITTEL 
CONCIMI AZOTATI 
!!. PREISBESTIMMENDE MERKMALE ~ i VerbraucherprelH .c 
ENGRAIS AZOTES 
STIKSTOFMESTSTOFFEN 
Prix pay61 par lea agrlculteun 
l. ! J i Reinni.hrstoff - 100 kg - E"ments fertilisants CARACTERISTIOUES DETERMINANTES "' Ohne MWSI *) 
" 
.!! c c 2 ~ DES PRIX ~ l .c ·~ ;;= 0Wj 0Kj J F M A 
...__ OM 
l! 
.!! 
.c RE ~ ...__ UC ! 
Yonnonat 
Vorlnclerung 11\'!I. gogonubor ( molap-ent 
Varl-n on '!lo par rapport 111 ( glolcllom Vorjahresmonat 
mime mols de l'llllMe prjctci.nto 
-
Fir 
3 RE c ...__ 
f UC ... 
Vorlnderung In '!lo gogonubor 
( Vormonat 
molap-nt 
V-n on '!lo par rapport 111 ( glotc:hem Vorjahresmonat 
mime mols do l'llllMe p"cedento 
1972 26 209 26 566 26 839 26 946 26 900 
CALCIOCIANAMIDE .,.___ Lit 
20 - 21 % N 1973 
F.co magazzino grossista 21 
lmballaggio compreso 
1972 41,513 42,081 42,513 42, 683 42, 731 
.! 0 8 provincie RE 
.. 
- UC :: 
1973 
( vormonat 
Vorlnderung ln'!lo gogonubor mola P"c8dent 
Variation on '!lo par rapport 111 ( glelchern Vor)ahresrnonat 
mime mola do l'annH prjctdonto 
1972 
KALKSTIKSTOF 
-
FI 
20%N 1973 F.co - boerderij 31 
l! lnclusief zakken 
• Gehele land 1972 RE 
" -I UC 1973 
Vonnonat 
Vorlnderung In '!lo gogonubor ( mola p-ont 
Vorlatlon on '!lo par rapport 111 ( glelchern Vorjahresmonat 
mime mola de r...- p .. cedente 
CYANAMIDE CALCIOUE 1972 Fb 2655,8 2fll5,6 2674, 1 2701,8 2704,3 
-
18% N 1973 27(5,6 t. F.co ferme 41 
i Sacs papier 1972 54,582 53,550 54,970 55,527 55,579 Tout le pays RE 
-. UC ~ 
![ 1973 55,6!5 
"' i Vormonat 
VerlndoNng In '!lo gogenObor ( mola p-•nl • 0,2 
Variation on '!lo par rapport 111 ( glolchern Vorjahresmonat 
mime mola do l'annH p..cedonto • 3,8 
CY ANAMIDE CALCIOUE 1972 2459,4 2473,2 2473,2 2473,2 2473,2 
20-21%N -
Fix 
F.co gare la plus proche de 50 1973 I!' I' exploitation 
.8 Sacs papier 1972 RE 50,545 50,829 50,829 50,829 50,829 E Tout le pays ' ...__ 
= 
UC 
~ 1973 _. 
( vormonat 
Vorlndorung In '!lo gogonubor mola p-ont 
V-n on '!lo par rapport 111 ( glolcllom Vorjahresrnonat 
mime moll do l'llllMe prjcedente 
*) France - einschl. MWSt. - T.V.A. comprise. 
N.B. Die Bellage zum Heft 1/1972 dleser Reihe enthllt elne detallllerte Dar1tellung der prelsbestlmmenden Merk.male. 
Le 1uppl6menl au cahler n" 111972 de la pr6senle 16rle contlenl la description d61alll6e des caracldirlstlque1 
d6termlnantes des prlx. 
Quellenverzelchnis slehe letzte Seite - Sources voir demi&re page. 
Sans TV.A.•) 
M J J A s 0 N D 
26 912 25 054 25 054 25 063 25 454 25 659 25 89l 26 166 
42, 737 12,629 39, 681 39,698 40,317 40,642 41,0ll 41,445 
2701,2 2654,3 2639,5 2598,2 2619, 1 2623,4 2647,2 2700,0 
55,515 54,551 54,247 5J,l98 5l,827 5l,916 54,405 55,490 
2473,2 2473,2 2473,2 2473,2 2400,0 2400,0 2439,0 2487,8 
50,829 50,829 50,829 50,829 49,325 49,325 50, 126 51, 129 
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FHOSPHATDUNGEMITTEL 
CONCIMI FOSFATICI 
~ PREISBESTIMMENDE MERKMALE ~ ~~ Verbraucherprelse •c 
ENGRAIS PHOSPHATES 
FOSFAATMESTSTOFFEN 
Prix payb par les agrlculteurs 
l ! I ii Reinnahrstoff - 100 kg - Elltments tertihsants • 1 
.;, CARACTERISTIOUES DETERMINANTES QC> Ohne MWSt *) ~ EC ~ DES PRIX 1 i .. 2 0 ... §~ 0Wj 0Kj J F M A M 
THOMASPHOSPHAT 1972 67,83 69,47 69, 93 ro, 73 67,53 66,07 15% P2 Os 
-
DM 
Verbraucherpreis 
1973 71,80 72,87 lrachtfrei Emplangsstation 
~ Ab lager oder Waggon 02 
. van 10 bis 200 dz 1972 19,187 19,855 19, 987 20,115 19,301 18,883 :;: RE ~ Einschl. Papiersack - UC ~ Bundesgebiet 1973 20,522 20,82 
Vormonll 
Verlnderung II\.% gegenUbar ( mols pr6c6danl 
+ "'·"' 
• 1 ,5 
Variation en% par rapport au ( glelchem Vorjahrasmonat 
m6ma mols de rann6a pr6~donle . H • ~.2 
SCORIES THOMAS 1971 65,92 65,50 
18%P20s - Fir 
Prix limite des ventes par les 1973 
negociants et cooperatives 11 
. 
F.co - gare 20 I 
1972 11,869 11, 793 u Marchandise en vrac RE c 
-e mains de 400 km de l'usine UC 
... 1973 
Vormonat 
Varlnderung In% gegenUber ( mols pr6c6denl 
Vartauon en% par rapport au ~ glalchem Vorjahrasmonat 
mime mols de l'ann6e pr6c6denta 
1971 1j 305 11 719 11 719 11 719 11 489 JJ m 
SCORIE THOMAS - Lit 
18-20%P20,, 1973 
r.co magazzino grossista 21 
1mballaggio compreso 
.!! 0 3 provincie 1971 RE 11,074 20, 103 20, 103 20, 103 19, 783 11,105 
• - UC 
"' 1973 
Vormonat 
Varlnder1.ang In% gegenuber ( mola pr6c6dent 
Variation en% par rapport au ( glalchem Vorjahrasmonat 
m6me mols de l'ann6e pr6c6denta 
1971 6~.42 64,41 65,38 6&,35 66,35 65,39 
THOMASSLAKKENMEEL - FI 
16 % p, o, 1973 lA ••• F.co - boerderij 31 
.., lnclusief zakken 
c Gehele land 1971 RE 18,187 18,559 18,835 18,835 18,5&1 j - UC 
z 1973 
( Vormonat 
Verlnderung in% gegenUber mol1 pr6c6dent 
>v- artatlon an% par rapport au ( glalcham Vorjahrasmonal 
m6m1 mols da rannta pr6~denla 
SCORIES THOMAS 1971 746,0 731,0 762,0 753,0 752,0 740,0 
-
Fb 16,5 % p, 0.·. 
1973 181 ,0 ., F.co ferme 
·;;. Sacs papier 41 G 
ID Tout le pays 1972 RE 15,m 15,044 15,&61 15,476 15,455 15,208 ~ - UC ~ 
" 
1973 16,151 ·;;. ;g ( Vonnonal 
Verindarung In '!lo gegenuber moll pr6c6dent • 0,8 
Variation en% par rapport au ( gfelchem Vorjah'9smonat 
mtma moll da rannte pr6c6danle • 6 9 
SCORIES THOMAS') 1972 450,0 437,8 437,8 ~37,8 437,8 ~37,8 
18,5 % P2 Os - Fix 
F.co gare la plus proche de 1973 
I!' 50 
~ rexploitation 
.8 Sac~ papier 1972 RE 9,1~8 8,998 8,998 8,998 8,998 8, 998 E Tout le pays -: UC 
~ 1973 
... 
( vormonat 
Ve,lindarung In '!lo gag en Ober moll pr6c6dent 
Vorlallon an '!lo par rapport IU ( glolchlm Vorjahrasmonat 
mtme mol1 clo rlnnM pr6c6donte 
•)France - einschl. MWSt - T.V.A. comprise. 
11 Nach dem Gesetz Uber das Abbaurecht Im GroBherzogtum Luxemburg mOssen die Bergwerkgesellschaften der luxemburgischen 
Landwirtschaft j3hrlich eine Menge von 29901 Tannen Thomasphosphat (auf :+ 35000 Tonnen Verbrauch) zu einem Vorzugspreis 
llefern. Oiese Tatsache erkllrt das niedrlge Prelsnlveau. 
De par la loi sur les concessions minhltres au Grand·Duch6 de Luxembourg les socl4t6s d'exploitatlon dolvent foumlr annuelle· 
ment • !'agriculture luxembourgeolse une quantit6 de 29901 tonnes de scories Thomas {sur ± 35000 tonnes de consommatlon) 
* un prix de faveur. Le fail explique le nlveau peu 61ev6 du prix. 
N.B. Die Bellage zum Heft 1/1972 dleser Reihe 1nthllt elne detalHlerte Darstenung der prelsbestlmmenden Merkmale. 
J 
65,20 
18,035 
03,06 
11,354 
13 500 
11,383 
61,54 
17,4&9 
721,0 
14,818 
m.8 
8,998 
Le 1uppl6mant au cahler n° 1/1972 de la pr6sente a6rle contlent la description ditalll6e des caractirlstlquea d6tarmlnante1 des prtx. 
Ouellenverzelchnis siehe letzte Seite -Sources volrdemlera page. 
Sans TVA.•) 
J A s 0 N D 
64,93 67, 1l 67,47 67,93 68,73 68,SO 
18,558 1'l, 187 19,184 19,416 1\644 19,664 
67,55 67,55 
12, 162 11, 161 
13 681 1l 681 1l 681 n 681 n 601 1l 681 
11,670 11,670 11,670 21,670 21,7')6 21,670 
61,54 62,50 6J,46 65,l9 66,35 67,31 
18,834 19, 107 
17,4&9 17,742 16,014 18,562 
718,0 716,0 745,0 761,0 769,0 775,0 
14,756 14,911 15,J11 15,640 15,804 15,928 
437,8 4l7,8 4l7,8 486,5 486,5 486,5 
8,9'Jl o,9'Jl 8,9'Jl 9,9'Jl 9,9'Jl 9,998 
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PHOSPHATD0NGEMITTEL 
CONCIMI FOSFATICI 
PREISBESTIMMENDE MERKMALE ~ 'i Varbr1ucherprelse ~ l ! J i .. Ware - 100 kg - de marchandise CARACTERISTIOUES DETERMINANTES "' Qhne MWSI •) ~ .! ~ DES PRIX ~ ~ i li!WJ 0KJ J F M A 
,_____, OM 
l! 
.! 
~ RE § 
- UC ~ 
vormonat 
Verlnderung In,% gegeniiber ( molsprtc6dent 
Vertatlon en% par rapport au { glelchom Vorjahresmonat 
mime mola de l'ennh p,...dente 
1972 10,81 10, 79 
SUPERPHOSPHATES 
-
Fir 
18% p, o., 1973 
Depart magasin du negociant 11 
~ ou de la cooperative Sacs papier 50 <9 1972 RE 3,749 3, 743 
~ Tout le territoire 
,_____ 
.. UC 
1973 
Vorrnonat 
Verlnderung In% gegeniiber ( molaprtc6dont 
Vertatlon en% par rapport au ( gl1ichom Vorjlhresmonat 
mime mola d1 l'enn61 prtcedonte 
1972 1 147 2 146 2 139 1139 1148 
PERFOSFATO ,_____ Lit 
18 - 20 % p, Q,, 1973 F.co magazzino grossista 21 
lmballaggio compreso 
~ 401 
.! O 11 provincie 1972 RE 3,399 3,388 3,388 3,402 } ~ UC 
1973 
Vonmonat 
Verlnderung In% gegenOber ( mola prtc:8dent 
Venation en% par rapport au ( glllchem Vorjahresmonat 
mime mola de l'annH prtc6dente 
SUPERFOSFAAT (KORREL) 1972 U,06 15,87 16,06 16,15 16,54 ~ FI 
19 o/o p, Q,, 
1973 F.co - boerderij 31 
... 
lnclusief za · -en 
~ Gehele land 1972 RE 4,559 4,410 4,559 4,613 •,695 
" 
-. UC 
'I: 1973 z 
( Vormonat 
Verlndarung In% gegeniiber mola prtc6dent 
Variation en% par rapport au ( glolchem Vorjlhresmonat 
mint• moll do l'enn61 prtc6donte 
1971 184,4 185,8 181,2 186,9 184,5 
SUPERPHOSPHATES - Fb 
18 o/o p, Q,, 1973 187 0 
" 
F.co lerme 41 .. 
;! Sacs JUte 1971 l,790 3,819 3, 745 3,841 3, 791 Tout le pays 
-
RE 
! UC 
!il 1973 3,843 l Vonnonat 
Verlndenmg In% gegeniiber ( molaprtc:8dent • 3,5 
Variation en% par rapport au (· glllchlm Vorjlhresmonat 
mime mola di l'enn61 prtc6danto • 0 6 
SUPERPHOSPHATES 1971 103 181 191 107 107 
-
Fix 
18%Ps0• 1973 
11' 
F .co gare la plus proche de 50 
~ I' exploitation 
E Sacs papier 1971 RE 4, 171 3, 710 3,915 4,154 4,154 E Tout le pays -~ UC 
~ 1973 
.... 
( vormonat 
Vo!'lncllrung In% gegeniiber mola prtc6dent 
Variation en% par -" ou ( glol-Vorjahresmonat 
memo molaclo l'ann61 lric6dente 
•1 France - elnschl. MWSt. - T.V.A. comprise. 
H.B. Die Bellage zum Heh 111972 dl11er Reihe 1nthllt eln1 d1tallllerte Darstellung der prelsbestlmmenden Merkm11e. 
Le 1uppl6m1nt au cahler n° 111972 de 11 prtsente 16rfe contlent la description d6talll61 des caract6rlstlque1 
d6termlnante1 des prtx. 
Quellenverzeichnls slehe letzte Seite - Sources voir derni•re page. 
M J J 
10,06 
3,612 
1 141 1141 2 141 
3,391 3,391 l,391 
16,64 16,64 16,06 
4,714 4,714 4,559 
185,0 185,8 185,8 
3,801 3,819 l,819 
107 107 107 
4,154 4,154 4,154 
ENGRAIS PHOSPHATES 
FOSFAATMESTSTOFFEN 
Prix par•• par lea 1grtculteura 
Sans T.V.A. •) 
A 8 0 N D 
20,97 . 21,37 
3,776 l,848 
2 141 1 153 1158 1 158 2 158 
3,393 3,410 3 418 3 418 l 418 
15,96 15,87 15,77 15,67 15,87 
4,530 4,505 4,477 4,448 4,515 
183,8 183,8 184,J 184,5 180,6 
3,777 l,777 3,778 3,792 l,712 
107 107 207 107 107 
4,154 4,154 4 154 4 154 4 154 
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KALIDONGEMITTEL 
CONCIMI POTASSICI 
PREISBESTIMMENDE MERKMALE 
~ 1~ Verbraucherprelae 
ENGRAIS POTASSIQUES 
KALIMESTSTOFFEN 
Prix payh par lei agrtculteur1 l J j H Reinnahrstotf - 100 kg - El~ments fertilisants 
' 2'0 Ohne MWSI *) ! CARACTERISTIOUES DETERMINANTES .! 2E DES PRIX ~ ~ .,-s ;;§ 0Wj "Kl J F M A 
KALI SALZ 1972 35,07 35,1& 35,68 35, 94 36,08 50%K20 ,_ DM 
Verbraucherpreis 
1973 37,34 lrachtfrei Emplangsstation 37,90 
~ Ab Lager oder Waggon 02 
I von 10 bis 200 dz 1971 RE 10,024 10,078 10, 198 10,171 10,311 Einschl. Papiersack - UC Bundesgebiet 1973 10,671 10,833 
Vonnonal 
Vtrlndorung II\ 'Jlo gegenubtr ( molspr6c6dent • 3, 1 • 1.5 
Variation on 'Jlo par reppol1 au ( glelchem Vorjahresmonat 
mime mols de ronnn p,.c6dente 
• " Q • 6 2 
CHLORURE DE POTASSIUM 1971 53,18 51,81 
-
Fir 
60% K2 0 1973 Depart magasin du negociant 11 
ou de la cooperative 
. Sacs papier 50 kg 1971 9,593 9,330 ~ RE 
I! Tout le territoire 
- UC .. 
1973 
Vtrindtrung In 'Jlo gegonubtr 
( Vonnonat 
mols p,.c6dtnt 
Variation on 'Jlo par reppol1 au ( glolchem Vorjlhrasrnonst 
mime mols do l'annn prtc:ldente 
1971 7 476 7 659 7 659 7 659 7 659 
SALE POTASSICO 
-
Lit 
40 - 42% K2 0 1973 
F.co magazzino grossista 21 
lmballaggio compreso 
1972 11,841 11, 131 11, 131 11, 131 11, 131 
.! 0 2 provincie RE 
ii 
- UC : 
1973 
( Vormonat 
Verinderung In 'Jlo gegonubtr mols p,.c6dtnt 
Variation on 'Jlo par reppol1 au ( glalchtm Vorjlhrasrnonat 
mime mols do l'ann6t p,.c•dente 
1971 37,50 36, 78 37,16 37,74 31, 98 
KA LIZ OUT 
-
FI 
40 % K1 0 1973 F.co - boerderij 31 
~ lnclusiel zakken 10,645 Gehele land 1971 RE 10,141 10,577 10, 713 10, 781 i - UC 
z 1973 
Vormonal 
Vtrinderung In 'Jlo gegenubtr ( mols p,...dtnt 
Variation on 'Jlo par reppo11 au ( glelchem Vorjahresmonat 
mime mola de l'ann61 ~c6dente 
1972 501,6 505,3 501,4 511,5 510,6 
CHLORURE DE POTASSE 
-
Fb 
40 % K10 1973 537,8 ~ F.co ferme 41 0 
;! Sacs papier 1971 10,309 10,385 10,305 10,533 10,494 Tout le pays RE 
-. UC ~ 1973 g 11,l!i3 0 
;! Vormonat 
Verindorung In 'Jlo gegenObtr ( mola p-tnt • 5,5 
Variation on 'Jlo par reppol1 au ( glelchem Vorjahresmonst 
mime mols de l'anntt p,.c6dtnlt • 6,~ 
CHLORURE DE POTASSE 1971 461,5 452,5 451,5 451,5 451,5 
-
Fix 
40% K10 1973 
I!' F.cu gare la plus proche de 50 j rexploitation Sacs papier 1971 RE 9,505 9,300 9,300 9,300 9,300 J Tout le pays - UC 
Vonnonal 
Vtrindtrung In 'Jlo gegonubtr ( mola pr6c6dent 
Variation II)"' par rtppol1 IU ( gttlchtrn Vorjahrasrnonat 
mime mola dt l'ann6o lrictdtntt 
•} France - Einschl. MWSt. - T.V.A. comprise. 
N.B. Die Bellage zum Heft 111972 dleser Reihe enthlll elne detallllerte Darstellung der prelsbestlmmenden Merkmale. 
le 1upphtment au cahler n• 1/1972 de la prtaente 16rl1 contlent la description d6talll61 des caractltrlstlques 
d6te~mlnantea des prlx. 
Quellenverzelchnis siehe letzte Seite - Sources volr derni6re page. 
Sans T.V.A *) 
M J J A s 0 N D 
33, 'll 33,68 33, 94 34, 16 34,82 35, 10 36,04 36,12 
9,689 9,616 9, 701 9,764 9,952 10,031 10,301 10,351 
51,67 54,30 55,33 
9,303 9,776 9,961 
7 6:>9 7 6:>9 7 6:>9 7 171 7 170 7 171 7193 7 293 
11, 131 11, 131 11, 131 11,359 11,357 11,35f 11, 552 11,5;1 
38,11 31, 14 37,50 37,50 37,16 37,02 37,50 36,H 
10,849 10, 713 lJ,645 10,64~ 10,577 10,509 10,645 10,1144 
-
501,4 )14,? 491, 1 479, 1 491,1 490,6 509,7 510,0 
10,305 10,578 10,093 9,846 10, 116 10,083 10,475 10,481 
480,0 480,0 480,0 490,0 455,0 455,0 455,0 455,C 
9,865 9,865 9,865 9,865 9,351 9,351 9,351 9 351 
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KALIDUNGEMITTEL 
CONCIMI POTASSICI 
PREISBESTIMMENDE MERKMALE ~ h Verbreucherprel11 
ENGRAIS POTASSIQUES 
KALIMESTSTOFFEN 
Prix p1yt1 par IH 1grfcutteura i I ! H Reinn2.hrstoll - 100 kg - El~ments fert1hsants e>O Ohne MWSt *) Sans T.V.A. •) 1! CARACTERISTIOU~S DETERMINANTES i c E 2., ~ DES PRIX ~ l .c-:CO C 0Wj 0Kj J F M A 3::> 
- DM 
1! 
!! 
.c RE ll - UC ~ 
Vorlnderung In% gegenuber 
( Vormonat 
mol1 pr6c6dent 
Variation en% par rapport au ( glelchem Vorjahresmonat 
m6me mols de l'annh prtc6donto 
SULFATE DE POTASSIUM 
48% K• 0 
1972 
-
Fir 
Bl,76 
. 81,B3 . 
Depart magasin du negociant 11 1973 ou de la cooperative 
~ Sacs papier 50 kg 2fil.. RE 14,710 . 14,913 . 
~ Tout le territoire UC ... 
1973 
Verinderung In% geganOber 
( Vonnonat 
mols prtc6dont 
Variation en 'Jf. par rapport au ( glolcllem Vorjahnosmonat 
memo mols de l'ann6e prtctdonte 
1971 11 B16 11 B73 11 B73 11 B7l 11 B7l 
SOLFATO POTASSICO - lit 
40 - 50 % K2 0 1973 F.co magazzino grossista 21 
lmballaggio compreso 
1B,?31 . 0 3 provincie 1971 RE 1B B07 1B,807 19 BO? 1B B07 ii ,....___ UC 
= 
1973 
Vorrnona1 
Verlnderung In 'Jf. gaganUber ( mols prtctdont 
Variation en% par rapport au ( glelchem Vorjahrasmonet 
mime mols de rann61 pr6c6dente 
PATENTKALI 1971 ,....___ FI 62,50 61,04 61,76 61,50 6J,9B 
26 % K, 0 
F.co - boerderij 31 1973 
,, lnclusief zakken 
c Gehele land 1972 RE 17, 742 17,l1? 17,531 17,741 18, 162 c 
"C ,....___ 
i UC 
z 191l 
( Vonnonat 
Verlnderung In% gegenOber moll prtc6dant 
Variation en% par rapport au ( gtelchem Vorjahresmonat 
meme mol1 de f'annh prtctdente 
-
Fb 
~ 
;! 
~ -
RE 
UC 
... 
i ( Vormonat 
Verinderung In% gegenOber moll pr6c6dent 
VaMa!lon en% par rllj)port au ( glelchem Vorjahresmonat 
m6mo moll de l'onnte prtctdonte 
SULFATE DE POTASSIUM 2fil._ 
'50%K20 
Fix 
561,3 564,0 564,0 56• 0 564 0 
F.co gare la plus proche de 50 1973 ~ 1 !"exploitation 
i · Sacs papier 1971 RE 11,100 11,591 11,591 11,591 11,591 ~ Tout le pays - UC 
.3 
vormonat 
Vl'lnderung In% gegenQblr ( moll pr6c6dent 
Vart&llon an% par J"lllPOrl au ( gtolcllem Vorjahresmonal 
memo moll de f'ann6e .,....don!• 
•) France - Einschl. MWSt - T.V.A. comprise. 
N.B. Die Bellage zum Heft 1/1972 dleser Reihe enthllt elne detallllerte Darstellung der prelsbesUmmenden Merkmale. 
le suppltment au cahler n° 1/1972 de la prbente drle contlent la description dttalllte des car1ct6rlsUque1 
d6termlnantes des prlx. 
Quellenverzeichnls siehe letzte Seite - Sources voir derniAre page. 
M J J A 8 0 N D 
. 77,73 . 81,40 84,06 
. 13,99S 14,BJ6 15, 134 
,, an 11 873 11 B7l 11 761 11 761 11 761 11 761 11 761 
1B BO? 1B.B07 1B B06 1B 6JO 1B 6JO ,, 6JO 19 6JO 18 6JO 
6J,61 62,B? 61,50 61,50 61,50 61.13 62, 13 62,87 
18,057 17,B47 17,741 17,741 17,741 17,636 17,636 17,847 
58B 0 588,0 5BB 0 589 0 556 0 556 0 556 0 556 D 
11,085 11,085 12,085 11,085 11,417 11,•17 11,417 11,417 
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QUELLENVERZEICHNIS - SOURC S 
0 ,.Statistischer Monatsbericht" 
01 ,.Wirtschaft und Statistik" 
02 Direkte Angaben I Donnees directes 
03 ,.Preise, Lahne, Wirtschaftsrechnungen" 
04 Direkte Angaben I Donnees directes 
05 Direkte Angaben I Donnees directes 
06 ,,Agrarwirtschaft" 
07 Direkte Angaben I Donnees directes 
10 «Bulletin mensuel de statistique» 
11 Direkte Angaben I Donnees directes 
20 «Bollettino mensile di statistica" 
21 Direkte Angaben I Donnees directes 
22 Direkte Angaben I Donnees directes 
30 ,.Markt- en Prijssituatie" 
31 Direkte Angaben I Donnees directes 
32 ,,Maandblad Prijsstatistiek" 
34 Direkte Angaben I Donnees directes 
40 «Mercuriales agricoles» 
41 Direkte Angaben I Donnees directes 
42 «Statistique agricole» 
43 Direkte Angaben I Donnees directes 
44 Direkte Angaben I Donnees directes 
45 Direkte Angaben I Donnees directes 
50 Direkte Angaben I Donnees directes 
51 Direkte Angaben I Donnees directes 
60 "International Sugar Council" 
70 EG-lnformationen, Agrarmarkte 
Informations CE, Marches agricoles 
Bundesmmist rium tur Ernahrung, Landwirtschaft 
und Forsten, onn 
Statistisches undesamt, Wiesbaden 
Statistisches undesamt, Wiesbaden 
Statistisches undesamt, Wiesbaden 
Bundesministerium tur Ernahrung, Landwirtschaft 
und Forsten, Sonn 
Zentrale Markt- und Preisberichtstelle (ZMP), Bad 
Godesberg / 
Zeitschrift fUf Betriebswirtschaft und Marktfor-
schung, Han1over 
Stabilisierun sfonds tur Wein, Mainz 
INSEE, Paris I 
INSEE, Paris. 
lstituto centr~le di statistico, Roma 
lstituto centr~le di statistica, Roma 
Camera di Clmmercio, Milano 
Ministerie v!n Landbouw en Visserij, 
's-Gravenha e 
Landbouw- conomisch lnstituut (LE.I.), 
's-Gravenha e 
Laod bouw- conomisch lnstituut (LE.I.), 
·s-Gravenna e 
Ministerie van Landbouw en Visserij, 
's-Gravenhage 
Ministere d !'Agriculture, Bruxelles 
Ministered !'Agriculture, Bruxelles 
Ministere d !'Agriculture, Bruxelles 
Nationale uiveldienst I Office National du Lait, 
Bruxelles 
Ministere des Affaires Economiques, Bruxelles 
AC, 55, ru~ de la Loi, Bruxelles 
Ministere f !'Agriculture, Luxembourg 
Station viticole de l'ttat, Remich 
London J 
Generaldi ektion Landwirtschaft 
Direction enerale de !'Agriculture EG-CE, 
Bruxelles 
